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DEL
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
BAJAS
1!Iecn&ufa.
Seftor Presidente elel Consejo Sapre~
mo del Ejército y llarina.
Sel'ior Interventor general del Ejér-
cito.
CONMU'I'ACION DE PENA
Sermo Sr.: Vi.ta 1& propuesta que
V. A. R. cortó a elle MInisterio con
ete:rito 15 de junio último, 'onu.lada
a faTOr de Catalina -CalveDte Barra-
gán condenada a la pena de ,ei.me-
ses '7 11ft dilo de prlaift..··ec>rrecdonal
como autora de lID'Clelito de acto;
con tendencia a ofender de obra a
fuerza ara:acfa;' con.iderando la. cír-
cUl1ltaDcla.- ts.peciale. del caso, el Rey
(que Dial guarde), de acuerdo con
lo ÜIIonilaiópor el Co'DHjo Supremo
del Ejército y Marina, ha terodo a
biea concederla coUm1ltaci6. ~ la ex-
presada pella 'POI' la' de' un mes de
arteílo, de conformidad con Jo (lre-
ceptado eD el artJado 214 del Código
de Justicia Militar.
De re'a1 ordca lo ditJo aY; A· R.
.-n 'l;ICODOcimiaito r' lIemb dcc-
-
El MIlilitro de Haclnda,
Josa CALVO Son:x.o
A1.FONSO;
,;;;;C;S;4E\SJFutj AMI!-P- • '"El JIiIIIatro .. Haa-Iaó '. .. ". .
J05:& CAL'fO SOftLO .•
._-,' ._-,...~,~.:.ay~'rO ~'-ta'~ I€"~..~'?!,~:,,:, '.," -.
..\....... ,.,....-_ n_o 204.
cuadrados, situado hacia el extremo
Norante, de la propiedad de Guerra
mencionada, con uno de sus lados ma-
yores( el que hll de constituir la la-
i:hada principal)' sobre la Unea del fa-
do Oeste, comenzando a contar los 200
metros a partir del punto en que la
carretera de Dos Hermanas, sepn ,e
viene de Sevilla, se acerca a la refe-
rida linde a 30 metros, 7 continuan.o Ex S .
paralelamente' a la citada vla de co- •. cm,? r.: Ses:ún participa • elte
munlcaci6n. Linda este solar con JI. M!nlsterlo ~l C'PJtán general de 1&
vereda. existente entre la carretera; a primera rect6n, falleció en esta Corte
el dla 20 del actual, el General de
Dos Hermanas 7 el Cort¡'jo y con te- divisi6n, en situaci6n de segun'· re-
rrenos de éste. Wl
Dado en Mi EmbaJ'ada de Londres a serva, D. Federico Santa Coloma
, Olimpo-di~i~éis de julio .de mil novecientOI De real or.l-n l~' V E
vemttnueve. .-. o ..tirO a . . Ita-
ALFONSO ra. su conOCimiento y demás efectos.
1
0101 guarde a V; E. mucha. atlOI'
Madrid 23 de julio ele 1929- .
AaDAJúe.
-
PARTE OflOAL
,r.. ..- .......
REALES DECRf.TOS
De .caerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros, a propuesta del de H:tciencla,
Vengo en elecretar to .ipiente:
Articulo único. La ct'lÓn en ple-
na propiedad al Patronato de Cull'
Militares, para los finel de IU crea-
ción, de cuatro solares ,!el Estado' a
que se refiere Mi Decreto número 76lJ
de 5 de marzo último, se enten04era
hecha en los términos siguientes:
Los lolarea que I~ ceden son lo. que
a continuación se expresan, sitos los
tres primeros en el términ.> municip.1
de la ciudad de Sevilla y el cuarto en
el de Do. Herman..: Ndm. %.G1I
l'· tIn .olar del ex cuartel de Mi-
licias, A:on fachada a tI., calles de J9- De acuerdo con MI Conrejo de Mi·
se Canalejaa, ,Julio César y Marqu's nistros y a propuesta del de Ha-
de Para.das, lindando con tI Gabinete cienda, ,
HI,droterápjco e, Instituto de Higiene Vengo en decretar 10 siguiente:
y casas particulare., cuya totat su- Articulo único. Se concede a fa·
per6cie es de 657,87 metra. cuadra~vor de la Comá'ndancia general de 50-
do.. matenes de la quinta regi6n exenci6n
2.. Otro solar de igual proce~ncia del impuesto de Dere,chos reales, co-
. que el anterior, frontero a ~, éon fa- rrespondientea la aJlquisici6n de ~
chada a la calle 'de José Canalejas '7 solar, sito en las caDes de Zurita .,
otra a la de Julio César, que linda por Magdalena, de 'a ciudad de Zarag+-
.ua otros lados con casaia 'p:u-ticulareil, zá, '(tetltinado .. edifiear mthlmueble
y de 781,27 metros cuadrado. de .,. para establecer en él !:I~ dependeDci~
perficie. de dicha ComandaE.· .. '~,l1eral'7 1 s
3.- Sol.. del antiguo «-uartel elci. del Somatén local el? ;11 expresa
S_ta Bárbara, con una fachada. ligé- ciudad. .
ramente quebrada con algo de entran- Dado en la Embajada de' Espal\a en
te a la calle de Jesús del Gran Poder Lóndres a dieciséis de julio de mil
y otrá • la de Santa BArbara. separada n.óveelentos veintinueve. .
de la primera, que linda t:on la Igle-
sia del Sagrado Coi'az6n de Jesús 'y
casas particulares, cuya superficie as-
ciende a 1-446,99 metros cuadrado••
4.,•. Un sotar ~ el Cortijo, hoy
Ca'mpo de Ins~eei6p, de Pineda, en
forma. de re~gúl~, de 1'3-dJo metros
"
© MinisteriO de Defensa J
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tol. Diol parde • V. A· IL m'"
do.. Madrid 22 de jallo de I~
SeI\or Capitin .I'(eneral de la lepada
regi6a.
Seftor Presidente del Consejo Sapre-
mo del Ejército 7 Kariu.
DESTINOS
-Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Ca.ballería D. Manuel de
Oruña Reynoso, Marqués de Castillo
de Jara, cese en el cargo de ayudante
de campo de V. E. y nombrar para
sustituirle en dicho cometido al de
igual empleo y Arma D. Domingo
Garcia Fernández, actualmente dispo-
\lible forzoso en la quinta regi6n.
De real orden lo digo a V· .E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2J de julio de 1929. ~
A&DAKAZ.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la quinta
región· Director general de Marrue-
lIos.y Colonias e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Intendencia, D. Manuel San-
cho Brasd, cese en el cargo de ayu'"
dante de campo del Intendente Militar
de esa regi6Q D. Manuel Iborrac Pé-
rez y nombrar para lustituirle en
dicho cometido al de igual e.mpleo
y Cuerpo D. Maximino Moyana Pas·
cual, destinado actualmente en Ya In·
tendencia Militar de la octava reJión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'IU conocimiento y demh efectos.
Diol guarde a V. E· muchOI aftol.
Madri4 2J -de julio de 1m.
AGAKAZ
Seftor Capitin general de la quinta
regi6n.
Seftorel Capitin general de la octava
regi6n e Interventor general del
Ejército.
ACADEMIA GENERAL MILITAR
Cin:aJar. Excmo. Sr.: Viltta la pro-
puesta formulada por .el General Di-
rector de la Academia General Vili-
tar, como .conSecuencia de los a:ám~
nes en eUa· T~ifu:adoi para cublir
las do'cieDtu· plazas de 1:adetes en 1&
tDiaGaa. atlaaciadaa de acuerdo con el
1
©.Ministerio de Defensa
\
Conlejo d•. MinÍltros, atendiendo a
las razonel apuestas por dicho Gene-
ral para que fuera concedido el ingre-
so a la totalidad de 101 opositores
aprobados y teniendo en cuenta, ade-
más, la baja extraordinaria de alum-
nos ocurrida en la Academia de Ar-
tHtería y en raz6n también a que nin-.
gana gesti6n particular ni oficiosa ha
sido hecha, contraviniendo 10 dispues-
to por real orden de 26 de agosto de
1924, en apoyo de dicha propuesta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver se ampfie el número de plazas
de ingreso en la Academia General
Militar hasta doscientas setenta, sin
perjuicio de los aprobados que regla-
mentariamente deben ingresar sin cu-
brir plaza.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 22 de julio de 1929.
Señor.;.
-
ADQUISICIONES-OONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner quede elevada a definitiva la
adjudicaci6n provisiona.l ,le quinien-
tos contadores de kilómetros para ins-
talarlos en los autom6viles del Ejér-
. cito por un importe total de 27.925 pe-
setas, hecha a favor de D. Mardn
Múgica Calelo, 'por el Trmunal del
segundo concurso autorizado por real
orden circular de 28 de ft'brero últi-
mo (D. O. nÚn). 49) y celebrado 1'1
dla 31 de mayo siguieQ.te, con el fin
de intentar la adquilici6n del citacdo
material·
De real orden Yo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
Diol Ifuarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2J de julio de 1929.
AmwrAs
Se!lor•••
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de lIuh-
oficial de Carabineros al sargento don
Jos6 Lorente Moreno y dos más,
comprendidos en la siguiente re~aci6n;
por reunir las condiciones que deter-
:nina el real decreto de 4 de septicoDl-
bre de 1920 (C. 1.. núm. 426), eatar
declarados aptos para obtenerlo y ser
los mis antiguos en su actual empleo;
debielido -disfTutar en d que se les
concede la antigiiedad de primero de
agosto próximo. .
De reat. orden, comunica.a por el
selior Miniltro del Ej&cito, lo digo a
V. E. para 111 concimiento y demJa
........ '60
efecto.. Diol parde • v. E- machoa
do.. Madrid 22 de julio de I~
............
AJn'OIIIe 1.osADA
Sel\or Director generacl de Carabine-
ro..
Seftores Capitanea generales de la
cuarta y séptima regiones.
_.,.,. .... Cft4
Sargentos de Inlanteda.
D. José Lorente Moreno, lle la Co-
mandancia de BarcelonL
D. José Luengo Gonzalo, de la 4e
Zamora.
Sargento de mar•.
D. Pedro Pérez Sánchez Hernárutez,
de la Comandancia de BarcelonL
Macdrid :n de julio de 1929--1.0-
aada-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo loli-
cita<io por el teniente de Carabineros.
con destino en la Comandancia de Ci-
diz, D. Alfredo Lacambra Orza, el
Rey (q. D· g.) se ha servi10 conce-
derle veintiocho días de licencia, por
asuntos propios, para Urdós y Orthez
(Francia), con arreglo a 11) dispuesto
en los artlculos 47 y 64 de la rt:al
orden circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101). ,
De rtal orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y demás efectos.
Dies guarde a V. E. mucho. dol'
Madrid 22 dt julio de 1929.
A.DAJfAZ
Seflor Director genenJ de Carabine-
rOl.
Seflor Capitin general de la segullel.
región.
Excmo. Sr·: Accediendo a lo 1011-
citado por el clrablnero de la Co-
maMancia de Madrid Alejandro Pa-
lomino Redondo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle Teinte dlas de
licencia, por asuntol proplol, par..
Biarritz (Francia), con acrreglo a lo
dispuelto en- la real orden circular de
S ocle junio de 1905 (C· 1.. núm. 10r).
De real orden, comunlcadl! por el
seflor Ministro del El'~rcito, lo dilO a
V. E: para su. coiloc tniento y dém"
efectol' .Dios guarde a V. E. muchol
afios. Madrid 22 de julio de 1929.
.................
AJrrMJo l..ouoA
Sefior Director general de' Carai)ine-
ros.
SeDor Capitán general de la primer.
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el carabinero de la eo..
mandancia dl CasteU6n Ru6no ,Pre-
ciado HemáDdez elRey (q. D. g.) le
..
D.O.. lltm.l60 24 de lalto de 1929
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marin~.
Sefior Director galera! de Carabine-
rOl.
dad á aquEOa seftalacla. con arrep a
lo di,puelto en lo. articulol 13 y 24.el
rqIamento de la Orden 1 tercero' de
la real orden circular de de juto ele
1918 (D. O. n6m. 152).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra la conocimiento y demás efeaol.
Dlol guarde a V. E· muchos :diol.
Madrid 22 de julio de 1929.
ORDEN DE SAN HERKENE-
GILDOO
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con 10 proputlt'> per la
A.amblea de la Real y Militar, Or-
den de San Hermenegildo, $e ha .er-
vido conceder al jefe y oficiales de
Carabineros comprend.~OI en la .i-
guiente relación, que comienza con
D. Aurelio Rodríguez Ocaña y ter-
mina con D. Pedro Martin Benítez,
las condecoraciones de dkn:l Orden
que en la misma se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le .e-
ñala; debiendo cesar el agrac:ado con
la placa en el percibo de la pe~.i6n de
..:ruz por fin del me. al de la antigüe-
I
,eneral de la quinta
Sellor
rol.
Seflor Capitán
región.
ha InYido concederle mntiotbo clw
de licencia, por uantOI propio.. para
Almaieleja (Portqal), con arrrglo • I
lo dilpuelto O la real orden circular
de S de junio de 1905 (e. Lo D6-
mero loen).
De real orden, comu~icacb p?r el
leflor Ministro del EjérCIto, 10 dIgo a
V. E. para 111 conocimiento Y demás
efectOl. Diol guarde a V· E. macho.
aftos. Madrid 22 de julio de 19Z'}·
m Director eea-aI.
Atn'Olno LoSADA
Director general de Carabine-
,;
NOMBRESSituaci6n ' Conde- Autoridad que cun6 la
coracloa'es docametlt~n
__---II---I-~--------I--~-III.-Dl~:Mn AII11 _
Coronel ~ "ctlv oO D. A"relio Rodrlgucz aralia Plac........... 18 abril.. .• I~ Dír"cci6n Oener.l. .
Tenknte : E. R ·... • Manarl MU~02 MartlneL CruL . 4 Ide"' 1929, Comarfdanrla de C'cera'.
Otro.... • • Prancl'<o latle.u Coata .. , ;' Idrm. 8 111.,0 .. 19,9 Idem de O.. r..n., .
AII~rez ,... • • Bel'nard.. Valv·rde Maaie¡ " .. hlcm .. oO.. 5 Idem 1929.lútm de Zamora.
Otro • Pedro Martlo Beoitea " Idem........... 5 juolo .•. 1929j
1
ldtm de Salamaoca.
Madrid n de Julio de J929.-Ardanu..
Stllor Capitin' general de la primera
regiQD. :1
Sefiores Presidente del (:onsejo S.pre-
mo del Ejército y Marina e Intu-
YeDlor ceneral del Ej6rcito.
,--
se ha servido disponer que el teniente
coro,nel de.- lnfanteda, .en ;ituación
de disponible en esta regió:l, D. José
María de Borlión y de la Ton-, cause
baja ~n el Ejército, por ¡'nútil, por fin
'del corriente mes, puando 1, la silaa-,
ció.. 'que p)r su. afto. de servido le
corresponda, con arreglo a lo 'lí.puel.
to en la reBla cuarta de la real orden
circular de 3 de' octubre de JplO
(C, L. núm. 149) y en el articulo 13
del reglamento ap.robado por real de.
creto de 15 de mayo de 1907 (C. L. n6.
mero 69).
De real orden lo di,o a V. E. p._
ra IU conocimiento y dem'. ef~ctol,
Dios guaNle I V. E. muchOI .aftOI.
Madrid 22 de julio de 1929.
'Excmo. Sr.: En vilta de la 'ente&-
cía dictada por el C::ODsejO SlJpremo
del Ejército 'J'. lIarina ea .causa in,-
truidacoatra 'el éapitl'n de IlIfaqtcrfa'
,D. Uanuel Santarriaría OuorlO,' dis-
ponible en esa ,:egi6n, en virtud de la
cuaJ le a>ndena a dicho capitán' a la
-. pena de dia aftos de rechsllión, coo
efecto de separa~6n del ser,.icio y
yeiutitréa áftOI de iÍlbabi.litaciltn abso-
luta, ton~ accesoria. de separación
de aenidot como alltorde UD lIIelito
de ma1YeriaC:i6D de caudales' p6bJjcos,
el R.ey' (q. D• .l.) '•• ha servicio di...
••••
.-_Ib...
BAJAS
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), de
acuerdo con 10iaformado por el Co,*:"
lejo Supremo del El&cito 'J' Marina,
Sellor•••
Notá.-Los pliego. de condiciones
qae,'Se, titan enJa anterior real orde..
acompafiana! prelente número· con
paginaciótl. indepentflente-
VESTUARIO Y ~OUIPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rt''J' (que
Diol ¡uarde) ha tenido a bien dil-
poner le publiquen 101 si¡ulentes
pliegol de condicionel t'cnic.. y le-
pies que han de regir en la compra
por a.tién directa de lal prendas de
vestuario 'J' equipo que le ~pre..n
en la real .orden circular de 15 del
actual (D. Q. n,6m. 153). .
De I'e'ar orden 10 di¡-o a V. E. pa-
ra IU conociAüentQ_~ demÁS efectos.
Diol guarde il V· .. muchos aflOI.
Madrid 22 de, julio de Jgap.
.'.'.'.
l'
Dios guarde a V. E· mu-ebos al'\ol.
Madrid 22 de julio de 1929.
AaDANAJ
Sei\or Director general de Cara~ine-
ros. . .
Sefiorel Presidente del Con!lejo Su-
premo del Ejército y Marina y Ca-
pitán general de la tercera región.
PERMISO DE VERANO
RETIROS'
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. ,.)'!Ie
ha aervido conceder ~I r~tiro para Car-
tagua (Murcia) al capitán de Cara-
binerDI (S. R), afecto a la Coman-
dancia de Murcia, D· Ramón López
Alvare%, por .haber cumplido la· edad
para obtenerlo l!I cita 2 ....0=1 mes ac-
tual; diSpolfieJldo-qu~por 60" del,mil-
mo sea 'dado 'de baja en el Cuerpo a
que pertenece.. . .
De -real 'orden Jd' dic'o .&' v. E. pa-
ra sa conocimiento 'J' clemú efec:toa.
S~ftor Director general de c.rabine-
ro.
Sefior Capitin cenera! de la primer.
región.
Excmo. Sr.: Accediendo ':1 lo so-
licitado por el capitán de Carabin~ros.
con destino en la Dirección gent.ral,
D· Fernando Blasco Salds, el Rey
(que Dios guarde) se ha ~erv¡.do au-
torizar1c para disfrutar el p~1'n\lSU qut'
concede la real orden de ~1 oClel mes
anterior (D. O. núm. 1'41), en Pa~ís,
Perpiiíán y Formigueres (FranCIa),
Badalona (Barcelona), y l'uigcerdá
(Gerona); debiendo tener prelente lo
disput'.to en la real orden circular de
5 de mayo de 1927 (D. O. n~ln. 104).
De real orden lo di,o a V, E, pa-
ra su conocimiento '1. demA!. efectol.
Dios Ruarde a V. E. mu:hos af'toL
},{a.drid 22 de juno de 1929.
AaIWQI
© Ministerio de Defensa'
o. O. dID lCiD
ArtIc::ulo Jo.
CRUCES . n. 'Vicente Ru.is )loellO. ......1-
do, del re¡'i.miento BaiMn. 24, a di..
Excmo. Sr.: El Rey(q. D....' ba poqiltleen la IIt!áaregidn.·"
. tenido a bien conceder aJteniente 4eD. EDriqile lloGtatvo.o.ndIt..
Infantería. (E. R.), con deatillÓ ea ,1 eui, aleendid01.de .J:a.. Eona "·ift(:h.-
Grupo' de Fuerzas Reptares Indic~- tamiento de' Alicante, 1St •..~
nas de Meli11a n6m. :l,D. MÍ&'I1el. Roa níble 4!D la tercera re¡i6n. . '
León, la permuta de dos erae" de
plata del MArito Militar, coa distin- TenieJJtea cotoIIeI8&
tivorojo, qúe le fueron concedid._
por reales ól'je~ .de ~ de febrerjO Artku.lp l.
de 1910 (D. O. mím,. <40) '13 de JDQO
de IpJ!l (D.O. n{pn. 9!),por otras 1.>. ]oÑltapaDo ROIDero. del ~
• e PIDnera ~e de la mi_" Ollden.. 'gÍ~ieIlto &!anUos. 4í~ a laxon••
.7 aistiAtiyO, .C:Ónarrllalo.·alo·dispae... retlut.álDienfO eleG~ 12.
;,1
CARGOS
bemo. Sr.: Villa la instancia. que
V· E. ~urs6 a este Ministerio en S
del me. actual, promoyt:la por el c:o-
mandante de Infanteria D. José Maria
González Barutel1, de la zona de re-
-=Iutamiento de Castellón de la Plana
a6mero 22, en .6plica de que 'sea rec-
iiácada la real orden de ao del ante--
rior (D. O· n6m. 134), por la que .e
concede el careo de jefe 1oc:a1 del
SerYic:io NKional de Educaci6n Pis..
c:a, Cilltladana 'T Premilitar de Albe-
rique (Valencia), al da ipal ClDpleo
r Arma, D. Luis AlODIO Preciado, por
i:011lÍderar 'que careda 6ste de clere-
cho a presentar lasuncia, por ser ca-
pitán 'dentro del· plaso nftalado par.
1& admi.ión de la. mi.m.s; teniendo
ea cuenta que, conforme preceptúa el
prrafo tercero del artic:u1o léptimo
"el C'eal dec:reto ele 81 .te ~:ro ele
Ij>ao (C. L.- núm. 244), tu ncaatel
de conc:arlO y elección pueden .er lO-
tlcitada. por 10' del nnpleo corre.-
pondiente -7 elel vie6limo 4. la ....
• ·clel inferior inmediato, oe<eaitanclo e.-
toa último. para que le seu adjudi-
cadas el h~larse, al corresponderles,
en po.caión del. nuevo empleo, cir-
cun.tancias que han conc:arrido en el
comandante D. Lul. Alon.o Precia-
do, el Rey (q. D. 1') .e ha senido
desmimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho a lo que 10-
lic:ita.
De real orden lo digo a V. .E- pa-
ra .u conocimiento 7 clemis efectol.
Dio. guarde a V. E. muchol aliOL
M.drid ,p de julio de IP29-
.....
Articulo l.
D. Julio CuenoOlavanfa, del I!le-
eimiento Galicia, 19, aJ de Pavi&
nt1lDfl'o.a. '
D. Rafael Olíftl'a Manzorro, di...
polÚbe en la NpDcla rerri6n, ..1 ba-
tall6n Cazadores Catalulla, r.
D. Constancio Germ4n Lapella, de
los Somatenes de la· quinta reei6n,
• la zona de reclutamiento ele 'Hua-
ca, 24.
D. Luis Pavfa Vaillant, d_pooi·
ble- en la tercen. 'legión, a la ~aja
de Cieza 50.
D. Fui..ncio Apila Tejada, dis-
Ponible en la Quinta re&'i6n, a la
caja de A1c:a:fiÍl, 12.
Attkulo 10:
D. Mipel Barón Aeea, disponible
en l. segunda regi6n, al reeimien-
te> Lealtad, 30. .
D. JI>I6 Jim&el Fieueru. dispo-
nible en la primera re¡i6n•. a la cir-
cunscripción dt!. re.na de Posoblan-
CO, 11.·
D. MlIIl'Ío Quinta. Galiana, 8I!lCen-
dido, del t'er."'mtento Sicilia, 7, a· dis-
ponible en a "na regiÓn.
D. Pedro GOIld.leJ Gallana, 1III5OeIl-
dkio, del regimiento Tarrallona, 78,
a 4JitlP9nible lClIl la octava n!.ri6n.
D. Julio Condo Gom:'Ja, ascen-
dido, de clilpOl'lible ~ la: primera ré-
..- y al servi«:io· de otros.Mini5-
ter;os en el de Hac:ienda y Caja et'-
.1PIIl de dep6sitOll. \~pntin1ia .n ieual
situaci6n ,y destino.
R,al (11'(1", ¿" 12 ü·:~Jr. Ü
1934 (C., L • • -. -ts4).
D. EdU8lJ'do -Fran~ P~Da,di ..
ponible en.1& ten:era relri6n. al re-
~eD.toGali~a. .90
D. Enrique Roblft Teeeo, exce-
dente en la tercera regidD ., c:on-
c:ejal del Ayuntamiento de Alican-
te. a la XODa de reclutamiento de
Micante, J 5, coatinuaado dereapeo
6anio dicho. carpo .
Articulo lO.
.,~...,..¡.~.~,..~
... .,.... ... CID
Se&or..,
Seaor Capitán eeneral de la cuarta
re¡i6a.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. 1 El Rt!)·
(que Dios ~arde) N. ha tenido d.
pooer que· 1011 jef. Y afic:iales de
Infanterfa comprendidos en la si-
piente re-laci6n, que comioenla c:on
D. Vicente Ruia Mono y ·termlna con
D. Jos' LaslO P'rel, pasen ¡I, .enir
los deltillo. qoe en la misma se 1..
..flalan.
·De real orden lo dilO. V. E. pa·
ra .u cOllocimiento ydem's efecto•.
Dios parde,a V. E. muchos dos.
Madrid .~3 de julio de I~.
..~
J
Seftor Jefe Superior de tu Fuerza. D. Adelardo Grajera Benito, di...
Militares de Marruecos. pODible en la tercera ftai6a, al re-
gimiento Ordenes Militares, 77.
D. Adolfo Ftlipe Báez, disponible
en la aeg1JDda reai6n, al reetmiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Alan, s6:.... .
tenido a bien conceder al alférez de •D. AntODolO ~egn l4ar,tfDez, dlSpC?-
Infanterla (E. R·), COD destino en e} nl!>le en ~ prloDlera rej"i6n, al l[4!¡P-
re¡ímiento Navarra n4m.2S, D. Jose miento Batl&.!...24- .
Mutlh Gonzále:t, la. permuta de clós D: Gendn zamora Ca~allero, dlls...
cruces de plata del Mérito Militar, con ~n~ble en la c.uarla Z'egJ6n, al re-
distintivo rojo, que le fuerOtl conce- jpDllento. Grayehnas, "J.
lidas por reales órdenes ete 2Ó de, . D. Lu~ Va!cúar Crupo,. del Ter-
septiembre y 11 de diciembre de 1912 ~O'. a d~D1ble en la pnmera re-
(D. O. núms. 219 y 283, respectiva- Ildlll. .
mente), por otras de primera clase de D. F~I1X Pnt Delcourt, que ha
la. propia. Orden y distintivo, con cesado en el <:aI1fo de ayacIa:nU ~
arreglo a 10 dispuesto en la real 01'- ~po del.Gen~al D. Le0P'?ldo RUI2:
den 'Circula&" de 10 de julio de J92Ó ~r~llo, a dlsp01Uble en la prWe1'a re--
(e L. nÚDl. ~i). . 1(16u. . .
De real orden 10 digo a V. E. pa- .D. R~o P~eyo Gon~I~, aleen-
ra su conocimiento y demi. efectos. dl~, de d18J!.()Juble ,!oluntano en la
Dios guaIlde a V. E. mucho. do.. p~ra r~e16D, contia.tU. en 1& IDJ"
Madrid 22 ele julio de 1919- ma sltuacl6n.
to en la real orden circular de 10 de
julio 'e 1926 (C. L nWn. 247)•
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guaNe a V. E· mucho. alio•.
MaAlrid 22 de jalió -de 1029.
AaIwrAz.
-
Sellor Capitán general de la quieta
JttrÍÓL
poner qae el dtado oficial cause baja
.. el E;qc:ito- ,
. De real Qrden lo dieo a V. E. pa-
... sa c:onoci.IDieato y demás efectos.
Dio. pude a .Y. E. m~hos do•.
Madrid 22 de julio de 1929-
Aa....
Sellor Capitán general de la séptbu
cegión.
Sefíor Interventor general del Ejér-
c:ito. ~~
..
© Ministerio de Defensa •
Articulo ...
..~ .
Artí~Jo 10.
Articulo. l.
Capitanes (B. Ro)
ti de jdD de 1m
D. J~ Azoar Endc, dispoaibt.
vol'llDtario len la primera re,i6~
vuelto a activo a la zona de reclu.-
tamien.to de aueKa, 3". .
D. Vicente Tom's Orero. asc~
dido, del batall6n Cazadores Serr~
110, 1-4. a disp,.nible en Melilla.
D. Enrique Salrado Manína,. ato-
cendido, en el Cuerpo de Seguridad
de La Coruila, a disponibk ea la
oda.va regi6n. .
D. ]es6s R1edGDdo Crespo, a~~
dldo, de la ZOlla de reclutamIento clt
Salamauca, 3S, a di~bl. eD la
J4ptima ,reri6n.
D. Lui. RodrlflMl Zarl1lela, ..
ceodIdo. de la lona ele reclutamMea.
to lk Vanadolid. 36. a dilponibl,
en la Nptima reri6D.
D. Juan Barcel6 Andrea, MCencP-
D. Muael Serftt Garda. -.ceD· do, del rewimleft.to P...., 61, a .1.
dido, d61 bata1l6a, Cazadolll!l Tarif., ponible «l Baleara.
5. .... de c.zaGorw Ciudad Rodri· D. balael Soler B., &lCftcll~
ro 7. eD el Cuerpo de Serúriclad de A~b. ~nrel Ram(r~ de ~a..a.. merla. a dl.ponib1ee eD la t.rcera ...
Mart"a!da. del r-e&imlento Alla, SS, al 1i6a. .
bataU6n Cazado," Chicl.na, 17. D. Er.amo G'lIKedo Gonl'la••
D. Fernando Tello -"nebla del dendido, d6l bablMn Cazado," Lfeo
Aguila, del regimiento Vad Ru, 50, rena, 11, a dilPo~.jble en Ceuta,
al betallÓD Cuadonel Bubattro, 4'. D. Ram6n Cal'l'1leala Tamayo,.. •
D. Franciee:o Corra. C'lOrla, ex· cendil1o. de ayuda.".. de la. Prillo-+
oede1)te en Ceuta. al relÍllÚeDto Ceu- Del Militares de Madrid, a lIit¡lC)d.
ta·, 60. ble en la primera rell'i6n.
D. Bu.."awn.tura Rocb. Berna..
do, avendido, en el Cuerpo de. s..
ruri.dlld de Madrid, a dilponibl. ea
la primera regi&o. '
D. Marceüno Mira C«itia. ·aece.
dido, del b'>tallón montda lI~rid..
3. & dil~ib1Je en la octaya re,ws..
Tenienta. ..
A.,.tlc"lo '''¡''''''tJ ti" ,.,al 4,c,.,ttJ ü.lS ti, ¡tú/o 4, 1925 (D. O, "tI",. 156).
VoI1l1l.farlo..
D. C~~ar CMlle Recio, disponlbbe
t':J la tercera u¡:i~n, al _lrlmieJlto
zara.goza, u.
D. Vicente Rodrigo' V,in~nt, lispo-
nihle en Baleares, al "Cimiento Al-
boira, 26. ..
D. Rafael TriroerOl Sánchea de
Roj...,· disponibhe en la tucera re·
gión., al ~imieDto Zamora, S.
. I tV··'·: -.,~ .....:."'.',- ....~ ,'. -'''lII
D •• Mariano Acuilar Gabarda. .. .. Balear.. a la .IODe de reel...
ceud.do, del na*ieato Ce.ta. 60, mi.eato ele P..lma de Mallorca, .
.1 de Asia, 55. I D. JoM 'MiDb P6rea. dilponible
D. Modesto Arambarri G.U.......i, en la aerooda región. • la lOna •
dilponible ea la .uta reei6n, al r.. redatami_to de ."1..... 11.
¡rimieoto Zuarol&, 13. I p; Gabriel Mardn" E.elapá, di.
D. Diego Saa~a Caytb de pc:nlilÑe eÍl la terUDda re,wn a la
Ayala, dilJlODible ea- la primera re- la.. de reclutamiato de C:adad
ci6n. a la ZODa de t«lutamieuto de Real, 3. .
Huelea 3". I D. Jol6 Carda L6pea, disponibl.
D. JeafJs MoHeda IbUea, de la en la tercera reri6n, a la zona d.
caja de Cíeza, 501 a la de Ciudad reclutamiento de TarrarODa, 19•
Rodrigo. 91 (r«til1caci6D). I D. Emilio Híern'n G6mes de Di~
D. Antonio Gonz')" Sb(:hel. del de lacircu~lUj,pci6n de retUYa d.
Grupo de Fuenas ReguJarel Indí. Calatayad, 40, a la de La Palma, 7-4-
renas '(fe Lanche,. 4, a disponible,' D: Enricpae Palacios Jim~Jlft. di.
&1 la seronda negl6n. poDlble en la seronda reri6a. a la
D. Vicente Carda Rodríguel, del circunacripci6ll de reeena de UJ».
OOtalleSo Cazadores ChiclaGa, 17, a da, 10.
dispon4ble en la primera regi6n. I D. Saluttiano Jim6na Rubi4, de
D. Jo~ Rodríguez de Hinojosa la ZODa de reclutamiento de HUelc:a,
Delgado, del Grupo die Fuerzas Re- 34, a la circunscripciÓll de raena
guiares Indígenas de Lanche, .., a de Calatayud, 40.
disponible en la primera re,i6n.
D. Al berto González Boada, ascen-
dido, del Servido die Aviación, con·
tinda en el milmo. .
.-:
Caeaed... (B. a·)
Art(c:.lo 10.
D.-o·n.:te·
D. Enrique Rodríguez de P,lacio,
-.cendido, de la circunscripci6n de
teserva de La Palma, 74, a di.po-
D.ible en Canarn..
D. Lucas Sáinz Merino, ascendido,
de disponible voluntario en la ~p­
tima >regi6n, a dÍ&p9Dible forzoso en
la misma región.
•D. EmelEo Galb del Pino, as-
cendido, de la ZOna de reclulamilen-
to de Málaga, 11, a disponible en
la ael"Unda regi6n.
Capitanes.
Artículo l.
D. José Jimeno de Pedro, de la
aja de Ciudad Rodrigo, 91, al re·
,imiento Ge1!'Ona. 22.
D. Manuel Nieto Fun:lndez, ex-
~ente en la primera regi6n, al re-
gimiento 5"aboya, 6.
D. CaTlos Fina de CaraltAdel re-gimiento Ceuta. 60, al de sia, SS,
D. Manuel Petisco Sáncbel, ascen-
dido, del .regimiento de Toledo, 35, R,al Hti,,. ti, n ti, ,.M1i,,,,lJ,, ~I
al de Ordenes Militares, 77. 1924 (C. L. ".",. "54).
D. FéI:x Dlaz Díaz, d;!lPonihle en
• Ca,n.aorias, al reg:miento Tenerife. '6...
D. Miguel Lobo Ristori, exc-eden-
te en la segunda lI'egi6n, al batall6n
Caza-dore! Cataluña, 1.
D. Francisco ·Martfnel Garefa de
Valdeavellan08, del regiminto Zara.
roza, n. al bataU6n Cazadores Ca.
taluña, l.
D. Nicolás Vel'zquez PadiJJo. d~l
batallón Cazadores Baorbutro, .., al
lleR'im:ento Rei~a, a. . .
D. Manuel Sa'lvador Jambrina. del
regimiento T~ledo, ",S. al de Tarra-
1'000, 78.
D. .cuten' TeJlechea GalfaflOro,
del regimiento ZamM~. S, al de Si.
dHa., 7.
D. ] oaqufn Piftrra )(ara'li, de J.
caja de AlcaAia, 72. al reKlmiento
Elpafla, ..6.
D. Demetll'Ío Fontin Cadarlo, del
regimiento CueDca. 27, al. batal16.n
montalla Fuerteveutura, 10.
D. Alfr~o Da,nino Bernabeu, de
la zona de. reclutamiento de Huesca,
24, al regimiento Asia, SS,
D. Luis Ht-rnando Rom:1I0. del fe-
gim;ento .Badajoz, 73, ~l de Vad ltal
ndmero. So. -
D. Santiallo Roca Sarm!ento,dl'!t
rel[imíento de AlbuU'., 36•. al de B...
dlUoz, 73. . . .
de Albuera,. 36, ál de Ba.dajol, 73.
D.. AntoOlO Fem~Ddez Pr~eto de D. José Pian Rebotlié". ~:' Joni.la_M~hal-la- Jdi'aH·de GOIP~ 6, ble en Melilla, al rerimieI:'"" Jali-
al regimiento Toled(). 35. ' ci~ 19.
D. Antonio d.e la Puente Magan.. 1). AndrésZa.1dfvar ClI.no. disponi-
nes, e~ce.dente en la primera rei'iál, ble en la ~nda rell'i6a, al regi-
al reCUDle..to Cuenca; '7. JD~nt'J Ordenes M:oIitares,. 77.
. Ardculo 10. D. Dadel E.tp¡ Ase:lIi, de los So-
matenes de la cuana regi6n, a la D. RJcardo G~e. Garda, der_
D. Juan die Cisneros Carranza di.. zona de reclutamiento de Barcelo- Inte'l"Vendoo~ M:I:tares -de GolJltI'fl-
p?c1.ble en· la. primera regi6:J, ;{1" re- na, I@. Xauen. al r"gim'ento Vad R~, SO.
glm~nto Ga.1lcla. 19 cnntinua.:Jdo en n. Leonardo. S'ncbez Risco, dis- n. Lu~ Roorílruez Monuel, dispc.-
la comisi6n que Je f'uE conferIda por ponible len la primera resriÓII. a b.' .:bJe en Baleares. al Ilegimiento 4
..-1 orden· ~aauscrita de S del JDe6 zO"a de reclutamiento de Badajoz, S. turla" 31•
adual. . . . D. Enr:que Cabr~ Manell, de la n. Pedro Acosta Garda, dd ~
D. Jos~ SoJ(s Chiclana. ascendiéIo, lona de redutami~Qto de Tarragona, taIJ6nmOlltafla LlU1%arote, o, al ~
dIe1 •r.erimieDto Car~ M.. ~ del' 19. 'a la de Barcelona, 18.. .' .. lriJ:'liento Coyadonp, -40. •
Galioa. 10. . . D. Joa6 Fullaaa Fr_, dlSI)(llD.ibl. D. Antonio Parr.. Charnflll. .&el
© Ministerio de Defensa
/(,111 fJ~á_ tl¡eK~'¡';ca dI 1% d, ;..
";11 rUti.w. Voluntarioe.
'. Regla priDllera. D. Francisco Escudero Rubio, del
D. Joaquln Vil1~n Lillo, del bata. .rerimienro Castm.. i6, al de Meli-
tl6n Candores Africa, 18.... de Ca- ~ SO, . .' .
ndorea Cv16J1, 16. . D. G:eozalo 1..Ie'aP, UI*. ~ ~
Artículo 10. D. RllIfa~1 Marco Torres, d~t re-
gimiento. Zararola, 12, al de Gulda-
D. Jos~ Mor Egu, de tal Intet'- lajara, 10.
venciones Militare·s de TetUtn, a' b.- D. Gabriel Orpl Bueno, Glel re-
t.aollón montafta Ibin. 1. gimiento Valladolid. 74~ al bataU6D
, D•. Franclsco Ruil ~galerva, dis~ Candores Ceirfio1a, IS.
ponible por enfermo en la segunda D.Alfnedo 'Fernindel Fern4ndel,
regi6n. vuelto a activo, al b..tallón del reJi!Di~to Zu&«on, u, al de
montafla Alfonso XII. ". Cutilla, 16•.
D. ]uli4D Garda 5ul1l. del bat.~ . D. ED~ue Rubio Fuentes, del ha·
1Ión' Cb&dor. Taaifa. S, al ,*all6tl tall6n mon.tab Eltella, 4, al de mOll-
montafta ReuI" 6. taña LlWzarote, O,
D. Alfonso Martlne: JorcU. del D Amancio EAcolar Romo. del re-
bllta1l6n Cuadot'es Tarifa, S. al bao l'imiento· Lealtad, 30. al de habel
tll!l6n monta4a Reue, 6. II 32
. . b Éd-uardo Rodrl~ lHenda¡, delA~tlCtú.D fN""~D á,¡ "al· álC~ltfJ ál. bMailcSD. montafia Aifoplo XII, S, al
15 ¿~ .'.:'-'fJ tI J92§ (D. O."Ú",. 156}'1~ Candores .San Fernando. 3
...fJ_ll~.i' . -. : .. ,b "1. b. 10'Si Gond.1u Dlas Purl'fio,
VOlluotárt08. ' del rerimieD'to Asia, SS, al de Tarra-
D. Manamo 'Forrer L6pez; del ba-, gana, 78.'. - d 1
t'lfUoo me>ntaña' Ibií:a,1,al regi-¡ ~. ,Juan Guena)?ClmlnrueJl e
miento Ceuta, 60. ~lmlen.to die Ten,enfe, 6~, aJ ha,..
D. Joaqu'fn Fra!Jch Saeta, del re- ta.llÓn mo~ta6a Gomera HIerro, Il.
!!'imieoto Cuad~,}a,iara, :lO, al bata-! D. Mómeo MioJrUeI G6D11eI, d~
1160 Caz~ores Tarifa. S, Iba:tadl6U ~ontaña Reus, 6, al regl-
. D......... Miguel AlónsO Mata del re.; miento Pnncesa.. 4· . '
~miento SieiJ.illll, 7, al batáU6n Ca,.. . '..
zadores' Figuerae 6 A~tlculo 1~'''''~fJ lel ,.'41 tl"rlf.lJ tl~
, • 15 4, julio dI 1925 (O. O. ".a",. 156).
D.O..... UIO
A1f6recea.
Articulo l.
D. Antonio Sailz Banesta, del bit,..
taIIl60 CazadOC'el Africa, a, al de Ca.
Jadoca Tarifa, 5.
. D. ]OI~ Trivi60 Go1ffn, del bata.
116n Cazadoree Ahita, 8, al de Casa-
der. Tarifa, S.
Reela teraera.
D. ]o~ MoreDo de Vega Altola
del batallón Caudora Africa, 8, ;¡
de Cazadores Tarifa, 5.
D. Samuel Pellieer Jas', del b¡,..
tallónCazadcres Africa, 8, al de Ta-
rifa, §.
D. Mateo Jaome Roselló, del ba-
tallón Cazadores Aldca. 8, al de Ta·
riofa, S. '
D. Juan Monterrubio España. del
batallón Cazadoree Africa, 8, al de
Tarifa, S. .
D. Ed'1lardo Gotarredonda L6pe%,
del batallón Cazadores Afric., 8, al
de Tanfa. 5.
D. Juan de la Fuente Torres. dlel
batall6n Cazadores Africa, 8, al d.
Tarifa, §.
D. Jolé Campos Justo, del bata-
1100 ClIIZadoree Afriea, 8, al de Ta-
rifa. 5,
D. Juan Garda Blanch. del ba-
tallón Cazadores Afriea, 8, al ~e Ta-
lifa. S .
D. Guillermo Est~b..rez Piñero
del bata,JJón Cazadores Afriea. 8, al
de Tarúfa, S. /
D. Fermao<lo Moneno Ibáñez. d~l
batallón Cazadores Africa, 8, al de
Tarifa, 5.
, 24 IX talio cI& 1919
nu de Lareche, ., al reaimiento Se-
villa, 33.
D. FUDando BarrieatOl Burien-
tos, de la Mehal-la Jalifiana de Go-
mara, 6, al regimiento Granada, 34.
D. ].ús L6pez Otin, del bataUón
Cazadores San Fe~ndo, 3, al re-
gimiento Toledo, 35.
D. Eduardo CanSn Alcúar, del ba-
taU6n montaña Antequera. 11, al re-
gimiento Murcia, 37. '
D; Jolé GótQCz Gonzálu. del regi-
miento Asia, SS, al de Cantabria, 39.
D. Juan VilIasante Alonso, del bao
talL6a. montaña M~rida. 3, al regio
miento Isabel la Cat6lica, 54.
D. Miguel Garau Rossiñol del re·
gimiento Inca. 62. al de Palma, 61.
D. Jesús Pedreira Gómu, del bao
tallón Cazadores Tarifa. 5, al ftgi-
miento Tenerife, 64.
D. Jo~ Ortiz Díaz Nonega, del
batallón montaña ReWl, 6, al regi-
miento Ferrol, 65.
D. Manuel Feria del Cutíl1o, ~e1
regimiento Reina. 2, al de Cádiz. 67.
D. Cldo Garda Merino. del re·
gimiento Mahón•. 63. al de Rema. 2.
D. Julio Gutié11l'ez Martínez. del
balt.allón montaña Antequera, 11) al
regimiento Cartag-ena, 70. •
D. Carlos Hern4ndez Risueño. de
las Intervenciones Militart!! de Te-
tu{n, al relJimiento La Victoria. 76.
D. AntonIO G6m~z Serapio. del re·
gimiento Asia, 55, al de Covadonga
número 40. '
D. Lu~~ Munart Viladomat. dei
GM1po de Fuerzas Regular« Indíge-
nas de Larache. 4. al ha·tallón mon-
taña. Lanzarote, 9.
D. Fulgencio Coll San Simón, del
batallón montaña Reus, 6. al regi-
miento Palma, 61.
•
. t30
bataUón monta6a Ibil:at, 7. al rqf-
miento Soria, 9-
D.. w~c:o 501& Briviac:a, del
regiminto VaUadolid, 7., al de Sa-
boya, 6.
D. Jos~ Luengo Camps, del reJi-
miento Tenerife¡ 64, al del Rey, l.
D. Jo~ Lambea Carda, del bao
tallón Cazadores Cataluña, 1, al re.-
aimiento 1.e6n, 38.
D. l¡nacio Pascual B&rtrú, del
bataU6n. Catadores CatalUña, 1, al
regimiento Alc4ntara. 58.
D. Arcadio Sala Sala, del Tercio,
al regimiento Badajoz, 73.
D. Manuel Meli5 elavelfÍa, del ba-
tallón Cazadores San Fernando, 3.
al regimiento J a~n, 72.
D. César Martín EAtelles. del ba-
tallón montaña La Palroa. 8. al re·
gimiento Alcántan. 58. .
D. Juan de BIas Sánchez, del ba-
tallón Cazadores San Fernando, 3,
.al regimiento Verrara, 57.
D. Enrique Sajes Mingatll'O, del re-
gimiento Teoerife, 64, al 'de Mallor-
ca, 13.
D. Gabriel ,Rodríguez CabezlI6, del
Grupo de Fuenas Regulares de La-
nche., 4, al regimiento Guadalajara
·.úmf'rc- 20.
D. Rafael Galist~o BurrOs, del
batallón CazadOl!'es Arapiles. 9, al
regimiento Córdoba 10. •
D. Ftandsco Rotdán Ecija, del ba-
tallón montaña Mérida. 3, al regi-
miéftto Reina. 2.
D. Jalé Ramirez Artiles, del bata·
Uón montda La Palma, 8. al régi-
mient-o Príncipe. 3.
·D. Enrique Pascual del Povil Cas-
t-ro, del Grupo de Fu-enaa Regulares
Indlgenat de Ceuta, 3, al Iflegimrento
, Princesa, 4.
D. Joaquin Rodriguel Cabezal del
batallón Ca.l8dor~ Ciudad RodriJ'o
luimero.7. al regimiento Pdncipe, 3.
~. Jo~ "Molina P~rel, del bata-'
BdlB montafla Alfonao XII, S, al re·
~mieDto Sicilia, '1,'
O. JOIquin Ord.. Latas, del re..l-
miento Lu Palma., 66, al de Za-
mora, a.
D.. Alfonso Morillas Domfnguez;
del 'batallón Cazadores Ceriftola, JS,
al regimiento Gunada, 34. .
D. Florentino Rodrlguez Domln~
pez. del batall6n montafia Fuerte-
.en'tura, 10, al regimiento Soria, 9.
.. D. Mariano Ndfiu Manso, del bao
t.116a montaña AlfoDSO XII, S, al
re¡rimiento Extremadura, 1S.
.D. Faustlno Fern4ndu - Nespral
Salasar', disponible en' la 'sepnda re-
6i6n, ~ regimiento Alava; 56.
D. Fernando Amaya'RuII, del ba-
taU6n monte,;a Ibiza, 1, al regimien-
t4 BorbCSll, 17.
D. Antonio Villa Cañizares, dispo-
.ible en la unmeu regi6n. al regi-
mieDto Bail~n. 24-' '
D. Adrián de Prado Amatriain, del
I'~mient. Tenerife, 64, al de Valen.
tia,' 3)-
D. C4ndido Abad Gonzilez, del de
~~ici.. J9. al de Valencia, 13.
fl). Timoteo Caminero M~ndu, de!
ltatall6n CaJado~es San Fernaado, 3,
al regimiento Burg~, 36. "
D•. Mipel Parra Gampes, del
GPapo de Fuers~ R~wut.res Indfp-
¡,
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ArtIculo 2.
ArtIculo r.
AJf&eces (R. R·)
D. Mariano Ascoz Cava&er't. cleJ
regimii!nto Ordeaes Militares,.,." a
la zona de ~utamiento d. Zar.
I'OU" a.s.
ceCleate ea MeliUa, al bataUcSD ca.
zat!ons SnTaU" 14-
D. J- P~rez Gondln, excedente
~n (;euta, al ba'all6n Cazadores Ue-
reaa, 11. (Articulo 15 del real decre-
to de 21 ele m.yo ele IIpO, C. L. nG-
mere 2440)
Articulo l.
A,.tleu/o 1";"""0 tI,1 ,.,al lÜerllo l,
15 ti, ¡,,/,jo tl, 1935 (D. O• • ,¡",. 156)•
Voluhtarios•
D. ]~ Paredes Fernáooez. e~ce­
aente en Melilla, al batall6n Cazado..
Te! Si.ancas,. 8; .
D. ]oaqWo de los RIoa PClITO. ex~
D. JUlIn Melero Carranza, dispo-
al nible en la quinta región, a' regi-
m:coto Zaragoza, 12.
D. Elíseo Varela Caltro, disponl-
al ble en la s~pt:ma Ttli6n, a la cir-
"unscripción de ruer.va-de Valdeho-
a11 rras, 64.
, D. Pablo Muñoz Trigueros, dis?~.
al i oible voluntario en la primera re-
1 gi6n, vuelto a activo, al r~gimieD­
al 'to Zaragoza, 12.
al lR,al Nti", ti, n ti, rttn1Í",,!J,., l,
1924 CC. L• • ",- 454)
Articulo l.
Articulo ro.
D. Gregario die Andr~. AlonlO,
bataoll&n. montafl81 Alfonso XII, S.p. Marceli'll:O Vdaseo Grande,
mIsmo.
D. Pedro Guerra de Palaciol.
mismo.
D. Jo~ ViUarioo Truhorras,
de. Elte.lla, 4. ,
D. Jo~ Cortés de lo. Santos.
mismo.
D. Manuel CIIY6n Moreno al deIlérid~, 3. '
D. Antonio Galindo Casellas
l't1rimiento Cuenca, 27.' '
D. Juan Gallego Guevara, <11 ba,..
tandn montalla M~rida; 3.
D.. Francisco Sbchez Rodríf1ll!Z.
.. mIsmo.
.D. Ignacio T ..~ Izquierdo, al
mIsmo. .
D. Manano Petla L6pez, al regi-
mie~tó Asia, liS.
D. Alberto <:>ísuDa MOI'ftR, al .m.
.0.
cimiento Bail~n, 24& al bat....cSD ea..
adore. Ciudad ROCIriro, 7.
D. Antonio Etcalaote Vilqua,
elel bata1160 mODufta Alba ele Tor-
mes, 2 al de Tarifa, 5. D. Pablo Bailes':" Lonate, elel re-
D. yos~ Fernf.oeln Neira, del ba- gimitnto Princesa, 4, a la zona ele
tallÓD montada M~rida, 3, al ele Ca- reclutamiento de Granada, 12.
adores Fi~eru, 6. D. Juan Hernindez Tamames, de
D Emilio Serraoo Scouo del ba- ayudante de plaza de La Coruña, a
ta1l6n montafta EAtella, 4, ai de Ca- la zona de reclutamiento de Sala-
zadolles Tarifa, 5. ,manca, 3~. .
D. ]ulif.n Herdndez Guzmb, del .o. JuItán COI'%O Matías, del re8'1-
regimiento Vizcaya, SI, al batloll6n mIento I.sabel 11, 32 , a l.a zona de
Cazadores Tarifa, 5. • IreclutamIento de Valladoli?, 36. . D. Eduardo Amatriain Tejera, del
D. JustO Nijera Mermo, ckl relrl- .D: Manuel,Beza Comesana, '!,el re- batallÓD montaña Gomera Hieno, 11,
miento Am~rica, '4, al batall6n Ca- (Imlento Cádn:, 61, a desempe,n~r el al reg'Ím:ento Constitución, 29.
za,dores Ciudad Rodrigo 7. Ica~~o de ayudanl~ de Lu Pnllones D. J Mé PI' Avelino, del regimien-
, MIlItares de Madr:d.~ lo Galicia, 19, al de Tetu'n, 45.
p,.o",o'IJÍtios ti ,sú ,,,,fJ1,o lO,. ,.,al' p. Juan Majéin Dolado;-aeT""" regi- D. ~eguo.do Gonzálu Alonso, as-
_tl,,, ti, 8 tl,Z ",,, ll~tlUJZ (DIAJUO mIento C:ovadonga, 40,.a la zona de cendido a este empleo por real or-
reclutamIento de Segovla, 40. den de 9 del actual (D. O. n1Íme-
D. Obdulio Cancio Gómez, de la ro 148), al regimiento Lealtad, 30.
zona de reclutam:ento de La Coru- D. J os~ Mosquera Palaut del' regi-ña, 42, a de~mpeñar el cargo de miento Valladolid, 74, a de San
ayudante de plaza de La Coruña. Quintín, 47.
. D. Mll:nu~l Méndez Rego, de la D. Romualdo Maset ),brtÚlez, del
D. Mi~el Pérez Moya, al reat-; cllXunscnpclón de. reserva. de Valde- regimiento Guipúzcoa, 53, al de
mien40 Cue~ca, 27. Ihorras, 64, a la. zona de reclutamlen- Otumba, 49·
D Fernaooo Oc.tavio de Tol~do to de La Coruna, 42. I D. Manuel Hflrnindez Va.rjfas, as-
Am~r al batall6n mootaña Lanzaro-' D, Alt'liberto Gómez Rodríguez, del cendido a este empleo por real orden
te, 9.', ¡bat~ll~n montaña Antequ~ra, 12, al de 9 del actual (p. O. núm. 148) ,
D. F~lix Je Prat Prats al de Fuer-! regImIento Las Palmas, 66. al batallón montana Antequera, 12.
tev-entun 10 ' I D. José Arii'o Aznar, del regimien- D. J05~ Garcfa Rivera. del regi-
D. Jus~o Sraojos Chueca, al mis-, to Ordenes Militares, 77, al de Ara- miento Valencia, 23, 'al de Andalu-
mo. Ig6n, 21. ,cía, 52· '
D. Ezequ'l!l Gonlález Bermejo, al D; Rogelio L6pe7 NavMro, de ayu- 1 ? D:{maS<l Núfiez Roca, del regi-
re¡rimJeTlto Grave-Iina~, 41. Id~n.oe de la plaza del Fe-rrol, al re- mIento Garellano, 4'. al de Inca, 62.,
D. Alfredo Samaniego Terrazas, (Imlento Pavía, 48. . I n. Anlt'el Sastre Pinilla, l'scendido
al re(imiento Gar~lIano. 43. .o. Jos~ P~rez Martínu, del reil- a este empleo por real orden de 9
D. Vicente Ru:z SáQchez a-l bata- ¡ mIento Ferrol, 65, a desempeftar el del actual ID. O. núm. '48), al ~
U6n montaña Antequera, ,;. l' cargo de ayudante de la plaza del gimiento ~n M~ial. 44.
D. Joli'" Salvo Guzm4n, al regl!. Ferrol. . . I D. Sanhago EVla Garda, del ba-
miento ~nfante. S, • p. Juan: L6pez Obvera" del regl- ',t~lI~n mont'lfla Alfonso XII, S, al re-
D, MI!'uel Cueto Ollea, ..1 ,eil- mIento SOIl',a, 9. al batallón montaiia glmlento Ferrol, 65·
mieoT'to Val enria. 2~. IAlba de Tormn. 2~ I .D: Juan Mé~de~ Carballo, del re·
D. Anntaeio Riballo Calder6n al' .D: Berna:rdo Bravo Bravo, del re- g:mlento Con~t·tucI6n, 29, al batall6n
de Castilla, 16. ' I gl,mlen'!o VIzcaya, SI, al de Is.abe! 11 l' mO'ltlll'la M"nda. ~.
D. FranCi~o LóMz Ce-pero Ove- I numero )2. . D. Jos~ Abad Moll6, del rellimien~
a., &1 bllta1l6n Cazadores Catalu. I ~,,Juan Fernández Sánchez, del i to Prínc:iM. ,. 111 bata1l6n Cazado-
fia, 1. regImiento Navarra, 25, al bata1l6n, ru San Fernando, 3.
D. Nicolh Alonlo Doval al de montaña Alba de Tormes, 2. I D. Alberto Mae!,tre Vidal, del ba.-
montafia La Palma 8' D. Manuel Hernbdez CanelM, ex· tall61l montalla Reu., 6, al 'l'fiimien-
D. Joaqu!n de I~ Gándara San c~dente en la segunda. reli6n, al ba- to Vizcaya, S'. .
EetebaD, al re¡imiento Tenerife 64. tall6n CazadOll'el Araplles, 9. D. Jo,~ SastIMau~. AM. del ha-
, tall6n monta"!a Alfonso 'XII, S, al
Artículo 10. rell'imiento Vizcaya. S'.
D. Manuel Gonz"~z Arirmendi. del
batallón montalla M~rlda, 3, al re-
gimiento (;erona, 22.
D. Vi~nt~ Hita Muftor. del re-
Irimiento Galicill. 10. al batall6n Ca-
z:u'or~s San Fl'rnarKio, 3.
D. Hermel'el7ildo Serrano Sáez, del
TtR',:miento Gal:c;a. '0. al batall6n
CaiadOl'es San Funando, 3.
D. Amonio Borrajo Agudo, del ha,.
tall6n montaña M~rida, 3, al tep
miento ~Vizcava.. sr. '
D. Jo~ Méndez Márquez, 4e1 re-
J!'imiento Albu~ra, 26, al batall6n
Ca"ado"'~ San Fernando; 3.
D. MarilWo Tejo Navas, d~1 regi-
miento Pavía, 48, al ele Andalucía
n'limero 53.
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DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Ac~ediendo a lo soli-
citado por el comand,lnte de Infan-
teria. cnn destino "TI las I"tervencio.
n?s Mililares de Tl"tnÍln. D· Manuel
Granado Tarnajóu. el Rey (q. D. 1':.) se
ha .sf'rvido concedt'r al rf'currt'nte la
adición de tre~ barras rojas sobre el
distintivo de ~egulares que con tilla
Exemo. Sr.: Accediendo a lo soll-
dtado por et '(omanda"te de Infan-
terla, con d~~tlno en la Comandllncia
militar de MeJIlla, D. Manuel Gavill
Pelegrl, el Rey (q. D. !f') se h••er-
vldo concederle la adición de tres
harras rojas at distintivo ·de Policla
'Indlgena que con una barra de oro y
otra roja posee, con arreglo a lo di~.
puesto en la real orden circular de
26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263). _
De real orden ID digo a V.! E. pa·
ra sú conocimiento v demh efecto••
Dios $!"uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de julio de 1929. -
Set\or C.pitin general de la octava
región.
Sefions Capitán ¡eneral de la sépti.
ma región e Interventor general
del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Designado el capitán
de Infantería (E. R.), con destino en
la circunscripción de reserva de Pra-
via núm. 68. D. Pedro Claver Cáce-
res, para prestar sus servir~'l! en 'la
Se:retaría .;le la Junta Provincial de
Abastos de Cáceres, el Rey (que Dio.
gua~de) se ha: servido disponer que
el citado oficial quede en situación de
disponible voluntario en la sépü:na re-
gión, conforme preceptúa la rf'al or-
den circular de 3 de septiembre de
1926 (D· O· n{tm. 190).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
MlII:!rid 22 de julio de 1929.
A'lnAJfAZ
Sefior Capitán general de la sexta
regi6n.
voluntario. y no existiendo personal
sobrante en este empleo, según de-
termina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D· O. n6m. 33), el Rey (que
Dios guar:!e) se ha servido dese.ti-
mar la petición' del recurr~'nte-
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento "7 demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. ai\os.
Madrid 22 ele ju1iode 1929- .
del Ejér- Señor Jl'fe Suoerior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
DISPONIBLES
24 de Ido ele 1929
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 11
del mes actual. promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Vicente Apa-
ricio Soto. del regimiento Cnenca nú-
mero 27, en súplica de que se le con-
ceda el p~ie. situación de disponible
I :...... .:.ri~ _~.. -
SCIíor Jde Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecoa.
Señor InterTentor general
cito.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. l.) se
ha servido di.poner que los primeros
patrones de la Compaflla de mar del
Ríf D. Artilro Moran Attal' y don
Mariano Vázquez Povea,en situadón
de disponible en Velilla. pasen desti-
nados. respectivamente, a la Cómpaflla
de mar de MeUlla y a la del Rif.
De real orde1l 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' afios·
Madrid 23 de julio de 1\)29. ~
Excmo. Sr.: A petición de la Dipu-
tación provincial de Guipúzcoa, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Al-
berto Cortázar Moronati, disponible
forzoso en esa región. pase a prestar
sus servicios al Cuerpo de Miqueletes
de dicha provincia. continuando en la
misma situación.
De real orien 10 digo a V· E. pa-
ra su cono:imiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E· muchos años.
Madrid ~ de julio de 1929.
AJtDANAZ
Seftor Capitin ,eneral de la .exta
región.
Sel'lor Inte"entor ¡ener~l ¿el Ejér-
cito.
D. Ismael Mauot Paecua1.
" Fra.n.cisco F~rnánde:r Tra·~Ua.
IJ E~nio Garda Albea. .
IJ J aCIDto Bieteas MoreDo.
" José Gonzá1lez Del¡ado.
IJ Manu-el Ruiz Gondtez.
IJ J* Vich Andreu.
" Enrique Rivu J oreUn.
IJ FulgeDcio Rose1l6 Coll.
» Francisco Faye. Casarico.
» Emerio Feliú ü1iver.
IJ Ju3o:ll Alcalá "1orree.
» Francisco Cerver6 Martines.
IJ Adolfo González Rojo.
IJ Manuel Iturralde del Pozo.
" Emilio Sousa Rodríeue%.
" José. Ferrer Botlll!t.
IJ José Salcedo Coello.
" Agustín Cremades Rojo.
Madrid 23 de :ruJio de 1929·-Ar-
danaz.
TeaíeDte.
D. Alfredo C.irbals Du<:iia5
..(~~-~....... ',
P,.o!l.1Jl, 4'111"0 " AI,.I,. lud" 4,
$';$ ""$'$.
Capitllnes.
Halta el ntim. 67 del Anua":o Mi·
litaor del corri&llite afio.
ComandaDtea.
Hasta el DÓm. 43 del Anuario Mi.
litar del corriente afio.
Relación nominal de los señoHs ;elu
7 oficiales com'Prendidos en e! a;ar-
tado a) del articulo segudo id real
decreto de.. 9 de mayo de 19%4
(D. O. núm. loS)•.
Tenientes corone.1ea.
Hasta el núm. 24 del Anua.io Mi-
litar d~l corrientle año.
DJ l.aac Rivera Nos, al re~lDieD.
to América, 14.
D. Cándido SM1%-Dua SillClltn, al
de Galicia, 19·
D. Ernesto Gisbert Blay, al mis-
IDO.
D. Pasoual Pér~% Garda, .tI mis-
mo.
D. José Campoe S()l~, al mismo.
D . P~dro Ramb: ("Oon:tález, al de
Navarra, %5.
D. José Baydad Jorro, al de Asia
númerc 55.
D. Francisco Jim6nez Carr:l':co, al
de Valladolid, 74.
D. Gas;:ar Lozano Morcillo, al de
OrdeneS Mmtares, 77·
. D.)osé Luso Pérez, al mi!mo.
Aluüi~1 • ,m -'Il!- 1.Ir rHZ
_ru" u 9 tlll .,tul (o. o. "....r. 148).
·Artfculo 10.
Capitan...
D. Aure1io R6dlena. Ol~ver.
» Juan A1Ht Vadell.
» Isidoro de' la Torre Gal'n.
» Félix Dfal .0181.
» Ram6n Muclentes Dur4n.
» "Antonio Ber:íabeu Guillén.
.. » Luis Guarn~ Vivanco.
» Manuel Petisco Sánchu.
» Juan del Campo y Valdés Hevia.
» Félix Ma'rtínez Ord6ílez ée Ba.
rraieua.
» 1esús Ma'l1jflano Cuca16. .
» Fran<:isco Terr6n Gonzaillez.
» Luis de Lera Terue1.
D Lui"5 Pedreño Ramirfl:.
" Tomás Ochando Akañiz.
» Fernando AC06ta Mora'Iel':.
D P-edro Martínez Coll.
" ~dua'ldo Romay Ve:ra.
D Bern.ardó Pax Est~lal.
» Ram6n de Arana Gond.'!'I.
D Ram6n Jerez Espinazo.
» Cindidol\1lena Tri!"uerc5
» Antonio G6mez Cohos.
Jt Víctor Bejarano Deigaeb.
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Sefíar...
Circular. Excmo. Sr.: El. Rey
(que Dios g1Iardel se ha IfTvido con-
ceder lkenda para contrarr matri-
monio a los oficiales del Arma de
I.nfan'l:ería que figuran en la siguien-
te relación.
De real orden loO digo a V. E. pa-
ra su conocimiento V demb efectOl.
Dios gu·arde a V. E. muchos aiiOl.
MadTid 22 de julio die 1920.
Am.uraa
MATRIMONIOS
ULACtOR Otra n CITA
Capi.t'n) D. Antonio Garda Btan-'
co, del batallón mOlltafla Aor.teQue-
ra, 12, oon dIo!a CumeD Dur4D Ro-
drlll'Uez.
Capit'n, D. Mi,uel Eacario Boteh,
efe la MehaJ·la laHflau de L...a-
che, 3. con doi'la Maria de loa Do-
lores Matree Morris.
Teniente, D. Rafael Vall!'l'o Cami·
nero, det Tet'imiento M.lIorea, 1],
con dob Beatriz de Ortueta y Ea-
teblltll-.
Madrid 22 de julio de IO~.-Ar.
datlu.
Seftor Capitán general de la séptima
regi6n.
Sefior Interventor genera~ del Ejér-
cito.
" ... "'¡"~~"r..':".....~~:;:... : ''1
talobo., de la zona de reclutamiento
de Avila núm· 39. el Rey (que Dio.
parele) ha tenido a bien ~oncederle
nintícinco dias de licencia, por asun·
tos propio., para París (Francia) 7
Bruselas (Bé1g:ca), con arreglo a
cuanto determinan lo. articulos 47 y
64 de 1aI instrucciones aprobadas por'
real orden de 5 de junio de J90S
(C. L n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto~
Dios pude a V. E. macbos años.
Madrid :n de jutio de 1!)29-
Aarwru
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. J.:..xcmo. Sr·: FI Rey (que
Dios guarde), ¿e acuerdo con 10 pro-
puesto' por ta AS'ámbt~a d(' la Real
y Militar Orden de San Hermene-
I!'ildo, se ha dignado conc('d!"r a 101
jefes y oficiales del Ar.ma de lnfan-
teria comprendidos en ia siltUiente
relaci6n la pensi6n de las condeco:-a-
ciones qll~ ('n la misma se exp-esan,
con la anti.l!'1il"dad que re'pectivam'en-
te se le~ sefia la.
De r!"al oden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmh efectos.
D;o~ ll'Uud(' a V. E. m1ichos afiol.
Madrid 22 de julio de 1929-
curr-ente, por DO Daar Iu condicione.
qae preceptúa la real 'lrelen cir.calar
de 26 de noviembre ele 1923 (D. O. Dú-
.mero 263), ni completar el tiempo de
le"icio que determina para .u <once·
si6n la de 2S de octubre de 1928
(D. O. Ílúm. 237).
De real orden lo e1igo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V· E. macho. afios.
Madrid :n de julio 'de 1929.
AU)d.U
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n.
LICENcrAS
&temo- Sr.: Vista ta instantia pro-
movida por el teniente de rnfanterla,
con destino en las Inte"enc:iones Mi·
litares de Laracbe, D. Fe1erico In-
glés Sellés, en súplica de que se le
conceda el distintivo de la Yehal-Ia
con tres barras rojas, por haber preso
tado desde ellO de abril de 1925 a
la fecha, mis de tres afiol de servi-
·do en Fuerzas Indigenas, el Rey
(que Dios guarde) le ba servido
concederle el distintivo que solicita,
con dos de las barras, como como
prendido en las reales 6rdenes de 26
de noviembre de 1923 (D. O. núme-
ro 263) y 25 de octubre de 192ft
(D. O. núm. 237), no concediéndosel!"
la tercera barra por carecer de ¿e·
recho con arreglo a lo que determina
la última soberana disposición dtada.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conodmiento y demil efectos.
Dios guarde a V. E· mucbos afio•.
Madrid 22 de julio ele 1929.
. A.D\XAI.
Setlor Jefe .Superior de tu FuerzlI
Militarel ele llarrueco•.
Excmo· Sr.: Vista la Instancia pro·
movida por el teni..nte de Infanterra.
con destino. en 111 Intervt'f1clonel MI·
litl\res de Larache, D. Eduardo San
Pedro Larrea, por la que loliclta Re
le conceda adicionar una barra roja
al distintivo de Reptares, que con
dos de la propia cllle po.ee, por ha-
ber cumplido en ~t de entro del afta
actual mls de trt's aftol de servicios
en Fu!"rT.as Indl!tl'nb, el Rev (que
Dios guarde) se ha servido desesti·
mar la petici6n del re~tlrTt'nte, pnT
carect'r de derecho.' con arreglo a lo
que determina la real ord!"n circular
de 25 de octubre de 1928 (D. O. nú-
mero 2~7). .
De real orel!"n lo dilto a V. E. pa-
"~ ~u contlcimiento v d('m~~ ef!"l'tos.
níos e'uardr- a V. E. mucbos afios.
Madrid 22 de julio de 1929-
~1'M1CU
Sr-ñor ]I'fe SUJ)'"T'ior -de las Fuerzas
Militares de Murueco.s.
F.,.-cmo.· Sr.: Cnnforme ('on lo snli·
dtado por 1'1 teniente cornn!"1 de rn·
fonterla D. Yiguel Alvargonzález Ya- Sdlor":'
D.O....... '68
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia pro-
movida por el capitán lCle Infanteda
(E. R·) con destino en las Interven-
ciones Militares de Larache D. VíGtor
Méndez Márquez de la Plata. en sú-
plica de Que se le conceda el distin-
tivo de Policía Indígena, con una
barra de oro y cuatro fOjas. por ha-
ber prestado en Fuerzas rndígenas
basta el 12 de octubre de J9%7, más
de nun"e al\os od'e servicio, el Rey
(Que Dios guarde) se ha servido con-
ceder al recurrente el distintivo que
loticita, con tres barras rojas, 'Como
comprendido en la real orden circular
de .lS de octubre' de 1928 (D. O. nú'
mero 237), no concediéndosele las
nstantes barras por carecer de dere-
cho. con arreglo a lo que preceptúa
dicha soberana ,disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios lluarde a V. E. mu:ho. afios.
Madrid 22 de julio de 1929.
AltT>ARAZ
Seflor Jefe Superior d. lu Fuerza.
Militares de Marrueco••
AótDAXAJI
Sefior Jefe SUf'!"rior de las Fuerz~s
Kilitares de Marruecos.
dorada 7 do. roja. potee9 pudiendo
asar el citado diltÍDtÍYo coa do. ba-
rra. de oro- .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento 7 demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al1oa.
Kadrid :n de julio de 1929.
AsDARAZ
!"\lP.&Witi4iijCf,•• 2 2 SCSi
SeftOT Jefe Superior de 1aI Fuerzas
Kilitares de Karrueco..
Excmo· Sr.: Accediendo a fo sofl.
cl~ado por el teniente -de rnfanterra,
con destino I'n las rntervencione. Mi.
Jltaru de M el/lla. D. Lull Jim~n~i
Den·Hamon. el Rey (q. D. g.) ~ ha
ltl'Yido ronrederre el UR(\ del distin.
tivo de Polida Indígena, c()mo com-
prendido en la real orden circular de
2S de octubre de 1928 (D· O. d.
mr~o 237).
De real orden lo ·digo a V. E. pa.
ra su conocimiento " demh efectos:
Dios Iruarde :1 V. E. muchos a!los.
Madrid 22 de julio de 1929.
E~=mo. Sr.: Vis!'a la instancia pro-
mOVIda. por el temente de rnfantería,
con destino en el re~imiento de V~r­
gara núm.' 57. D. Manuel d~ San Pe-
dro Boninch6n, !"n súplica de que se
le cancela el uso del distintivo de
Regulares, por habrr p'!rtenecido al
Grupo d!" Fuerza~ Regulares 1ndrlle.
nas de Ceuta núm. 3. y sección In.
digena del batallón Cazadores Africa
n611!ero 2. el R('y (q. D.g.) ha t('nido
a bien desestimar la petici6n del re-
© Ministerio de D "fensa
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Dia Mn Alo Ptas.
Faa del cobro I
e AlItorIdú ~ an6
I la dot:1ImetKl6llOfa~ ,\/1011 _
1 marzo.. 1919 ~p. Oral. de la 2." reet6L
I !Junlo.... 19J1I Ide- Id. 5." r"c\6n.
I ídem... 1m ldem/J. a,· Id.
1 octubre 1928 Somatenes CataluflL
I f.brero. I~ Rec. de Mab6n. 63-
1 .bril... '! Idem Tctuin. 45.1 mayo... 1 Cap. Oral. de la l." re¡ló••
1 ídem... I IdeDl.
I lde-.. 19 )!~. Mallorca. 13.
I junio... 1 ~p. Oral l.' rq.6u.
I Idem .• l' lclf'ltl Id 2.' Id.
1 Idem.... 1 Som.tenes 8.' Id.
I
1 ídena ... t/l2ll ~.ua de Val..n"" 14.
1 julio.. Icncl ""mateneo 8.· re¡l6n.
1 Idem.. 1919, R'I. Alava. 56.
1 idem.. 1929 I~P. Oral. 2.' reci6n.
1 mayo ... l'l I 1'''' de Valmcl., 14.
I Idem... I?~ Idi'm Tenerile. 4l¡.
1 Idem.. ;~ Idrm Pontevedr.. 45.
1 Idem Iy<> 1M.. Madrid l.
1 11em i~ II..m Potltlvedra,e.
1 ide len' El T.rclo.
1 Id.m 191<; Idem.
1 junln ". 192~ Idem.
1 Idem lQ/I. Zona Sanlanller. 34.
1 idem i'l24j Idrm Coruft.. 42.
1 ¡u1l0.... !~ r.on,..jo Supremo.
1 mayo.. I92Q Rec. O..rona, ';2.
lid-m ,.. 1'?29 dem lsab..1 la Católica, 54-
1 iunin. 1'l"Z<¡ .ap. Oral 4 regl6n.
1 ídem... io2<¡ Oob. Mar. L~6n.
1 Idem.,. 1~ Re¡¡. l.ara¡ 'za, 12.
1 jllllt.... 1929 Cap Oral. 3." r..16n.
1 mayo .• 1~ Zona Palma de Mallorca, 48.
1
1.2
J.
AatlcGedad
ti lebrero. 14?
19 n.yo. !~
Idem •• 1..
4 I~pbre I,?
S 'Rero.,. 19
21 "'ano•• 1
Il abril,... 192-
n id.moo. 192-
26 Idem I~~
3 mayo !~
7 Idem ..• In
2111dem ... 19)
28ldem.. 19¡~
2 lunlo... 1929
7' idcm .. ' 19l~
10 Idem .•• I~
1 muzo•• IQJ(
U id!moO' 192
5 "nero.•• !!
27 abril.. 1...
23 mayo••. ¡~
22 abril •• !~
22 Ide n ... 1...
'5 ma ..o . 19
10 5~p".re.. 192
13 abril.•. 191
30 lunio " I~
11 abril.. W!
27 ldem. 19
3 m.yo.. 19'
11 ·dem .. 1929
29 Idem.. 19 9)
9 junio.. 1929
21 abril. 19'29
I
Pu·
.lón
Ca~codu :=;:===;::=Ua.ulNOMaResSlta-
d6ll •
CoroaeJ.. •• Actiya.. D. qúael PunAndrz Utbrez-•..• " .' P. de Placa.
Otro........ • • Francioco Villena Ramos.•.••••••• 'Idem •••.•.
T. c:erond.. • » A1vun Aria. d. la Torre•••.•.•••• P. de Cruz..
Comandante • • pab,o Oalofre Fantn .•.•••••••.• .Idesa ••••••.
Otro... •• ••• • • l'<denc" Moy.i Seuret. .••••••.• ¡Idem •.••••.
Otro..•• '" • • andid.. Mall~T.lancón .•••••••• i Idea .••••••
O ro........ • » Anlonlo C.rp 'na Hernindn••.••• ;Ide•.•••••.
Otro... ••••• • » Jo~quin Oi1lueo•••.•••.•••••••• ¡Idem ..•.•.
Otro.... •••• • • LUI4 8,ld. M.ta .•...••.••••..•. \ldelD .•••.•.
Otro. ..•••• • • Manuel Molln. Bnrgoo .•.•.•.••• Id_ .•••.•
Otro........ • • Eduardo Be'luchl Quila•••••••••• 'Idesa .. , •.•..
Otro........ • • Nic:anor Zorneu L••do ,'Idml .
• Fr.ncioco Noyoa y M.nuel de VI-
Otro......... 1I~..a • letem ..
Olr.:>........ • » Adolfo Nieto CUlro Idem .
Olro........ • • "lSé Simon Cakafto " Idem ..
Otro....... • • R ...110 :"anlnea de vm. Calvo.. : Idm! .
Ca"itiu•.••• :Rdo. •.. »Francioco Caotafto Cat.I Id ..
Olro '1 • •Enrique Oc6n River Id.III .
Otro........ • • ClaU<lio O mez Marlinez Idem .
Olro ,Activo.. »1 'r~..1HI0 V.dlllo Pércz Idem .
Otro 1 • • Ma ,'ue! de P~dró "adon Idem .•.•.•.
Teniente 'I!. R.... »"Iorencio R,drl u.z V.ldé! MelÓnj' Id .
Olro "l' • • Sanlo! 1(0.0 Muftoa ......... .. Idem ..
Otro.. . . • . . • • • Alfr"do "'un~ra Pérrz............ l<lem ..
T. coronel .• Rdo.... • Pedro M.r.ln Rodnguez .•..•.••• "tem .
Comandante. • • M.nuel S"ncb'z Rquelra, •••••.•. 11"~m .
Olro. • • Em'lio Z.ubiri Av:alrre. ' , , l<tem. .
Otro........ » » V.r"Uio Oan'n Rico Idem ,
Olr '........ » » ·Plny Sot" M~n.lle: : .. !dem ".1Olro.. ..... • • Ricardo Mot.. ·M.eglmolle....... dem .
Olr;...... • » •• lfred I Maroln Lavi.j Id .
O'ro........ • • Edu,r lo Carnero' .,'vo ;Idem !
Olro... ..... » • Edu.,10 Oómez l..ra'toza :Idem '1
Caplt'ri..• , iE. R. . .. " Bartolomé Adrover B.dell ••.•••.• !Idem ••••• :.
--- - ----------1---
Madrid 2Z de julio d.I919.-Ard.naz.
Excmo. Sr.: Por haber cump:~do el
día 14 del- mes actual' la edad reglamen-
taria para el retiro .forzoso el aHérez.
de Infantería (E. R), retirado por Gue-
rra, D. Buenaventura Canudo Ciprés, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la nómina de retirados de
esa región por 6n del corriente mes, y
que desde primero de agosto pr6ximo se
le abone el haber mensual de 146,25
pesetas, que le corresponde, por la De-
RETIROS- legación .de Haci~ de Zaragoza.
. De rea. orden lo digO a V. E. para
Sr.: Por. haber cumpUdo la Isu c:oDOCimientO y demás efectos. Dioa
\
Sel'lllo.
mucho. al\os. edad reglamentaria el día 18 "el mea
19:19- actual para el retiro forloso el alfé-
A rez de Infanterla (E. R·). retirado por
aDAJlAI Guerra, capit6n honorif1.o, D San-
Sel\or. Capitán general de la séptima 1" tiago F~rn6ndcz FernÁl'Idez:, d Rey
regi6n.. (que Dios guarde) se h:. urva!o dia-
S .. 1 1 E'é poner cause baja en 1:1 nómina deer~or nterventor genera del J r· t' d d sa región por fin delCItO. re Itfl os e e .
corrIente mes y que d ~~de prImero
de agosto próximo se le :lbone el ha-
br mensual de 146,25 p~~ctu que le
correiponde. por 1:1 De1elll1C'Í6n de H....
cienda de Granada. .
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y dtmb efécto..
Dios luarde a V. A. R. mucho. a!OI.
Madrid 22 de julio de 1929.
JULIO'" A....
S'el\or Capitán general d~ la leguóda
región.
Seftores Presidente del Conae;oSu-
prem'o del Ejército y Mar:n&, In-
tendente general militar e IDterven-
tor general del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) se
ha .ervido di.poner el pue a situa·
-::i6n de' reserva por halle: i:tt31plido
la edad reglamentaria el dia 11 del
lctual.del capitán de Idanteda (es"
cala reserva), con destl.'" en el re·
Ifimiento Con.titución n(¡m. :19, don
Pio Escudero Cizur, abonándosele el
haber mensual de 450 prosetas que le
ha sido seftaladopor el Consc:jo Su-
premo del Ejército y },{..rina, a partir
de primero de agosto p.óx·imo. por 1'1
zona de reclutamiento y reserva de
Pamplona núm. 29, a la que queda
afecto.
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
ra su conocimiento y de:nás efectos.
Dios guarde a V. E· IDach'JS alías-
Madrid 22 de julio de 11)29. .
AaDAl'IAI
Sefior Capjtio general d~ ~a sexta re-
gión.
Sefiorel Presidente del Consejo Su·
premo del Ejército y \[,¡rina' e In-
terventor ,eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Dios guar.de a V· E.
acuerdo con lo propu<,sto por la Madrid 22 de julio de
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, sr. ha servido
conceder al comandante de Infanterla.
con destino en el regimttnto de Va-
lencia núm· 23. D. Eduar.1o Ruiz Ra·
mlrez. la pensión de cruz de la· citada
Orden, con l. antigüedad de S de
agosto de 1927.
De real orden lo digo a V. E. pa-
t'a su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madri·~ 22 de Julio de 1929.
A.DAI'AZ
Sellor Presidente del Con4ejo Supre-
mo del Ejército y. Marma.
Sellores Capitán general de la sexta
región y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militare. 'de Marruecos.
PERMISO DE VERANO
Excmo. Sr·: Conforme con lo '0-
licitado por el capitán de Infanteda
D. Luciano L6pez HidaiJo. delegado
gubernativo de la provbcia de Cá-
i:eres, el Rey (q. D. g.) ha tenid.o a
bien autorizarle para di3frutar vein-
tinueve .días de per.miso de veraBO
que concede la 'éal ordl'n de 2 del
mes actual (D. O. núm. '43), en Va-
lencia de Alcántara (Cáceres). Lisboa
y Figueira da Foz (Portugal), el que
deberá tener en cuenta lo pre.-elltua-
do en el art1eulo 47 de las instruc-
ciones aprobadas por la de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden le digo a V. E. pa-
ra su collocimiento y demás efeetoa.
© Ministerio de Defensa •
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AviaciÓ1l.
lnfante,¡a.
ln/anterÚJ de MoriM.
Capitán, D. Luis Navarro Garnica, del
Aeródromo de Cuatro Vicmtos,
Farmacéutico segundo, D. Ramón Fe-
rro Cuervo, del mismo.
Teniente, D. Pablo Hurtado Miguel,
de la segunda Comandancia.
Otro, D. Zacarías Minguez Vie:, ele la
tercera Comandancia.
Tenitnte, D. José Luis Palanca Aa-
caso, del segundo rtgimiento:
Otro, D. Camilo González Rodriguez,
del mismo.
Teniente, D. Jesús Martinez del R1o,
de la cuarta Comandancia.
Otro, D. Manuel Garcia Gómez, de la
quinta Comandancia.
Otro, D. Enrique Patazuelo. Garda,
de la Intendeocia Militar de la primera
regi6n.
Sargento, José García Rodrlguez, del
regimitnto del Rey, l.
Otro, Jo.é Salamanca Ruil, del de la
Reina,2.
Otro, E_tellan Bascone. Garda, del de!
Príncipe, 3.
Otro, José Gaitero Xendra, dc-l de la
Princesa, 4.
Otro. Constantino Yuste Orero, del del
Infante, S.
Otro, Je.ús Abad Ursa, del de Sabo-
'Ja, el.
Otro, Domingo Frade. Picado, del de
Sicilla. 7.
Otro, Manuel Mondelo iópez, del de
Zamora,8.
Otro, Sandalia Cerrato Martín, del de
Soría, 90
Otro, Juan André. Toledo, elel de C6r·
daba, ro.
Otro, Luis L6pez Bello, del de Zara-
goza, 12.
Otro, Luis Martmez Pérez. del de
IMallorca, lJo
Otro, José ,CUeYas Pozo, de: de Ex·.
tremadura, IS.
Otro, Ram6n Luengo Pérez, del de
Castilla, 16.
Otro, Lorenzo Silva Moli~ elel de
Borbón, 11. .
Otro. Juan Pellicer Caste116n. dd de
Almansa, 18.
Otro, FrancillCo Dorrego Pascual, del
de Galic:ia, 190
Otro, José Melian Calvo, del de Gua-
dalajara, 20.
Otro, Dionisio. Rec:ueooo Moreno, del
de .(\ragón, 21.
Otro, Manuel Lasarte SáDchu, del de
Gerona, 22.
OtrO; Antonio S_unu MartlDa,
del de Va:eacia. ..,.
Coboll"fo.
Capitán, D. Hanuel Serrano Aris, del
re¡imiento Lancero. de la Reina,. 2.
Otro, D. Emilio Vela Hidalgo, del de
Lancero. del Prlncipe, 3.
Teniente, D. Miguel Garcfa Oroz, del
de Lancerol de Borbón, 4•
Otro. D. Angel Frejo Cd.ado, del de
Lanceros de Farnesio, S.
Alférez, D. Francisco del Rfo Verdu-
go, del de Lancero. Villaviciosa, 6.
Otro, D. Baltasar Leguia Arruola, del
:le Dragones de. Santiago, 90
Otro, D. Emilio RiMa Rey, del ~
Dragones de Montesa, 10.rsOf"'l",~~.
,. .~'.. ,no '" :drtiU";'. "S Qti.-jp-
CapitiD. D. FraDCÍlCO Kartisa CM- Taúarte, p. Juliin Sbehes S'ncha.
da. del recimieuto de Zaratroza. 12. del re¡imieato de Tel~fos.
Otro Manuel Tarazoaa Anaya, del ele Otro, D. ROIlelio Sanmamed Bemir-Améc:i~ 14- dez, cid regimieato de Radiotelegrafla 7
Otro, D. José Garda Garcla. elel ele Automovili.mo.
Vizcaya, SI.
Otro, D. Luís Alba Navas, dcl de La
Victoria, 76. •
Teniente, D. Enrique Justo Luengo,
del de Castilla, 16.
Otro, D. José Montoli Heivás, del de
Guadalajara, 20.
Otro, José G6mez Zamalloa, del de
La Lealtad, JO.
Otro, D, Generoso Pérez BIázquez, del
de León, 38.
Otro, D. Arturo Weber Isla, del de
Covadonga, 40. .
. Otro, VWJal Fernández Gutiérrez, de:
de Andalucía, '52,
Otro, D. Gabriel Casas Llompart, del
de Palma, 61.
Alférez, D. Miguel González Pérez-
Caballero, del de h.. Princesa, 4.
Otro, D. Rafael Serrano Arenas, del
de Borbón. 17.
Otro, D. Francisco Alcocerde la :Me-
sa, del de Bai:én, 24-
Otro, D. Sancho Alvarez Rubio, del de
Luchana, 28,
Otro, D. Gilberto Villar Pérez, del de
Isabel n, 32.
Otro, D. Quintin Taboada Arteaga,
del dc Granada, J4.
Otro, D. Claudio Sánchez Sánchez, del
de Espafia, 46.
Otro, D. Luis Marti Rufilanchas,del
de Alcántara, sS,
Otro, D. ,Domingo Oliva Quir6s, del
batallón montafia Alba de Tormes, 2.
Otro, D. Pio Fernández Gaitán Gon-
diez, de: de Reus, 6.
Otro, D, Enrique Alonso 'AlIustante,
del de La Palma, 8.
Otro, D, Francisco Javier Fcrnindez
Trapiella, del de Antequera, 12.
Teniente, D. Conceso. Soriano Róde-
nas, del regimiento mixto de Mallorca.
Otro, D, Uopdldo Canut Costa, det
'TIixto de Mrtlorca.
Oiro, D'. Martín Málaga Beunza, del
'TIixto de Gran Canaria.
• _.~,tt(~,. __~ r..!:~;~~a
. ¡"gminos.
'Caopitán, D. AlejaDdro Pardo Gayoso,
lel parque de reserva y obras de la aeta-
,fa región.
Teniente, D. Federi(:o MéDdez Villa-
'ni'- del aegundo recimiento de Ferro-
carril..
Sellor Capitán general de la primera
región.
Sellares Presidente del Con.ejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejército.
TITULOS
S~r...
ULACIOIf Qua la o:rA
.,....-_ ,. ¡,,/GIIleriIJ. .
'f ----::-. - ,oc;'. ...,.,..
Capitán, D. José Carnjal Arrieta,' del
regimiento de la Reina, 2.
Otro, D. Luis Alférez CaJ1ete, del dt
la Princesa, 4-
Otro, O. José Lambarri Yan'guas. del
de Zamora, 8.
Otro, D, Francisco Gom¡álea Martín.
de: de CórcW)a, 1"
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
dia 6 de: mea actual la edad reglamenta-
ria para el retiro forzoso el alférez de
Infanteria (E. R.), retirado por Guerra,
capitán honori6c:o, D. Salvador Tristán
Cano, el Re'J (q. D. g.) se ha servido
disponer cause ba;a en la nómina de re-
tirados· de esta región por fin del ce-
rriente mes, y que desde primero de
agosto I>róximo se le abone el haber
mensual de 14Ó,25 pesetas, que le corres-
ponden, por la Dirección general de la
Deuda y Oases Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efoctos. Dios
IU2J'de a V. E. muchos años. Madrid
22 de ju:io de 1929.
CircI,lor. Excmo. Sr.: Visto el e.-
crito que el Director de la Escue:a Cen-
tral de Gimna.ia diri¡ió a elte Mini.-
terio con fecha 8 del actual, al que acom-
fiaba relaci6n nominal de loa oficiales
y sar,ento. que han terminado con apro-
vechamiento lo. cursos dispuestos por
• r~les 6rdenes circulares de 3 de acosto
de r928 (D. O. núm. 167) y 31 de enero
.61t1mo (D. O. núm. 27), el Rey (q. O. ,.)
se ha servido disponer se expida el titulo
de profesor de gimnasia a :os oficiales
y el de instructor a 10. sargentos que
figuran a continuaci6n.
De re~l _?rden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V, E. muéhos afios. Madrid
22 de j~io de 11)29.
parde a V. E. muchos a&o.. K.dricl
)
.aa de julio ele lp:ll).
Am»uI
Seftor Capitán ceneral de la qaiJlta re-
gión.
Sefiores Presidente del Cosuejo Supre-
mo del Ejército 'J Marina, Intendente
general militar e Ilrterventor geaeral
del Ején:ito.
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Circular. Excmo· Sr.: Vistá la ins-
tancia Que el Presidente de la Real
Sociedad de Carre'ras de caballos ete
Sevilla diri~ió a e~te MinisteTÍl), en
solicitud de que se autorice la con-
ctJ-rencla de jefes y oficial,:,s d~1 Ei6r-
cito a las carreras de caballos que han
-le celebrarse en dicha Capital los
días 6. lO, 13. 17. 20, 24. 27 Y 31 de
octuhre y ~ y 7 de noy¡ ..mbre del
corriente año, el Rey, (q. D. ~,) ha
tenido a bien a¿ceder a to solicitado,
debiendo suietarse pal'a su cel-braci6n,
concurrencia, de jefes y ,)ficiales y
demás extremos a lo deter~inado ,en
~I re~lamento de 13 de octuhl'e de 1919
(C. L. núm. ~24). Es uími,mo la vo-
!untad de S. M.que ('1 CapItán Rene-
tal de la st'l!'Unda reRión. comunique
esta' concesi6n al recurrente.
De re~ orden lo digo a V. E. ~-
Sel\or...
Circular. Excmo. Sr.: En vis~a d,el
escrito dirigido a este Min:~terio por
el Presidente de la Socied~d de Fo-
mento de la crla caballar de España,
en solicitud de que se 3utorice la
concurrencia de jefes y oficiales deL
Ejército a las carreras de caba \1os. que
Itan de celebrarse en San Sebastián
durante los <Itas 29 y 31 de alfosto,
5. 7. 12. 15, 19Y 21 de 'eptiem~re
próximos, el Rey (q. ~.•~.) ha te~,do
a bien acceder a 10 lobcllado, deb;en-
do sujetarae para, su ,celebración, con-
currencia de jefel y oficialel y demb
extremOs a lo determinado en el re-
~Iamento de 13 de octubre de 1919
(C. L. núm. 324)' Es asimismo la vo-
luntad de S. M. que el Capi~án general
de la primera regi6n con\unique elta
concell6n al mencionado Presidente.
De reallorden lo 41A'0 I V. E. pa·
ra su conocimiento y demb efecto•.
Dios Iruarde a V. E. mu~ho.·al\o••
Madrid 23 de Julio de J929.
~efior•••
•••
Stmidad.
AvÍ4ci6,..
CARRERAS DE CABALLOS
'ICCI" .~ClIII1IIrI. , CI'II e.....,
APTOS PARA ASCENSO
Cirt:utar. Ell:cmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el alcalde pre-
3idente del Excelen~ísimo Ayuntamien-
to de Sanlúcar .de Barrameda (Cá-
liz), en solicitud de que se autorice
la concurrencia de jefes y oficiales del
Ejér~to a las carreras de obaDos' que
Seftor... '
ULACJOW oua •• enA
D. CarIo. DIez de Tejada y Van-
Mook.
.. Dionisio -Moreno Durin.
" Jesús Ro:lrlguez Rodrlguez.
" Augusto Centeno Rodríguez.
" Luis Beltrán Ramos.
" 'Félix Fernández Nieto-
," Julio Lázaro Martin.
" Alfonso Barroso y Vi1Iapova de
Esquibel.
" VaJentln Bulnes y Alonso ViIlalo-
bos. '
Madrid 23 dé' julio de 1929--Ar-
danaz.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo su-
perior inmediato, cuando por antigüe·
dad les corresponda, a los alférece~
del arma de Caballerla, comprendi·
dos en la siguiente rela~ión, que prin-
cipia ('on D· Carlos DIez de Tejada
y Van-Mook y termina con D. Va-
lentin Bulnel y Alonso Vi11alobos,
por reunir las condiciones exigida. en
lu disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y del1ll1 dectol.
Diol guarde a V. E. mucho. aftol'
Madrid 23 de julio de 19~o.
AaIMIf.&l'
Sargento, Bernardo Torrejón Arias.
Jel Aeródromo de Cuatro Vientos.
Otro, José Anchuela ,Al1ueba, del mis-
mo.
Ma.dri<l 22 d~ julio de 1929.-Ar-
danaz:
Sargento. Enrique Badla Llena. delIhan de celebrarse en dicha Ciudad,
cuarto regimiento de Zapadores. durante los dlas 29, 30 Y.31 de agos-
to próximo el Rey (q. D. ".) ha
r"tnulnlciG. tenido a bien acceder a le. solicitado
y conceder la cantidad de 1.000 pesetas
con cargo á l~ ~artida de .. Premio.
para carreras' de caballos cruzados"
del capitulo lexto, artit"Il!O legundo
de la sección tercera del vigente pre-
supuesto. debiendo sujt'Urae para su
celt'bración, concutrencia de jdes y
oficiales y demás extremos a lo deter-
minaio en el reglamento de 13 de
octubre de 1919 (c. L.' núm· 324)·
Sargento, Francisco Caparroso Marti- Es asimismo la voluntad de S. M. que
nez, de la segunda Cornandanci'&. el Capitán general de la segunda re-
gión comunique esta concesión al
mencionado Presidt'nte.
De real ordt'n lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años~
Madrid 23 de julio de 1929.
Sargento, Emilio Faguás Dieste, de la
primera Comandancia. '
Otro, Emilio Santamaría Martínu., de
la segunda Comandancia.
Otro, Emiliano Hemindu Bernal, de
la séptima Comandancia. I
Ctlball,rfa.
b,gNlin-os.
Sar1!'ento. Frnncisco Rabaneda Po~ti­
go. del primer rel!'imiento de Za:padore~
Otro. Juan JfiilOlezDomin~ez, del
lIeI!'UDdo reRimimto de Zapadores
Otro. Gruorio L~z Garc:ia, del ter-
cer regimiento de Zapadores.
Sargento, Ricardo Bartolom~ Guti~­
crez, del regimiento Gare1Jano, -43.
Otro, Gabriel Munar QUetglal, 4el de
Inca. 62.
Otro, Sebastián L6pez Cardos, del de
Tmerife, 64-
Otro. Eladio Durán Các:eres, del de
Las Palmas, 66.
Otro, Demetrio Valverde Guerra, del
de Cartagena, 70·
Otro. Angel Español Guti&u, del de
Jaén, 72.
Otro, Pedro Cozar Ud&, del de Va-
1Jado:id, 74.
Otro. Francisco González Osuna, del
de La Victoria. 76.
Otro. Catalino Corrochano Gutiéru,
del de Tarragona, 78.
Otro, Eleuterio Vilches Aguayo, del
batall6n de montafia, Barcelona, I.
Otro, Antonio Buitrago Mifiano, del de
Alba de Tormes, a.
Otro, Ricardo Risco Borrego, del de
Mérida,3.
Otro, Juan C1apes Torres, del de Es-
tella, 4- .
Otro, Genaro Cabrera Sanz, del de
Alfonso' XII, S.
Sargento. Jesús Be! Jimeno, de: regi-
miento de Dragones de Numanc:ia, lI.
Otro, Emilio Arenas Rej6n, del de
Cazadores Lusitania, 12.'
Otro, Juan Rodríguez Viso, del de Ca-
zadores Alcántara, 14-
Otro, Mariano Herrero Alvarez del
de Cazadores Talavera, 15.
Otro, Fulgendo Ramírez Parro., del
de Cazadores Tetuán. J7.
Otro, Antonio L6pez Ensalada, del de
Cazadores Castillejos. r8.
Otro. Foaustino Carrefto Saint-Paul
deL de Húgres de la Princesa. tQ. ,
Otro. Tlls~ MarIa BalsaJobre BrJnela
de: de Húsares de Pavía, *J. I
A"till1rltl.
Sarll'eflto, Valeriana Gordo Pulido, del
r('jl'imiento ligero. 1.
Otro, Antonio Romero Garda. del r~.
gimiento ligero, 2.
Otro, Rafael Navarro Salas, del mi.-
mo.
• Otro, Antonio Robles Estevez, del mis,
mo.
Otro. Rarn6n Pallar~s Carcelfer, del
r('jl'imiento ligero. 4.
.Otro, Lorenzo Caldentey Salaverri, de:
mIsmo.
. Otro, Gorll'onio Mayayo Lacruz del
re",imiento ligero, 5. '
Otro, Mariano Miguel Merino del re..
gimiento 1i~ero, 6. '
Otro, Ramiro Guerra Durán, del re-
gim;ento lilrero. 5. '
Otro Pedro Establ~s San:r; de la pri-
mera sección de la Escuela Cmtral de
Tiro del Ejército.
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ra su c011oCUluento 7. dcmil e ec:t9L
Diol gúarde a y. & muchol dOL
Madrid 23 de julio de 1929-
~..t.
Setior...
Diol parde a Y. R. macho. aA~l.
Madrid 23 de jaJio de 1929-
Sellor...
De real o~de.n lo digo a V. E. pa_
ra la COIlOClmlento y demú efecto..
Dio. eaarde a V. E. mucho. alOI.
Madrid 23 de julio de 1939.
A."'....
SelOI'••.
ec-.n4.......
(FonolOl.)
D. Femalldo Fernbdez de' C6rdo-
b. y AlvMeI ele lu Asturial Bohor-
que~. a~endido, de la Escolta Real,
a dllponlble en la primera región.
D. Manuel Ba.1mOll'i D{az. dilponi-
ble voluntario en la I~ptima reritdll
vuelto a activo, al r~,imíento Cua:
dora YiIlarrobleeo, 2 3.
CapUaDa
(Voluatario..)
D. JoM Turmo ~eDjumea, del re-
aimieDlto Cat:adorel Villarrobledo 33
al de Lancerol SaruDto. l. • •
CapltaD. (B. R.)
. \
(Fono.c*.)
. D. ]aaqu~n Senrado de Ja l,le.
Sla, asce~u~ido,.de disP.onible ~.la
cuarta re¡t6n, afecto al· ftgimiento
Dr~on.es. Numaocia y Cuerpo ele $6-
ruriIJ...ad ep. ~10D.a, a di~lLle
ela la misma rqi6D y áfedo M ex-
presado regimiento. .
D. 1~ Bernabeu G6mez.· &lGal.di-
d?, de disponible en la cuarta re-
8'16n . y afeetpal ~ento .I>raro-
nea. N~.an~ co_nda en la mis-
ma. s~tUaci61l y afeéto al expraldo
rqlDllutO.
(Voluntari••)
D. F~1ix MODuteriO Ituarte del
recimiento Cuad«ea Alfonso'XII
21, al de Lancero. ReiDa. 2 '
D. EJUique Salazar IbOe~. oqce-
de.nte en la curta ftci6n ál teJi-
miento Cazadorel Alfonso :kIl. 2 ••
(F~OIO.)
ID. Raf~1 Dw deúbaUo. e Iriar:
t-e,uceDdido. de disponible eD 1. pri-
mer.. re¡i6n, cODtiDú.
UUCIOIr gua • c:rrA
T....... coroaeI.
(Yoluntario.)
D. Alejedro UtriUa BeJbd ...ce~dido, del rqimieato r.an'C8Va
ReIna, 2, al de Cazadores AlmaDIa
n1imero 13.
DESTINOS
CONCURSOS HIPICOS
Sellor Capitb paeral eJe 1& ~tima
regi6D.'
Sellorel ~táD general .4e la pri-
mera rqp6J), Intendente pnenl mi·
1i~ e Interventor ~eoer,¡J del Ejér-
CItO. , .
Excmo. Sr.: En YÍsta del elaito
dirigido a este Min~tério por el Pteli·
dente del Comité Central 1e la. 50-
dedades Hípicas Espafiolas. en soli-
citad de qae le autorice la concUrt'en-
cia de jefel 7 oficialel del Ejército al
coacano hípico qac ha de celebrarse
en Salamanca 101 diaa 15, 16 7 '7 del
pr6ximo mel ele septiembre. el Rey
(q. D· g.) ha tenido a bien acceder
a lo lo1icitado ,. conceder la cantidad
de 1.000 pesetu con cargo al capítulo
.eXiO, articulo .qundo de la lección
ter~ del YÍgente prel.pamo, en con-
cepto de premiol para el expeesado
concurso, qae ter' de "drcanlaíp-
tióu .., ••je'btlos~ para la celebración,
coneanenda de jefel '7 06cialel y de-
mú estrelllOI a 10 determinado en el
reglamento aprobado por real orden
circuJar ft 1i ,de m a r % o 61timo
(D. O. núm. 57), ,aiendo delignado
con arrecio al articUlo :10 del milmo,
el comandante deJ., resimiento de Ca.-
zaclorea Albuera, 16.· de Caballerfa, don
GemWi Domln..- S6Dcha:, para des-
empe6ar el car.o de ComUario del
referido CÓIlCllrao. Es ulmi..mo la ..,0'
luntad de S. K. qae el Ca.pitln general
de la primera realón,' 'Comunique esta
c:onceaión al recurrente. y que el In-
tendente geDeral militar dilPonga le
expida el corrupondiente libramien.
to de la cantidad que para premiol
se concede a fayor del Pr~lidente de
l. Real Sociedad Gimnástica Salman-
tina, el que para hacerlo efectivo, de-
ber' preaentar el programa en que
figure la prueba "National" y llenar
1.. demb formaJid&del reglamentariu.
De real orden lo digo a y. E. pa·
ra IU conocimiento 7. demb efectos.
Diol parde a V. E. muchol aftas.
Yadrid 23 de julio de 1929-
CONCURSOS
Seftor...
Clrc.. ExctnD. Sr.: Para Jl"oveer,
con arreglo a lo que preceptúa el
real decreto de 16 de ma~zo de 1931
(D. O. núm. 61) y reglamento apro-
bado por real orden circular de 23 de
euero de 1~1 (D. O. núm. al), do.
vacantel de capit6n de Cabal1erfa (el-
c~la activa) -y tres de I"balterno de
dl~ha Arma ,. eJcaJa. en t'1 Eltableci-
mIento de ula cabaUar del Protecto-
rado en Mas:ruecos, como con.ec~nc:ia
de l!l ~r~aci6n .dilpuelta por otr.
de JUDlO último (D. O: núm. 1.26),
e~ Rey (q. D. g.) ·h~ tenido a biendil~
poner. se,cc:;leQre ~1 .. corraP8lle:ti.nte
concurso. LOs de los empleos dtados
que desee,¡ tomar parte en él, pro-
moverán ,IJlI ~stancias p.ra que le
encuentren en este Minlsterio denlCo
del plazo de,"'einfe dFas, con'tados&
partlt de la ,lecha ,de pubJicaci6n de Circular. Exano. 'Sr. : El Rey
e~ta real orden ~ompafiadas del cer (que Dios guarde), ha tenido a bien
fllicado que preYlene la circular. de 17 disponer que 1.. jefes y oficiales del
de agosto de r~ (D. O. núm: r82) Anná: d~ Caballerfa comprendidos en
copias de las lioJ':,s d~ hechos y de: la sig&Üente,Telad6n. .que prinCipia
má~ documentos Justificatiyos de su con .D•. AkjaIldro UtrillaBelbel y
aptitud. las que serln remiti"as direc- tenriiilá cOD D. Fernando P6rez No-
~mente por los primeros jefes de los ,gueras. pMeJl. a.'.laá situaCionel o a D'J.~~T_ Ferr.. del G
uerpos b dependen~... , RlrVir los~ que en la misma P-O,,ae F~ ll~ar 'Zndl l1I-,
De real o~ lo dIgo· • .v. E. p._se'II!I!"~I&.tJJ;lCO~.. d.nd~ coa UI"- de lIeliUa, 3. ~ ~tO 1.::
ra IU CODOCUluento coy~ efeetOl. geneut. 10. dei¡$lafldl:leaoA.frica. . . raa ~.. l.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a lo prevenido en el real
decreto de in de mayo de 1920
(Ce L- 1IÚJ11. 244), una vacante de ca-
piJán. prof.uor 4ac exitte en la.cu~
It:cción de 1& Escuela Central de Tito
4d J!:jérc:ito, el Rey (q. D. g.) ha te-
ilido a bien dilponer se anuncie el
.correlpondlente concurso para que
pu~ ser aoUc:itada por los del men-
cionado empleo de la elcaJa activa del
Arlna eJe CabalIeria, en el plazo de
Teintc di.., contadol a partir de la pa-
blicacióA de eIt.i real orden. Lal ial-
tancial documedtadal en Corma regla-
mentaria JI CIII'....'a directamente a
ate lliniaterio por 101 jefel de 101 in-
terua4ol, debienclo hacer coaltar 101
que le enc.atrea ea .Afnca, li han
C1IIDpUdo el tiempo de permanencia
obliaatos'ia. ..e ~Iideraráa como no
admitídal 181 solicitudel que. Deguen
delpu~1 del quioto ella de expirado el
plazo, all como ..qu~Uas que tengan
fecba po.terior al núlmo aunque ae
.res;ittre IÚ entrada en e~ Departa-
mento, dentro de JoI CÍlICO dial iadi-
cadol. .'
De real orden 10 digo a Y. E. pa-
ra IU conocimiento y demis efectol'
Dios guarde a y. E. mucho. ala••
Madrid 23 de julio de 'P29-
Aaouu.'
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ComandaDteI~
A1UrecII (B. R.)
(VolUD.tariOl.)
D. Casimir.o MarcoI. Val~tDo.
ascendido, del Grupo de Fuena. Re-
gul3lres Indígenaa de Melilla 2 al
de Cazadones Treviño 26. ' ,
D. Daniel Rubio Fu~es. asc:end:do.
del (,rupo de Fuerzae Regular,.., In-
df,enaa de Alhucemas, S. al repe
miento CKadores Lusitania, 12.
(Forzoso.)
D. Fern4lDdo P~rez Nogueras, ...
aendido, del regi!l1ientD Lanceros Sa-
1r\Jnto, 8. al de Cuadons Albue-
ra, 16.
Los miemos que figuran en la real
orden circular d~ 26 de junio l1lti·
mo (D. <l. núm. 139). •
'Capitanes.
D. Manuel Goodlez Sancho.
l) Epif8lllio Somon Espinilla.
n Rafael de Sousa Palacio••
11 Alfonso Jurado Barrios.
11 Enrique Coello y Ramlrez de Are·
\lano. '
l) AntoMo de Muguiro y de· Mu-
guiro. .
11 Ramón de Saolas Banal.
11 Rafael de la. Morenas Alcal'.
TeDlentel.
1e/'l 'Y O/icilllll com~r'ntIitlos ". ,l
II-jartatlo a) tIel articulo segundo tId
real tIecreto tI, O tIe ..ayo 4' 1024
(D. O. oJlI6m. 108).
, 1'"
T8I1ientel coronel•.
D. Pedro Herrera Degregorio.
l) José V'zquez Sincbez.
.. tolanuel Felipe Alonso
n ']ülio RiudlW~t Ferre'iro¡ •
AsemtlitIos tIe 111 Aeal,,,,ia tI,l A,..a
lo' "al orlen tI, 16 lel ""1 aCUlal(D. O. nÑ... 154).
regimiento Lanceros Espafia. 7. al
milmo.
D. Jos' CI.rdenal TroncOlO. del
reeimiento Cazadores AlfoDaO XII,
21 al mi.mo.b. Dugo Gómez de Barreda y de
León. del regimiento Dragones San·
tiago. 9. al de Cazadoras Alcb.ta-
trae 14.
(Volunitarios.)
D. Alfonso Beneito López, al re-
gimiento Cazadores Victona Eugenia
número 22.
D. Enrique Azca-rretazábal Viga-
londo, al de Alfonso XIII, 24. .
D. José Romero Abr.eu, al de Lan-
ceros Villaviciosa, 6.
D. Teodosio Alonso-Pesquel'a Cen.
dra, al de Cazadores Almansa, 13.
D, JoviniaJf6 Gullón Garcfa, al de,
Marta Cristíaa; 27.
D. Fernando Gondlez de AguiJar
y Soto. al de Lanceros Sagunto. 8.
D. Maximino Lobo Navascu6e al
de Lanceros Reina" 2. '
D. Pablo Armesto Montero. al de
S'agunto, 8. "
D. Enrique Bargés Po:rorama, a1
de HÚlS.a.res Pav.ía, 20.
D. Julio Gonz'lez GaTda, al de
Dragones Montesa, 10.
D. Alvar.o Gonz'lez Fernándflz Mu-
ñiz, al de Lanceros Borbón, 4. '
D. Tom's de la Calzada y Bargas
Zúñiga. al de Sagunto, 8.
D. Federico Chac6n Cuesta, al de
Cazadores Viiiarrabledo 23.
, D. Rafael Herdnde~ Franch al
de Castillejos, 18. '
D. Fra,ncisro Herrero GarcJll. al
de Lan~eros Espafia, 7.
D. Elllleban AloD'o Garcfa, al de
Cazadores CastillejOl, 18.
D. Ramón Manl6n &cerra, al de
Dr~ones Santiago, 9.
D. Antonio Morera de la VaU de
Pereda, al mismo.
D. CarlOl Kitkpatrik O'Donnell al
de H6sarea Pavía, 20. •
D. Leooardo Fer.oindez Gar:la. al
de Cazadores Talavera. 15.
D. Ma'l1Ulel Triatla Ca"I, al de
Lanceros Prlndpe, 3.
D. Joaquln Tienda Amiiz, al de
Sagunto, 8.
. D. Diego Amate Castell6n, al de
Cazadores Lusitania, 12.
D. Luis Merry Gordón. al de Lan-
ceros ViIlavidon, 6.
D. Enrique Mellado 'Mellado,' al de
H6.sHes de Pavfa, 20.
D. Alfredo García· Grada, aJ de
Cazadones Alman... '3.
D. Federico de Contren. CeballOll,
al de HlÍI8Zes Princesa. 11).
(Forzoso.)
D. Océano Altolaguirre Aja, de la
Mehal-la Jalifiana de Gomara. al ll'e-
gemiento Dragones. Montesa. 10.
D. Daniel Linar. Ve~ueo, del r~
,uniento Dragones Santía¡fO. O, al de
Lancero. Fame.io, 5·
D. Gonzalo Vallejo Peralta, del re-
eimiento Húsares ·Pavia, 20. al d.
la Ptrincesa. 19·
,D Juan Botana Rose. del Grapo
de Fuerzas Regulares Indígena. dl'
Melilla, 2, al regimiento Cazadores
Galicia. 25· '
D. )únuel S'nchez Olaechea. del
regimiento Lanceros Príncipe. 3, al
de CaZadores Calatrava, 30.
D. Julio Caneío Alrlegui. del re-
gimiento Cazadores Albuera, 16. al
de Cala.tra:va, 30.
Af,iclI.
(Forzoso.)
D Francisco Manella" Duquesne.
del~egimieDito Húsares Princesa, 19.
• ,1 de CazadOll'fls Alcl.ntara, 14·
Tenientes (E. Iq
(Voluntarios. )
D, Vicente Lauz'n Redondo, as-
cendido, del regimiento e.azadores
Victoria Eugenia, n, al mismo.
D. Epifanio Mi¡uel Alonso, asc-en-
dido del regimiento Cazadores Al-
fons~ XIII, 24, al mismo.
D. José Luis Martinez González.
dj,Soponible volunta~io en las~xt~ re·
Ilión , vuelto a actiVO, al regllJl1ento
Dragon-es Montesa, 10.
D. Basilio 5-eco Carretero, del 1'e-
Ilimiento Cazn.dores Galicia, 25, al de
Dragones Montesa, 10.
(ForzosO:)
D. Epifanio Saldatia Zl1mel, dis-
ponible voluntario en la sexta Ife.
gi6n, vuelto a activo, al reJimiento
Lancero. Espafla, 7.
D. Manu~l Baoyo AJ'IIl1ó.
» Mariano Lafira Jecebek.
» Miguel Ruiz I.aac.
» Jos' Fernindu Pino
)1 Vtenan.cio Bozal Ruiz.
lt Eduardo Recuero Caminero.
l) AdOolfo Garda Mora.
11 J916 Chamorro Garda.
lt Jeslis Peftas Gallego.
lt Joaquín Porree lriarte.
JI Pedro POllCe de Le.6n·y ..,. erry•.
TwentM (E.. R.)
D. loH Gallardo ROnW1. ,
» Juan MflDa Lacorte. .
11 Iñigo Diarte Eltp6s~to.
lt Joaqflln Gallego Boada.
(Fonoeos.) . -
D La' V Id 'hamo &.-; 1 1""7 fI/ieialn. (J'" tuJ pelne Sfl,.
Afrie... . ien~ Daa err M «>.f!¡ ...1T<I~, a. lieittW l,sti1lo a Afrie. In faltllrZ,i~ o r gon-es ontesa, JO. "'/I1fIJS' i., sris ",/lSII "'a". sn i.,ni-
. ' D. Jos! VúqUflll: L6pez, al de Lan~ . __~ y
. (VOIUDtari~.) , ceros Reina. 2.' _(JS lo,."s"s.
D. Miguel Amnes Guifla-.::ro, elel, D.Alfon!lO Jambrina BriOlO. a! de Teai... coroaeJ..
"piafO Drapnes ~oat""I~,,al. C.adCJl'l!tS ~ban, 16.
de CazadCll'eS Alcán~ra, 14· . 1 D. AntonIo. Pinina Fluc. al de D. Jo-ra(n Patifio Mesa.
D. Sebastih DieZ Ruma:ror,' del Laaceros SaIgúato; 8;.' . '. Earique Ud.flla· CúdeDu.
Alf6recel.
(Voluntari~.)
D. Alfonso de Barbón Pintó del
regimiento Cazadores Alfo..so XIII•
24. al d~ HúslM'M de la pti.ncesa. 19·
D. Valendn Bulnfll y AloDISÓ VI-
llalobos disponible en la s'ptima
región, 'al regimieDto Cazadores Al-
fonso XIII, 24·
Julio Balbfn DelOl', del regimien-
to Lanceros Sagunto, 8. al de Caza-
dores Ga·licia, 25· .
D. Carlos Triana' Casas, del 'A:gÍ-
miento Cazadores Villarrobledo, 2J,
al de Lanceros hlnci~, ,.
D. Alfonso Barroso y. Vilanoft'de
Esquivel, del resimi~to Caza~OTeI
Albuera. 16. al de BU!IlI4'eI Pnnce..;
1!Ia, 19.
..
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D. A1Idm S6" J6ur i.
• Manuel Maroto Ciaurrit. ,
• AatOlÚO San Sal.,.dor T¡epl1UI&.
~~~ Jo:¡._.~'. . .,." ~~, ...~-._-e.~...
Capi .
D. Francisco Diez de Rivera 1 Ca.-
ar&J Marqu61 de Ua.ocol.
• Jo~ Abarez de Boborques y Go-
yenecbeJ Marqu& de lo. Tru-jillOl. .
a AntOlÚo Freire y G..cfa LeánlZ.
S. A. R. el Sermo. Sr. D. Alfonso
de BC)tWn y Barbón, Infante
de Eepa6a.
D. Luie Garcfa Morales y de Gracia.
a Joaquln ~varez de To~d, y
M~Ol, MM'qu~s de Martorell.
a Juan Ponce de LeÓD y POllee de
Le60.
" Segiamundo Casado L6pez.
TeDIeD....
D. Miguel Garda Ortiz.
" C&ar ManID Campol.
" J* Garda Lomas Utor.
a Jo~ Garela Laoodeira.
" Fran<:ieco Dans Losada.
• J ettfs Pitarch Llopi~.
• Fra.ociKo Pina Alduini.
a Ra.fael Pombo Alonso..
a Rafael L6pez de Heredia.
a F1eruando Mardn Galindo.
a Jos~ Alv3lI"ez Cerrato.
" Diero Torres Santiago.
'Madrid 23 de julio de 1Q20.-Ar.
dauz.
24...... 1929
Diot parde & V.' E. mucho.'alios.
Madrid ~3 4e julio de 19390
Sefior Jefe Superior de las F~,~:"'
.Militares de Yarrueco.. _
Seftores Capitán general de Canarias
e Interventor general del Ejército.
Excnw. Sr.: El Rey (q. D· g.) se
ha servido disponer que el suboficial
de Caballeria del regimiento de H6,.-
res de la Princesa. 19 del Arma, don
Francisco Navas Martín, pase a la si,
tuación de ..Al servicio del Protecto-
rado", por haber sido destinado como
escribiente a las Intervenciones milita-
res de Melilla, debiendo causar baja en
el Cuerpo de su procedencia y alta en
la fuerza sin haber del regimiento de
Cazadores Alcántara núm. 14. (O la
próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de julio de 1929.
JD Dlrectltr .-nJ,
AJI'IOlflO LNADft
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra regi6n, Director general de Ma-
rruecos y Colonias e Interventor ge.
neral del Ejército· .
D. TOlda Barbero Abeua, COIl ..
tiDO en la Academia del AnDa.
D. Aatollio Bujota Dul'Ú, coa d.
tino ea el parque de armaDleDto 7
laIl"a de Artilleria nWD....
A aulUaI' 4. oIlc1Du de HgUDda
clue.
D. Jo~ M4guel de Priego, con d..
tino en el Archivo facultativo y bi-
blioteca del Arma.
D. Fernando Balsera Baleera, en
el mismo destino' que ei anterior.
A .aDUar de~ d. primera
c.....
D. Rafael S<1ocba Ben{t1ez con
t!estino len la F'brica nacional de
productos qulmicos de Alfonso XIII.
D. Fidel Sevilla Palaci-os, con
destino en el tluque de la Coman·
dancia de Artillerla de M~lilla.
D. Ril'0berto S3IlIch¡dritn Manla-
DU, con deetino eD el taller de pre-
cisi6n, Laborak>rio y Centro dectro-
tkDico del Arma. .
A aaWar de almacea. el. HgaDda
c:1aM.
D. Felipe ~Ullrez At'Ual'a, con dee-
tino en el regimiento de Artil.lerla de
costa, l.
D. Isalae Vizquez Vicente} con des-
tino en la Fábrica de Truhla.
D. Luis MigUlel San(h&. con des-
tino en el parque ~e armamento y
ruerva de Artillerla ll1Ím. 4.
Madrid 22 de julio de IQ:t9.-Lo-
aada.
• - 4
Sefior•.•
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Existiendo tres vacan'
Ciretllar.· Excmo. Sr.: El Rey tes en el taller de precisi6n, laboratq-
(que Dios parde) ha tenido a bllen rio y centro electrotécnico de Artillé- .
conceder, en propueata de atceDlo04I rla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
el empleo Inmediato que le c:ta, ai disponer se anuncien a concurso para
peflonall auxiliar del mat_tal de I que puedan ser solicitadas, una por 101
ArtUlerla compreD<1ido leD la .iruien. tenintes coroneles o comandantes Que
te relaciÓD, asil'.]l6ndolee· _ ·41 la deseen ocuparla y las otras dos por
&IItifUedad de elt. fecha, deblertdo los comandante! de dicha Arma. cu-
coutiDuar todOl ellOl en la situaci60 yas instanciu serin cursadas directa-
V destillo. ell que ae:ta&lmeDte se ha- mente a este Ministerio por los jefes
nan. de los Cuerpo. y dependencias, en el
De mal ot'den c01DIallicacla por el plazQ de veinte dtas. a partir de la
Mflor Mi'Diatro dei Ej&cito, 10 digo publicaciÓn de esta disposición, que-
a V. E. para la conocimiento., de· dando anuladas las Que no tenR'lln en-
mú efectOl. DiOl guarde a V. E. trada dentro del plazo aeftalado.
lDuchos dI». Yadrid ~2 de julio de De real orden lo digo. V. E. pa-
1029. ra su conocimiento y 'd,(mAs efectos..
Dios RUarde a V. Ro. machoS' a'ol.
Madrid 23 de julio de 1929·
Sdor.~.
.... lrtI¡¡"na
ASCENSOS
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que 101 tenien-
tea de Caballerla D. Prudencia Ortega
Gil, del regimiento de Lanceros Sól-
,unto núm. 8, y D. Joaquln Barroeta
Pardo, del de" Cazadores Marla Cris-
tina nú.m. 27, pasen a la situaci6n de
.. Al servicio del Protectorado", por
haber Ildodeatlnados a la Mehal-I:l
, Jalifiana de Tafersit núm. 5, en va·
cante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demis efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchol afta•.
Madrid 23 de julio de 1929-
~
Sellar Jefe Superior de las Fuerzas
Yititares 'de Marruecos.
Sdlore.CapitaDesgener¡l1es de .la
.. ptltilera y segunda regiones, Direc-
tor general de MalTt1ecos y Colonias
e Internf!tor general .del Ejército.
.,Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha &erTido disponer que el profesor
~nndo del Cuerpo de Equitaci6n lii-Ii~ D- Tomb Guerrero Benitez, ex-
ced,:nte en Ceuta. pase destinado a la
CaPltanla general de Canarias, en COD-
cepto de forzoso.
De real ordeD. 10 diao a V. E. N-
ra .. coDOciDúellto ., démú efec:t9i.
A audllar de oIIc1Du de prtaun
clMe.
D. JuanJ'erreros Fmxu. COD de-
tino en el parque del regimiento mix-
to cID Artilleria de Mallorca.
. D. Pedro de Pablos Duque, IIQ.
pemumerwio .iD sueldo en 1& ~tima r._. .
Circular. E]!:CD1o. Sr.: Existiendo
una vac;ante de comandante y dos de
capitán en el Archivo facultativo iJe
AniDen.. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se anuncien a con-
eurso para que puedan ser solicitadas
por los . de' lo. citadol empleo. que
© Ministerio de Defensa
Z. ~e julio. de t929
J '
0.0. m\m.,16O
DESTINOS
Saboftclal...
Clrcalar. &temo- Sr.: El RC'f <.u,
Dio. guarde) IC ha lervido dilponer
que 10. luboficiala y largentol de
Ingeniero.' qUI; fWuran en la aieuiente
relación, puen a servir 101 deltinoe
qUe en la IJÚalD& le laseflala. incOl'-
parindose coa urgencia "s delftinaclol
a Africa.
De real orelen. co.1IaiCJ_ por el
sefior ),(ÍDiatto del Ejército, lo dip
a V. E. pan su conoeimieato '1 de... '
mál efecto•. DiO. guar4e a V. E. mu-
chos do" lll8ldrid 23 41e jaüo .e 19390
D. DominiO B.enltez Gelart. alceo-
dido, del batallón 'de Tetuán. al Gru-
po de Ineenlerol de Gran Canaria
(forzolO).
.o. Gabriel lrfor. Aguilar, del reli-
miento de Radiotelerrafla y Automo-
vililmo, al lepndp regimiento de Za-
pador.. Minadores (supernumerario)
(voluntario).
D· .]p.qufn Formlp Carpena, del 1
Grupo de lngenierol de Gran Canaria,
al tercer regimiento de Z.paclores' Mi- ,
naclorel (supernumerario) (V.).
TRANSPORTES
LICENCIAS
deleen oc:uparla., ea el t'rmino de de taller -de tercera clMe, a. oficio nlta Gelart, con elestino en el bah
quince dias. a partir de la publicaci6n «artificiero,., el Rey (q. D. e.) 1:a ~ 116n de Ingenierol de Tetuin, el tul
de elta di.posici6n. debiendo los Je- Dido .. bien nombrar para ocuparl.. está declaraclo apto para el ascenso
fes de 101 Cuerpos y dependencias .. 101 ..pirantes aprobados D lwJ,. es el mil antigao ele IU escala.
remitir dír~ctamente a .este Ministerio.~aio Gar~víto Ramfrez, cabo de De real orden. comunicada por f
1at instanc,.. de 101 Interesados. las era. 6hadol de la ~nda ICC- .efior Miniltro del Ejército, lo die¡
que que1arán nul...i no tieMn entrada . n y Jlr~K&Ddo el .eTVlcio en la a V, E. para IU conocimiento '1 d.
en eate departamento antes de fina-. Pirotecnia Militar d. Sevilla, 'J don más efectol. Dioa guarde a V. E. mu
lizar el plazo aeftalado. 1ttfe.nuel Ramoa Roj_, artillero del Cbol alios. Madrid 23 de julio de I~
De real orden 10 digo a V. E. pa- reg'mieato d. costa 1I:l\m. J en ~_.
ra su conocimiento y dem,ás efecto.. tuaci60. de r.-.n:a: uigniu'doles eD , El Dlredllr .-al.
Diol guarde a V. E. muchos año.. dicho empleo la aDtigtiedad de esta 1 AJnoJrIO LosADA
Madrid 23 de julio de I~ . f«:ha, siendo colocados eD, el aea-,
laMa de tete peqooaI en el ordea Sefior Jefe Superior de 1.. Fuel'%aI
~ que_ 1IHlIlCiona, por .er el que la Militares de MarruecoI.
COfl'e8pOnde, coa arreglo al tiempoSI'
ele eervici" que lleva cada l1ao, pIl_ 1 e~or nterventor general del Ejér·
.ando a prestar sus Mnicios: a la cato.
F~brica ele Artillería de Sev:Ua, •
pnmero. y al l'arque cW expresado
J!:Xca<l. Sr.: COIIforme C01l lo tOo- relimiento de Artilletia de costa n6-
tieitaldo pOr el coronel de ArtiUet1a mero 1, el leJ'Uado, ea c:uyaa depen-
D. JOaquín MoctelOro Cibavani. COA cieociM ..441 1.. vacantes.
dMtino en 111 rqimieoto mixto de De real1 Ol'~n lo dia'o a V. A. R.
MeaoJQy ~1 Rey (q. D. g.) ee ha lIer- para '''!J conocimiento y demú efec-
vido aU'101'ÍZUle para d-.&'utar ftia- tOl. D1G.'t guarde a V. A. R. much08
~ día de permiso de v_aeo ea afio-. Madrid :u cie jDÜO de IOiO.
Lyon y VicJly (FrQ3lcia). debiendoI .
C1IIIlPUmellitlll- 10 que tllMenaiaa el JDLJO Da Á:&DAXAZ
artk:u~o 47 eIe'_ Í1l«1'1lCCiODeI de; .
S de jtmío de lOOS IC. L. n'6m. JOI).,· Setior ~tf.n. ¡enera1 doe 1& MpIloo
De mi or&a 10 djeo aV. E. pa. da 1"eI'1ÓD.
ra 8U cOaocimieatoy OelllM .t~OI. Sefior Intenoelltor .-eneral del Ejú-
Dioe lUuQe a. V. E. D1uche» do.. cqo.
Madri4 22 4. juJ.io d. 1930.
Sefior C8pitÚl ..-11 de B.i.re••
Sefíor LDterventor recera! del Ei'r-
cito. ' ,.
. Setior•..
Sermo. Sr.: li:l Rey (q. D. 1'.) 1aa
tenido a bien reI01ver que la. Cu"- Seflor...
pos a lo-. cuales ~ _ ha variado
la numeración en la orWi&JIi~aci6n
ORDEN DE SAN HERMENE- dada al Arma de ·Artillerfa por neal
GILDO decreto y real orden circular de ;n
de junio próximo pasado (D. O. n11-
Excmo. Sr.: Con.forme con In lO- mero 134). remesen a l~ reiim.ia-
licitado por el coronel' de Artlll~rfa. tOI que en dieba orl'aniaaci6D. hu
D. AUulO Suero Laruna. con o:tel~i.· t?IDa<do IU .t1cim.ro, la•. daapu de
no en el regimil-.r·.to de Aniller'a ti-' CUlto V ha.dollera ~ cuantoe .f.ct¡'.
¡feJ'a n4m. 3, el Rey (q. D....\, de \~Yi.raa eu calado .1 n1imero de Ip.
acuerdo con. lo informado por la dllluelte» y. r.fundidos r~l'imieDtol ti-
~l&JDbloea de la Real" y Militar Oro .-os, . v.rl6ándoae 191 tn.n~
d6D de !\aa Hermeneaildo, _ ha,el coe .•r,elloCia 7 por CU6llta MI Es-
vido c~ule el alloDo para elee- &&do, IIn que loe Cu~ J1IlCeptor~.
tOI de la Orden del tf.empo compren- teqtG que compeuar el laporte ..
dielo en.tre el a3 die eJHlrO et. lIS!;' la. refaicloa efec.4to.. .
que cumplió catorce' allM, a ·60 el. De real OI'd~~ .10 d1eo a V. A.; R.
aeoeto del propio do,;. que estuvo ~e para f\J conocuueoto y de.'- e~­
aluqlno en la Ac~~ prepa~tot'. tOl. D.ioe ~.cU a V. A. R. -oc:hC»s
militar de C.ma 1. Vl.eJa. doI. Iúclrid u 4. julio de 1~9:
De RIIl orden 10 cU,oa V. E. pe- ..
u. su conQCil:llieoto y demb efectO":. 1ULIO Da AaD~ Orencio ~~o G6mez, de' bataUón
Dla. pardea V. E. mache» ..ao.. c:o_ ••" de Tetain. al regimiento de Telq,a-
Madrida2 de iu'lio de 1929. -=daftor..~~t.4n ~eral de la .en*,- fOI (V.).
~......... Antonio Vat!...~"ela Cabo de.Gu-~ Seiio~Capitanes,g~., l. mili.' del bital1ónlfe Melilla. al prÍJner
. . primera, teI'cera. enana, ~;.tJa, regimiento de Zapaclo.-es Mi.adorta
Sd,ot; CapíUa ~ra.l de l.t~1 eexta,~ y octavar~~.' (voluntario). . '
ret'16n. , '. Rafael CbaIl\P.rro ),{artfnez. del ba·
Señor ¡re51dente._clel Caosejo S~ •••• ., f ta1l6n de TetUlií (supernumerario),
1 E'~ 't M' , 1 ,al mismo (V.).. .
mo J elO y arma. I .....,..,.......... 'Francisco CóberteraRibéraygaa, del
. _ . . batanón. de '.(etúin, al.' cuarto regi-,
.PERS,ONAL PERI.CTA1. DEL IIA- ~CENSOS DÚento de Zapadores Mma.dorea (Y.).
t ._ J~an Sánchez Atvarez. del batallón
TERIAL "DE ARTILLERIA' . . ~o. ~Sr.: El. Rey (q.p. K·) ¡a de Tetu!n. al' tercer regimiento' de
• "".' ,1,tenlcJo 3-, bien pr.Qmover el empleo', t: Zapadores Minadores (V.). ./ .
Sermo. Sr.: Existiendo, ...~t~ .~)Jbofitiafdel CuerPO de In,gen,'ier, ¡~sú~, Ramos ~or4omi~, #le "a-
é'D el pereoaal perk¡.,t,del lIlatt;rijl con la antigúeda'd ae primero'de ago - talIbn de )(tima. al p'~m,"er, te ien·
.deArtillerfa doaplazas delDaw(ltt to próximo. al sargento DOIDlnao Bé.. lo Cle lferi'OClihiIéS '(V;). ",
I '~', ~;t_:"·._:: •.:~ :. j,~~, - ......~.
@ Minister'o'de De·e~~a·-·-------- .._-_.... __...
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DESTINOS
I)ERECHOS PASIVOS
Sefior Capitán general de lá cuarta
regi.6n.
Sefio~ ,Presidente del Conaejo Su-
premo d~l f,jército y Marina e In·
terventor geDertlil del Ej6ncito.
&m.itario. A:atooio Roddguez Se.
gura, del mismo.
Madrid 22 de julio de 1029.-Lo-
Ada.
"'- ..
ULAClOJf QUK ft errA
----
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia
promovida por el veterinario eegun-
d;o D. Pedro Ruiz Miguel, con des-
hno en el bata1l6n de Cazadores de
m?ntaña de EstelJa D~. ·4. 'en d-
pIJca de que, a IOtJ efectos del vi-
gente Estatuto de Clases Pui91111 del
Esta:d?, se le ~onsidere in¡reAdo al
serviCIO del mUIIDQ con aaterioridad
a primero de enero de 19iO, y que
se ordene le sean devueltas las caD-
tidades in¡rumaa pal'a¡ mejonar sus
derechos pasivos; considerando que
el interesado fa~ alta ea' d eervi-
cio militar el 5 de DoYiembre de
1916 como soldado de la.elrimda
CQmandaDCÍoa. de SaDidad J.(lUtar
siendo licenciado el 27 del milJD~
mes y año, porexceciente de cupo~ ~usando baja en dicho Cuerpo e~
prunero de abril ~ 1919' por pUu
8: Rgunda situación de HJ'Vkio ac-
tiVO, el Rey (q. -D. g.), de acuerdo
con lo infonnado ,por. el Consejo .su.
P!eJDO de. Ejército y Marina, ha ~
nido a bien ~cceder a lo solicitado
con arr:eglo a lo dispues~o en l~
a~ícul~ segundo y cua.rto ijel men-
cionado Estatuto de Caees Pui.vu
del Estado, y en el J6Q de tu regla-
mento, disponiendo ee devuelvan al
reculTeDte los d~Cl8 Q1Ue ee le
haya.n efectuaclb, por ~a=J0x:te to-
tal a que ucienda la . 'aci abo-
~ de mú, ateni~oae para eno
a lu norma. dictatd:.. por ~l Mini..
terio de Hacienda en la real orden
m11mero,238 de pr1Íimero de mayo de
1028 (D. O. ntim. 99)' ' .
De ral orden lo dilo a V. ,E. pa-
ra IU conocimiento 'Y demis efec:fol
I Dioe .guarde a V. E. muchO. a!~
CtaIJo, MaDoeI die L'lICU Puii'Cber. Madrid 22 de julio de 1929·
d4 Puque de delinf«:cl.6D. AJlDüfAZ
Señor...
CURSOS DE DESINFECCION
Ci,.cNlM. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioa gúaIde) R ha servido dia-
poID« CI* .. publiqwe a cOlltinUa-
ci60 la~ de 1aa cJ.a- de "'0-
~ de Saaídad Miiitar que han ter·
minado con aprovechamieoto e1 cur-
so...Que eeguiao., en el Parque de del-
infíección de esta Corte, de mallejo
cid material die deain4e0ci.6n, convo-
cado por Mal orden circular de 18 de
lIUIll'ZO último (D. O. núm. 63), y ~
en loe eú.mena v«i1ic.adoe al efec-
to hall .ido. ap-obadas por dI ordls
que se re1alcÍOO8lD para 1011 oometidol
que ae indican.
De l"eel ordeD c:omunicadar por el
.eóoc Kiw.ro dei Ejmcito, lo dii'o
a V. E. ..... lIll conocimiento y de-
lDÚ efectoe. Dios i'Q8Ide a V. E.
mudlOlS aDoe. Madrid :z:z die julio de
1020.
sade De
.....
••••11.....-.
• DESTINOS
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SERVJ.CIOS DE INGENIEROS
.Daniel Martlnez Carrera, del bata-
Uón de Tetuán (supernumerario). al
regimiento de Telégrafos (V.).
Francisco Gaya Arqué, del regimien-
to de Telégrafos, al b¡¡taUón de Me-
lilla (V.).
Francisco. Criado Garijo, del bata-
llón de Mehlla. a la Comandancia de
Ingenieros de Marruecos (.egunda dt-
legación) (V.).
·Madrid 23 de julio de 192!)--Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Examinado el antepro--
yecto de las obras correspondiente.
para adaptación del Club Alpino Es-
pañol, a refugio de tropas de mD11ta-
fia y centro militar de montaña, cur-
sado por V. E. a este Ministerio con
escrito fecha seis del corriente mes,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarloi:'para ejécució'n por gestión
directa dt! las obras correspondientes
considerándolas comprendidas en el
número 1 del articulo 56 de la léy
de Administración y contabilidad de la
Hacienda pública de primero de julio
de 19II (C. L. núm. 128), m'odifi~ado
por el real ·deeteto de 27 de febrero de
!g:;lS (C- L. núm. '/7), .iendo cargo el
importe de las, mi.aras, que a.ciende a
35.400 pesetaa al crédito de 350.000
pcaotas conce4ido por el real decreto
núm. 17 de ~ de diciembre último
(D. O. núm. 1-1920).
. De real orden, comunicada por el
ttñor Ministro del Ejército, 10 diso
mú efectos. Dios guarde a V. E. 12111-
chos afios· Madrid 23 de jlllio de I~.·
.0...- .......
AIIIO" LouII6.
Sellor Capltb general de la primera
región.
Setlares Intendente .reliera! militar- e
Interventor general de!' EJ6tclto.
Cebo, Jc:a6 ClIIlrJw1ro DIez, del Pac-
que de deai~
~tariOt.Lie6n L(pz Oiaz, del
mumo. .
ptro, Manuel GoDállel Frei~, ~
ml8mo.
.. ~o. Matcial Y~o Cafiada, clel <:.
awm:ao.
Otro. Juan M.att1Dez PIaI1omino, del
mismo.,.. .Ci,.culo,.. Excmo. Sr.:. El Rey (que
~o. FraacilC;O G6IIDm GiIles, del Dios guarde) ha tenido a· bien disponer
mJdlD)(). que. los jef~~ y oficiales del Cuerw de
~' Aat_ Mord L6pes, del StL!1ldad Mlbtar que 'figurari .eri la si-
JDl8I!!.O; gulente relación, que principia con don
.l)ii-o, Mbimo RamOll y G8Icla 'Ne;. Luis Rubio }anini, y termina con don
vas. del misno.· . Serafín Gil GonzáJ:er.. pasen destinados.
~. Vi<Bltle RaHIee PÚIlplIM. del a los puntos y situaciones qÜé'se indican.
AtiJAlfAZ. m.JDO. . . lDe rea} ?rden 10 digo a V. E.. pea
S
..._- r __' .... ~o, ~CllDlÚ FIII1«o Na'98lTO. del SU conocimiento y demás efectos. Dios
~..::s """,1!An 'l'ieneral de la primera m.DO. guarde a V. E. muehos afiOs. Mádrid
, ~6a y Director general de InstnJcto Otro, JrIieqe4 ~'aIda Rc:drfp~ 23 de julio de 1929-
... d6n Y Administraci6D. cW ,.JlWmao.. _
-,~ Intenentor geDUa1 cIelEj~ drI.~~ ....... Guda, SeIior...
.....:
·Excmo. Sr.: Como resultado del con-
CUI'.tO anunciado por real orden circular
ele 25 de junio anterior (D. O. nám. 131),
para proveer una vaeante de .capit6n
de Intendencia en la Dire<:ci6a general
_.. ",. Instrucción y Administrvim. (In-
. ~encia. general Militar), el Rey (que
Dios guarde) !le ,ha leI"Vidq dlllÍgDU
PIR ocuparla a! de dicho empleo y Cuer-
po D. Fetnando Jurado Góngora, ace·
o deate forros9 eó esa regi6a.
iDe real ordeD 10 digo a V. & para
la ~imiento y demás efectos. Dio.
.tarde a V. E .muchos aAoI.• !hefrid
~ de julio de 19"19-
D. Antonio Roca B0611, causa baja iE2lCJDo. Sr.: Víaa ... iMtUlCia
en el Grupo de ID¡'eniero. de Menorca, que V. E. C1IlW6 a áte Ministerio
y queda adacripto a la Capitanía ~eneral con eecritO-ck 10 del me. actual, pI'Oo
de Baleares y afecto a la Jefatura de Sa.- movida por el veterinario primero
nidad Militar de la misma. de1 regimiento de Artillería a pie
D. Armando Femández-Victorio y número 3, D. C~sar Desviat Jimbo
Camps, cesa en su destino del Hospital nez, en súplica de que lIe le conceda
Militar de Carabanchel, quedando ads- pasar a la situación de disponible
cripto a la Capitarúa general de la pri- voluntario, el Rey (q. D. g.) 5e ha
mera región y afecto a la In.tpecCÍ60 servido deleStimar d.icha inlStancia,
de Sanidad Mi:itar de la misma. por no exÚltir personal sobrante en
D. Serafín Gil González, causa baja en la escala correspondiente al empleo
el regimiento de Infantería Graveli- del interesado.
nas, 41, quedando adscripto a la PiPi- De ~al orden lo digo a V. E. pa-
tanía genera.l de la primera región y ora su conocimiento y demú efectos.
afecto a la Inspecci60 de Sanidad Mili- Dios guarde a V. E. muchos afiQlJo.
tar de la misma. Madrid :J:J de julio de 1920.
D t). "'.160
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utAClOJI QUa U CIU
TeaieDtAl coronel m6&o.
D. Lui. ,Rubio' Janini, disponible en
la Hptima regi6n, a la asistencia del
perlOl1ll1 de la Plana Mayor de la Capi-
tanía general de la sexta región y Go-
bierno Militar de BlIIllos (art. 10).
Comandante m&tico.
D. Ram6n Pellicer Taboada, ascendi-
do, de: primer Grupo de la primefFl Co-
mandancia 'de Sanidad Militar, a dispo-
nible en, la primera región.
-
LICENCIAS
'DISTINTIVOS "
,Excmo. Sr.: Aa:ed4endo a lo soli-
citado por el capit4n m~dico D. Juan:
AlnreJ Ml4'tfn, con destino en la;
Academia de IIl~niffO'. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien auto-
rizarle para disfrutalr en Franc;ia :~
vacaciones de fin de cuno,. debiendo
tener en cuenta lo preceptuado en
el -artícuJ.o 47 de la. instrucdonM
aprobadas por ceal orden circular de
S de junio de lOOS (C. L. nlim. IOI).
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su conooimi~nto y de:m,4s efectos.,
Día. guarde a V. E. muchos afíc».
M:adrid :13 d,e julio~ 19:J9.
11 ,
SeñÓl' Ca¡piUb~ ae 1.. qlIlnta:
'l'Ieai&L ..
Señores Interventor ¡pmere:l del Ej&-
cito y Director ~ la A!*leDaia ~
.,,~. .
Excmo. Sr.: En vistlai de 10 pro-
puesto por el Director de la Acade.-
Diia de Sa'Didád MHitu, el Rey (q,...
Dios guaorde) ha tenidp a bi.en· conce-
der el uso del distintivo del profe-
eorado al te.n.iente coronel médico
D. Jo~ Picó Pami&, que at'lu&I.
mente desempeiia el cargo de ayu-
dante de Campo del Inspector t~
co y Jefe de los ServiciOlt de Hi.iene
del Ej~rcito, por hallarse compren-
did'O ea el real decreto de 24 die mar~
%0 de 1015 (C. L. n'4m; 28) y rnl"'1\>
den circular de 31 de propio mea
de 1920 (D. O. ndm. 7S).
De real orden lo diro • V. E. pa.
ra .u conocimiento y dem" efectos.
Dio. ruarde • V. E. muchos aloe.
• Madrid 22 ae julio de 102«).
.bufM
SefiOlr 'CapiUn ...ra1 de 1& prime-
ra .re¡i6n.
Sellor Director éie la A.c:adaUa es.
Sa.ni,da4 Militar. '
.'......~
.....
Comaadanteam~
D. Antonio Valero Navarro.
" Ricardo Murillo Ubeda.
" José Amo Slocker.
Capitaneam~
D~ Vicente Maculet Valencia.
" Manuel Corral Garda.
" Alberto Madr~al Calder6a.
" Adrián L6pez Orozco.
" Ale;andro G6mez Durás2.
" Amado Monforte Saraso~
Madrid 23 sie julio de IP390~ArdaDu
Señor J~ Superior. las FU'ena
Militares' de Marruecos. "
Se~ClI' ~eDtor~ ,w ~j~
ato. .,
1efes y oficiales es tl1';;",s ,comprettd,
el artículo 13 del citado real decreto
(pr~le destinQ a Africa antes de
seis meses).
(c. L. nÚln. 227).
Coronel médico: el nwDero uno de 1a
escala.
Tenientes coroneles médicos: los ná-
meros uno y dos.
Comandantes ¡nédicos: del uno al tres.
Capitanes médicos: del uno al siete.
lefes y oficiales ",Uicos ti Qtlimes co-m-
prende el apartado a) del artícwo seu.",.
do· del real decreto de 9 d, 1MYO de 19:J4 Setior Capit& gaeal ~ la teree-
ra región.
AFRICA
D. Leandro Rey Urarte, ascendido,
del 'erundo Grupo de la tercera Coman·
dancia de Sanidad Militar, al rerimiento
de Infa~erfa Melilla, 59 (Y.). '
TenleI1team~
D. 10M Torre. Jiménez, de la Mebal·la
]a1ifiaIJa de Tafer.it, 5, ~ bata116n de
lupniero. de Melilla (Y.).
D. Juan José Hernández Lozano, del
batallón de In¡eniero. de Meli11a, al Ser-
"ieio del Protectorado, por haber .ido
deltiDado ,a la. Intervenciones Milita-
res dél Rif. '
,D. Félipe Vidal Eatévez, del aegundo E .."Grupo de la tercera Comandancia de XanD. ;:,r.: IEIRq (q. D. ..)
Sanidad. Militar. pasa a la situación de ha tenido a bien disponer que el .a~
nitaTio de segunda de la Comandan·
al Servicio del Protectorado,· por ha- cía dle Sanidad MilÍit~ de Ceuta,
ber sido destinado a"las Inter'vencio- José Garda Sl1nche%, pase a. prestar
nes Milibare. Militares de Gomara- sus servi(jiols al EquLpo Quirdrgico
Xauen. ' , de Tetum núm. 4. a propuesta del
D. Ronorio NoVoa. Me;uto. de dispo-. jefe del mismo, con arreglo al ar-
J!l)le en la primera regi6n, al Servicio tfculo ¡egu.n.do de la real orden cin:u-
del Protectorado, Por .rulber sido desti- lar de 15 de enero de 19:17 (D. O. nli-
nado, a la Mmal-Ia Ja1lfi~ de ~a. mero n).
D. Néstor Alonso Garcia, deA !ercer De real1 onJIen. comunicad.a. por el
Grupo de !~ tercera <;omaooancla d~ señor Ministro doel Ej6rcito, lo digoS~ Mllltar, al ,Prttner .Grupo dé. a V. E. para su cono<:imiento·y de-
la pnmera~CIadel ousmo ener- mú eMctos. Dios gUarde a V. E.
po (art. l.). JJP)ChQs añas. .Mad.Did, :I:J dé julio
de 19:19.
D. Francisco Pérez Grant, del regi-
miento de Infantería Ordenes Milita-
res, 77, al primer Grupo de la primera
Comandasicia de Sanidad Militar (ar-
tículo 1.-).
D. Tomás 'Mantecón Sauz, de la
MClhat-la Jalifiana de Tafersit, S. al
regimiento de Infantería ~ Ordenes
Militares, 77 (art. 10).
D. Francisco Muruzá~ Sagües, .de:
regimiento de Artillería de Costa, 3,· a
la Brigada. Obrera y Topográfica de
Estado Mayor ,(real orden circular de
14 de enero de 19:%6. D. O. núm. n).
D. Ricardo de Val Alonso, de exce-
\lente en la primera rqión, al regimien-
to' de Artillería de Costa, 3 (art. 10).
TeDieDte mEdico de C'4'DP1emeIlto.
n. Emilio Granados G6mez, cesa en
el Hospital Mnitar de Caraband1el, don-
de prestaba sus servicios, quedando adsL
eripto a la Capitanfa ~eral d~ la Pri-
mera r«ci60 'T afecto a la InwecciÓJIde
Sanidad Militar de >a misma,; ,
..
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccedieDclo a lo IlOli-
citado por el vetleÓIl8rio Ilrimero Gel
primer regimiento de Artillerla a píe,
D. Pedro Flores :MoDlte,ro, .el Rey
(que Dios guarde) se ha servido COD-
cederle licencia para. contraer ma-
trimonio con doña Maria Cebada
Garda, con arreglo a lo que deter-
mina el real decreto de 26 de abn1
de 1923 (C. L. 196)·
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimi.ento Y demú efecta-.
Dios guarde \1; V.E. muchos afia-.
Madrid 22 de julio de 1929.
bDUIM
Sdor Capitán general de la prime..
ra regi6n.
del c1IeIJ'O .. ·YeteriDAria Mí1itK.
D. Ipacto 0Iate DUJIlM, con ~.
110 en el Dep6elto d. caballOll le-
meatalee de 1& primera aoaa pecaa.-
ría, la peDIIÍIÓD. de crude la referida
OMen, con la audJi'edad de 27 de
abril 6l*ímo, OebieDdo percibida a
pa.rtir de proimero de mayo del CO"
1'II"ioente año.
De re¡a¡l orden. lo di~ a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y dan_ efectos.
Dios guarde a V. lE. muchos añ06.
Madriq 22 de julio de 1029.
Señor P~idenlie del Consejo S~
mo del Ejér~ y Marina.
SeDo1'es Capitán goenera1 de la pri-
meJ'a ..-egiÓD e IDterveDtor i'eneral
del 'Ej~rcito.
P.REKIOS DE EFECTIVIDAD
Cir&1lÜltT. E1CJDo. Sr.: El Rey(que D~ auan\e) _ ha _nido coa-
ceder • 1011 tres yeterinarios ~rime­
1"011 del Cue~ de Veterinaria Mi1i-
tal' compn!DdWfoe en la .iauien~ re-laci_, Iet premio anual de efectivi-
ded que en la mi8ma ee 1ft! señala,
como c:ompi'tlDdídos eQ el apartado
b) de la b8ee ,¡,¡ de la lq ele 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 1169), mo-
dificadal poi" la de 8 de julio de 11}21
(D. O. núm. ISO), debiendo empe-
zar a ¡wrcibúla «lO primero de agos-
to p:6ximo. CODo arreglo a 10 dil.-
pueBlo ea la ~, primera de la
real orden c:ireu1ar de :z:z de noviem-
Ire de 1926 (D. O. n6m. 265).
De nea4 otdea lo digo a V. E. pa-
ra IIU ooaocimieDCO y dem's efectos.
pie. gua&'de a V. E. mudloe 84011.
Vadrid 32 de julio de 10:z9.
Exano. Sr.': Aiocedieudo a lo JOli.
citado pQl" el veterinario segundo, de Excmo. Sr.: El Rq (q. ,D. g.). de
1&1 In~"endones MUitares de Go- acuerdo 'coa lo propu.-lo ~ la
maTa-Xauen, D. J* :Monl«o Moa.- A.mblea de 1& Real y lI.iIitar' Oro
tero el Rey (q. D. g.) Be ha INlI'rido den de San HlenneMCildo, ha ten:do
con~erle licencia .para contra-er a: bien conceder al yetennario ma-
matrimoDJio con doiíja¡ :Marina Gar· yor D. Julio Och8l1do Atíenza, COD
da Natera, con arreglo 81 lo que de- destino _ el~o de remoata y
urmina el rea.! decreto de 26 de compra de pudo, la cnJlI: de la
abril de 1924 (C. L. núm. lC)6). Rferida Orden, con 1. uti¡iiedad
De real orden lo digo aVe E. palo De rea/lorden lo dia'o a V. E. pa..
ra su conocimiento y demú ~.. ra. eu conocimiento ., clem'. efeCIOtl.
Dios ¡uardoe a V. E. mucllOl dOll. Dloe gaanioe a V. E. mucbc» aiOl.
Madrid 2:1 de julio de 1939. ~d 2:Z de juoU.o de 1920.
¡.
-
RltSER.YA
Se6or•••
-
I AZDAXAZ.
\$d0l' PreSid«I.lIe de' Ccrfeejo \5,.
premo del Ejúcito y KIIiDa.
Sefioret CapLth j'eneral de la ~
mera re¡i6n e In~tor .....1
del Ej6rd&o4 '
Señor Presidente del Conseio Supre-
mo-del Ejército y Marina.
Señora Capitán general de la qui.n~
ta Rgli6n e IDtlel"ftntor genenJ da
E~rcitG.
.:-.
, Excmo. Sr.: EltRey (q. D. 1'.), de
acuerdo C01ll 10 pfopuf¡eto por la
Asamblea de la Real y Militar Or~
CIe San H~do, ha tea.ido a
J;ieu coDCeder·aa ~,mayor,
ORDEN DE SAN HERldENE-
, GILDO
IElIICIIlO. Sr.: El Rey (q. D. r.), de
acuerdo coa 10 !propueeto por la
Asamblea de ]¡a, Real y Militar ()r.
den de San H!fll"IDene,udo ha teni-
do a bien conceder al S~iDtpt!Ctor
yeterinario de legunda clase, D •. Juo
aUn I.ui Bur¡os, jefe de Veteftnllrla
militar de la quinta _ai6n, ~.. :placa
de la l'eferida O~, con antli'Üe-
dad de 1 S de mayo lÍltimo, ceeaDdC?
ea el peroibo de la peaai.6n de aruz,
por fin del citado mes. .
De rw orden lo digo • V. E. p....
la IoU conocimiento y demás ~.
Inos guarde 81 V. E. muchos GOl.
'Madrid 22 de julio lile 1929.
ASDoIlIUI: ,
Se&r Jefe Superior de las Fuen"
Kilitat1M de ;ManI\1ecoe.
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El Oeaeral Vicepresidente,
CABANELLAS
de la AaldelDia de! Mm., b alifo.
reces aIOelldidOlJ por real ordea. de
8 del actual (D. O. n6m. '147>, 101
&riol1eJ jefflS de los Cuerpos ~ que
aqu~l1os 6ea& deetinados ord.euñn
su 31lta en 1Ja, relación de eociOI del
próximo mea de agoato expidi~ndo­
seles la hoja de socio correspon-
diente, como com~didos en el in-
ciso b) de1 an. 21 del vigeMle re·
glamento.
Madrid 22 ele jtI!J¡jo de 1927.
Dios euar~ a V. E. mudloe aftOl.
Madl'id 22 de julio de 1029.
AIDIJAZ.
SeGor Jefe Superior de la .·uerzas
Militares d. Mcruecos.
Se6.ona Ca.¡itúl cenera! de la enta
región e IlMenl!ntOl" geneTal d~
Ej~.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista! del f'!crito
le V. E. éIle 10 del me. aewa\. dan-
lo cuenta a este Ministuio de que
11 ca¡piüu. (E. R.) de Sanidad Mi.
¡m.r b. Diego Martínez Vivan,;", <i~
:eemplazo por enfermo en Ceuta, .e
:ralla curado y en condiciones de
~estar servicio, el Rey (q. D. l.) se PARTE NO OfICIALla servido disponer vuelva¡ a ar.tivo, .... .. _
;iendo destinado con carácter fono-
;0 a. la. Inspección de S3lIIidad Mi. ·1eC.........1'I'II .1tHI ......nl
1imI' de la sexta r~ión, en ~ante INGltESOS
que de ~ empleo exíste en la miSma.. ... .
De reail ord~n lo digo a. V. E. pa- CIT~ult1lf'. IIa.bü;ndo eohotado su
ri su conocimien.to y dt!lDlá6 efectos. ingre50 en la SocIedad por con.dtlC~O
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS y LEGALES
que han de 'regir en la compra, por gestión directa, del material de vestuario J
equipo que se expresa en la real orden circular de 15 de julio de 1929.
c.rm,eue á la raI er. citralIr de 22 de jaU... 1.29 (O. 0.1.. 16ft.
Col/W.-Caqui, lef11n muestra, per-
listtnte a la luz aolar y a¡entel at-
mOlf6ricOI calor, agua, jabón, ti·
cali./ 'cidos apropiadol. alcohol y
benCina, debiendo háceree 1.. prue-
bal en la forma que d..pu61 le dic'.
P,i".era ..."tena.-Laoa blanca
entrefina, .iu mezcla de fibra. extra-
ñas 1 teJHda ~D rama.
ü'Ka4úrfJ.-Sarga batavia de caa-
tro hiJos, da. a dOl.
N'¡""ro l., IúlDS In &,,,".,tro.-
r7 en urdimbre y la en trama.
Resistenc;u ",¡";"..,, a lIJ t,."r...
hITa 1 1u4.'~Gtl IJ.b¡"." 1M 11 .....
"UNeto .,l rItMUlci";,,.u'-36 kilo-
gram~ tu urdimbre y :z8 ~a trama,
probadas en bandas rajada de cinco
oentfmetros ~e aacbo por 36 centlme-
tr05 de longttud lotre grapas del di-
aam6metro Schopper, r obleoid..
como ~érm!no medio de cinco pruebas.
Est"a.,,,,tD. - 50 mUlmetros en
urdimbre y 70 ID trama, obtenida.
como t~rmiDo medio de .iaual uúme-
ro de pl'1let.
CAJlACTEJUSTtCAS DU TEJIDO
D'lerllci61J.-Prenda de cuerpo, d.
pecho y espalda d..ahogadol, coo una
fila ae botonel a la viata, li¡eramen-
te eutaUada y de longitud tal. que al
ularla cubra la crul del pantalón. Va
torrada tocalmeule, ioclulo lal man-
gal, con la tela que m'_ ade1ante ,e
describe, y te compolle di':
LJ'~(J"t"os.-Sot1 los que corre..
ponden a la parte anterior de la pren-
da, cuyo cierre efecu1an abrochando-
te 101 cinco ojales que lleva el de-
lantero izquierdo a. 10 larl{o d. .u
borde IUlterior, ea 1011 correspondien-.
tee botoae. equidistante. que preaeo
t& el dereébo, qutdando el primero
a 3$ milfmetroll del escote y el tilti-
mo 11 la -altura de la cintura. Ambos
delanteros) en el pecho. a la aUura
media del segundo y, !ercer bot6n,
llevan UD bolsillo 10ott¡Juesto de 1..
misma tela, coD su cartera de uerre.
provieta de un ojal tu la l'lne media
., pr6ximo • su borde inferior para
abrochar en el bot6n colocado a tr8
centlmetl'OI del borde superior, en el
parche que forma el bolsillo. v enbr..
la tabla abierta .que forman los plie-
gul!llal cOD41tituir UD fueUe exterior-
m..te.
Es#llUA.-Es lisa. d. dos piezas
unid_'verticalmente en el CeDtro del
Cort'Uojes para fuenas • pie: liS dorIO, dejando una abertura des,de
peseta.. ¡ 30 millmetroa ID'S aba/",J de la CIO-
Correajes para Cuerpo. de CabaDe· tura hasta el borde in prior.
.la: as pesetal. I COlta¡J.ilJol.-o:·-al que vao colo-
CorreaJel para Cuerpol montaóos:. cadas 'entre la Ida y loa delante-
"5 peeetas. .\ ros; en su unión con ~stOl, llevan ea
Correajes para .i"ient.. ae ame· 1: ambas cosluras un fuerle (orchele de
tralladoras: a5 peseta.. metal dorado. que sirve para IOlte-
Es;:uelas de acero fundido (par): ner el cinlur6n del corrpaje.
• pesetas. CuelJo.-Cubre el acote de la
Esp~las de hierro forjad;) ,par): prenda y es vuelto, de forma mari-
S pesetal. , nera, con pie de cuello y le cierra
Portafusilee: 2.$0 pesetas. mediante un corchete colocado en el
Correas de mllDta: 0,6.> pes~,tas. lado ~pre:ho, que ahrocha en su co-
Polaina] de ,:u~ro ÍJl&II: 3Ó pese· rrespondiente corcheta del lado iz-
,as. quierdo. En sus plli:ltas ir'n los eme
Trajee de algod6n caqui merceri- - bhmas del Arma o Cuerpo respecti·
tado, para fuerzas a pie: 36 pesetas. \ YO, colocoados en forma triangular. o
Traj-es de algod6n caqui merceri· 1 sea con el pie de los mismos hacia
¡¡,¡fo. para fuerzas mOntad.. : 36 pe· el vértice del ángulo de las puntas.
letas. Mangol,-Son, nalurales, comple-
,BolnaoS de lana caqui: 2 pesetal. tamente lisas y 'Iin botón alguno en
Borcerules (par): 17 peset... la bocamanga.
3.& Lu expre~adas p~endaa y efec- Jlo".b",ol.-De forma trapedal,
101, debed,Qo reUDU lal I'iullnt.. con- cOlida. por su bate mayor en la
diclouea : unión de la manga al cuerpo y eD ~
Guernra d. l.....llnea del hombro, quedando libre ~
extremo opuesto, que le lujeta me-
diaDte el ojal de que va proYilto al
abrorhane en el bol6n que el cuerpe
presenta pr6ximo &1 cueDo•
l.' Se adquiririn por gesu6n di-
recta la. plenda. y efectos aiguien-
MI:
J5.000 guerreras ~e lana caqui.
18.000 labardee de hna caquI.
56.000 capotes.mantaa de lana ca·
qui.
30.000 sombneros de algodón. caqui.
36.000 chalecos <Le abríi/;.
4-4.000 pares de guanles de algo-
dón, bhnco;.
.' .000 _pares de guantes de algo-
d6n-, color avellana. .
.u.000 pares d-e vend~ p:lainas.
16.000 bolsas de c06ot-a.<1o.
16.000 morrales die espalda.
3.300 murnles de pan.
35.000 cantimploras.
7.400 correajes para fuerzas a pie.
6.3:u idem para Cuerpol de Caba·
I.rla.
3.779 klem pHa Cuerpol montadoe.
'1:10 correajles para ..irvientes de
"ltralluioral.
J.OOO . pares de 6tlP~lu.
'.000 portafu.iles.
13.000 correa. de malllta.
7.000 parel de polaina_ di C1I41'O.
17.612 trajel de al~:d6n caaui mero
.-rindo, compuesto de ,uerrera 1 40t
paDtalo,nes, para f\llC!rzaa a pie.
,,1Kll tra"t'~ de al""'ó6" cwui mero
aerilado, com'puesto de ,uerren 'J dOI
paatalonel, para fuen.. monl&4u.
as.uuu WlüiUI de lanil Cil'fW.
a5.000 pares de bor«gu~s.
a." Los precios 'limltes q~ h1llll de
lervir de ba..--e a 1011 licitadol'es p"l
'hacer Ille proposicion.., y de 101 que
no ,pocir'n excederse fa nillg'6D cuo,
s(ln 1~ siltuíelMes:
Guerrera. de Jan'a. caqui: 30 pe-
..ta... -
Tabardos de lana caqui: "5~
tal.
Capo1'eso-maatas die lana caqui: 60
pesetas.
Sbmbrer~ de algodón caqui: <1,30
pesetas.
Chalecos M. abrigo: 5 peeetas.
Guantes de aJgod6n, bJaocCIII (par) :
1 petetas.
Guantes de algodón, color awlla-
:Je (pnl :I,lO peeetae.
Ve"das nolain3.!l (par): .. l)eHtU.
Bo~ de costado: 6 pelletM,.
Morrales de ~aMa: .... I'"'"'ta•.
K':rr~les de paa: 15~
_ClUltimploras: 6 pesetaS. '
de D fens
J
2Ap,s".-Meltoa. . frecido al del uniforme, peni.teD~ a
JfNWUltllti.-lnterior al .6 por lao. ia IUI .olar y ageouI atmOlfénc~,
P,so IIblol..,o.-JSS a 380 aramo.. calor, agua, jabón, 'lealis, 'cidol,
por metro cuadrado. Idoro y aL frotamiento conua papel
Pha'lI.al po, &t""ro&&;6" &11'64'1"' anco de hilo, debiendo hacerllf' lal
"t"lto.-En peso. inft:f1or I al 4 por ~~ut:b" en la (arma que después .e
roo en urdim.)re. inferior .: 3 por· dirA.
1100; Y en trama. icferior al 2 por roo. Pr'"u a ",at"ia. _ Algodón, sin
GrwJo.-o.SS a ',00 miUme~Ol. n' r
L aTactt:rÜtlws d, tus tJ"t01US para m_tela de otras fibras y t.eñido en
gN,,,,,as.-Los bolones serán de co- lJnu: .
rozo. de pasta o de otra materia eoui. .:V'!""ro le JUlos po, ce"U""tro.-
valen te, pero sin asa ni parte melá. e rdlmbre, de 30 a 32; trama. de 26
lica alguna. El anverso. que será a 28.
plan'o e imitando al cuero, llevar" Ligadu,a.-Tafet1n .imple.
troq~e:lado un círculo. coocé!lftrico Resiste"ciaJ ",¡"i",aJ a la umltTa-
~r6111mo al borde. -semeJa.ndo pequ.e. t:4ra 1 ¡ ..""iJad a",bi,,,t, ,n el ",0-
nas puntada6, y en e-l ~ev~rllO tendrA me"to dtl 'Uo1toú""nato.-Urdim-
un resalte con un orafiClo de ~- ~,re, 40 kilogramos; IIrama. 30 kilo-
des redondead~ para puo del htlo <: ramos. Término medio de cinco
y p~ra que éste no 6e rompa por fro- ~ruebllll en bandas rajadas de 5 por
tamte~to. Su color.6erá del ton~ más 10 cent(metrOl eDtre ¡rapie del di-
~arecldo al del unlfl?r.m•. SUI dlmen- l'.am6metro Schopper.
slones serAn; ::lO m1hmetrol de dlá· .
metro por 3 milímetrOll de elpesor en Peso ",1",,,,0 ¿'l ""t,o cf#l4ralo)
el borde para 108 que lleva la &,uerre. a JtlJ..~d.ad..-l40 gram~.
ra en 101 dela'11terCA. y 15 milímetros PITd.ulos '1'" &otlt,ace,4", ,arIa r
de' diámetro ;>or 2 de espetor en el apn#o.-En peso, inferior al 5 por
borde, para los de las hombrera. 100; en longitud. inferior al 6 por
• 100; ~11 anchó. inferior al 5 por 100.
CAJtAC'lEIUSTICAS DEL TEJIDO PARA wo- Di",e"sio"eJ l, las gtufT,,,u.-Se
aROS confeccionarAn en las talla. que ee
especifican a continuaci6n, cuyas me·
Colo,.-Caqui 'VIerdoso. de tono pa.. dida. ee expreeao ea ceaUmetrol.
3.'
TA.LLAS
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16
43
61
15 ~
lO!!
lOO
43
78,
41
6lI
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1114
96
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CONCI!PTOS
I..-r¡o loul .1178 '
I:!ncu.nr,o , , ' '4
I.a,go d~ mln 'a 1 M
Ancho d. bexaman¡a I¡ 16
Pecho (,onto,nul 111
Clntu'. (Ia.m) ! 106
Cu.ll0 :14'
milfmetro. por lo meD~ a cada la"o.
excepto la ael ceouo ue la c.palua.
en la que le dejaran ~nlilna...1 Ge
tres cellUmetro., tambleo eu caGa
lado y todas ellas IIU Iioor~bllar.
(,NeUo.-;:)eri enttetclado, con IU.
do. tapae partidas, o ,ea de dos pie-
:al cada una, cortadas al sesgo y
unidas en la parte postenor cón cos-
tura abierta; la tapa sUFenor va
unida a la inferior a costura vuelta
y con un pespunte al Lanto. El pie
de cuello está cOllstituido por una
piez.a de forma en 6U pUle central,
siendo e~ extr~mos el propio paño
de la vista inferior; ambas piezas
van unidas también a costura abierta
titando picada dicha vista en toda
su anchura para armar y dar forma
al cueUo, con pespuntes al bies. pa-
ralelos. de cuatro punudas por cen-
tímetro y distaocíados unos de otrOl
';"1 centímetro pr6ximamente. El cue·
1:0 se une al c~rpo sobrepuesto por
f .lera, remetido al borde y cosido a
::espunte. El pie de cuello de la par-
te interior está formado por el ml:lWO
paño de la. tapa superaor Slll corte
:.lguno en la doblez de la vuelta.
Ma"gas.-Serán de dos bOJas uni-
das en la costura de la aangna y en
la del codo a costura abierta y 60-
brehiladas .ambas pestañas; al hacer
la bocamanga se remeterán dos ceno
tímetros del g~nero. La unión al
cue,rpo o pegadura de la manga va
a costura corriente aobrehilada.
Bolsillol.-Los parches que lolt
constituyen tienen un dobladillo de
dos centímetros de ancho en 6U bor-
de superior y llevan los restantel can-
les remetidos y luj«>tOl a los dela:l-
teros a pespunte Viii:;. Loa plie¡ue•
que forman 101 fuelles le unen .61i-
1'6 'J'J 13 1A 10·61 61 d~lllente en \a boca del ·'bcllillo me.
:~ U ~ ~ ~ ~~ ~ dlante fuertes presillas, yendo cOlli-
15 ~ 15 15 15 15 14 ~ 14 ~ dos en la COltura inferior Ylueltoa
100 10. fl6 100 94 90 90 en toda IU exten.ión. Las cartera
~ ~ ro ~ ~: ~ van forradas dete!a igual a la del
for.ro. con 101 cantal a pespunte y
unida. al cuerpo a COltura vuelta y
DIMINSIONES COMUNa PAIlA 'l'ODAII a 10 centfmetros del pico. cuatro· c,.on pespunte ~C'- encima. En lo. do.
LAS TALLAS centfmetrol. ' ¡. orulol Iup,enoru de cada bollilloI Corc¡',tts tlll costalo.-LarIO del' va una preslllr¡ que lujeta la cartera
Bolsil/os.-Lon¡itud, t 5 cenUme- gancho. tres cent~metr~s, Iy el. parche t.cn el delantero.
trQIl; anchura. J4 centfmetrDl; 1Ul-. Las restantes dlm~n810nq de ~ada, O,~lll.-LOI de 101 delantero" dll
••• ura exterior del fuelle, cuatro cen- talla ser4.n l.al que IIllP4?nen 101 mo- pr~IO .'DlfO de la Kuerrera. COll
tfmetro•. En las talla, 2.- estrecha., delo, y patrones re.pectivos. pr~J1la en el 'nrulo pr6ximo al ca~·
3.' estrecha estas dimensione. llotr'n: to, del que quedan a dOI cert{m~ro'.lon~tud. 15 ce:\tímetros; ancbura 13 CONJI'ICCIOH Los de las carteral de I~s bolsillos y
centímetro.; anchura uterior del. bombreras, a punto de o,al bIen unl-
fuelle, cuatro cent(metros. Cl4t~to.-Va forrado ~otalmeDte y I(lo y todee ellol bie~ rematados.
Ca,te,os l, 101 bols,lltJJ.-Anchu. la,. pIeza. que le COnS!I!uyen estAn .. Bo~~,,'s.-Tr~n s6lidamente sujetos
ra, t 5 ~ntfllletros; altura, ciDCO unIdas a costura llenCliJa; .10' d~· al tejIdo con hilo .fu~rt~. el cual, des·
centímetros. En las tallas 2.0 estre- "anteros .lIevan por dentro. en su par-. pu~s de paar rep«>udas veres a tra-
cha y 3: ~~tr~rha, esta. dimenlianea te antenor, sus eorrellJ)Cndientes vis- Yés del tejido y orifi~io del botón.
serán: anchura. 14 centfmelfos; al- tallo ~e ocbo centímetros de ancho, rematar( sobre la vista iDterior. as···
tura. cinlO centímetros. del m.15mo ~~n~ro que la. ~Utrrtra la gurándose al ~spt!Sor dp.l género con
Pie del c,,'llo _p ~t á . d~l lado IZqUIl~Tdo .y deJa tela del tres o cuatro puntadas.
Umttros' Dor d~Ja'lt~r 15 ~i~i jO mi· forro la .del dereclao y y_ c.!idas 11 Los corchetes del talle t1evar111
VUIltn' dlfl &,,'''o.~or det~~tro'·I··<:()!llura vuelta y _con pespunte. El UD parche d~1 mi6mo género que Ja
mil'm'llros; por delante o caídJ' AS faldoS~ neva e! paDO de la guernTa prenda.. cubriendo !u remate por :a
milímetros. ' S remell':fo y con un pespunte al canto part~ Interior de aqu~J1a.
H . Y el· forro. col.ocadoa forrado; su . R,los.-Serán dt a 'god6n. resisten•
.o"'/I,,,as. - Str(n de longitud abertunt postenor irá solapada, mono tes, de la tonalidad del tejido di.~anable y de acuerdo co~ .18s .tatlas, tando cuatro centfmetr03 la pitza del :olor permanente. y •
~ ~al :nan~ra que la distanCIa del lado izquierdo sobre la del derecho ,P's;untes -Será dl' cinco punta-
t n a escote Sea de 35 a 40 mill- y lIevltrá en sus bordes vistas inte- d . . (D .
metros .y que tI la~l?"o d«>lpico sea riores de la misma tela ue la reD- a:,.!'or cent m~etro, como míntmum.cl~ 20 milímetros, teDlendo de ancho. ; ji da. Todas las costur<,s Jeumln d.. en ~11"C·~·~1dj ~errera Ilev3T.á
ea su bate menor, tres centfmetros y .piezas deben tener pestaft.as de cinco algod¡;.e.• TI) de a vls!a d~ tela d(:
. , marca a con ullta lndeleb e,
© Ministerio de De ,nsa . .
propwci6a apro.imada elel 50 por
loo.
H4mero de hilo. por centímetro e
ludimbre. 15; trama, u.
Resiltencia.; mlnimas (probeta. de
S )( 10 cml.l. T~rmino medio de
cinco pruehH: urdimbre, 25 kilo,ra.
mo,; trama, JO kilogramos.
Ligadura: Batavia.
Peso mlnimo del metro cuadrado
a sequedad: 300 gramol.
Humedad: Inferior al 10 por 100.
Pérdidas por contracci6n, carga y
apresto: en peso, inferior al 4 por
100; en longitud, inferior al S por
lOO; en anchura, iuferior al 4 por
100.
F",r" /Jdr4 ""gu. - Dril elpi.
,uilla.
CDlor.-erudo natural.
Pri","4 "'''ri4.-Algod6n crudo
liD mezcla de otral fibru Di mal..
riae extraJias.
H ómero de hilOl por cent{metTo«
urdimbre, 40; trama. 2$.
Reli,tenci.. mlniuaae. (Probeta. d.
5 )( 1" cme.) T~rmino medio de cin.-
co pruebas: urdimbre, 50 tlloera.
~Os} trama, 35. kilogramos.
Ligadura: sar~as, combinada. esa
dibujo de upiguJla.
Peso mínimo del metro cuadrado
a sequedad: 18S rramos.
P~rdidal por contracciól\, carga y
apresto: en peeo, inferior al 5 por
100; en longitud. inferior al S por
100; en anchura, inferior al 4 por
100.
Di",I1UiD"es. - Se confecdonar4!l
en la. tall34 que se ..peciñean a con-
tinuadón, cuyae medidal ee expreaa4
el\ centíl1l~tr!)fl :
2.'l.'
TA l LAS:=== _
DDdN5IotaI COIltRCll A. TODAS tAl
TALJ..AS
riable , de ¡cuerd,) con las tallal. d,
tal IDaDera ·que. la' dietancia del ha-
t6n. al escote sea de 45 millm4'!tros,
BollülD.r.-LoDghud, 20 cellthbe- excepto en las tallal 2.- e!\trtcha .,
h 8 ti 3·· estrecha, que serli scSlo de 4Ótrol; ane ora. I . cen .metros. miHmetrol. El largo del pico .erl
Ca,was ¡I IDI .bIJIlfIlD.r.-AncfJu: .de :10 miUmelrol y ti ancho de)
ra,IB centímetrol, altura, 8 tenti cenffmetros en la base menor y de ~
metros. centímetros a. 1041 10 centímetro, del
Para las. tallas 2.- estrecha y. 3·' piCo.
eltrecha, la anchura «fe. 1010015111.,. Cruce.-P:or la parte alta, '30 mi
CDIDr..-Caqui ver.dQllO. segÚlt mues- , de lue ·carteral de Clerre ser' de Umetros: en el talle. QO mi1fmetrQ4.
tra, resistente a la luz to:ar y ag~n- 17 cendmetros. C..cltillal. tld rUDt•. - AnchurJ.
tee ~tmosféricos. cah.r, agua. 'ab.).,. C.,ell'D.-Píe: por detrás, SO niH- la conveniente para dar la fOrDaa dé!
'lcahs. I.cidos .apropiadOlS a1'coJaQl metros; por etelante, 40 miUmttr06. bida. ExtensicSn: en las lalJas XX y
, bencina. ' . Vilelta: por detrito QO mi!lmp.t.r..os; X, JO centfmttro,;. en la talla La
Pri.." • ..ateria.-Lana b1d.rca e.... por delante o caída, 100 mIUmetro,. Q centtmetrOl. y en las 'tallas 2.· v
trefin'a, teñida en rama a.i .. · m';'tl;' Para la. tallas· 2.- pstrecha y 3·& es- 3~·,l ,8 crntfmrtros. .
de fibras extrañas.' Itrecha. la vuelta. del cuello será: Abm.,..., lA ID' &• .r"¡D,.-LoJlarl..
U "ad..'fI.-Ta.fetán compue!'to. por detrM, 85 mlHmetros. '. por de-l tUd., ISO mllfmetros.
N,¡..e'D ¡, ltiios fJDr e"'''''''''''-,.Ianle o ealda, os milfmetros. BDC• ...,,~4IS.-Altura 8S milíDie--
Urdimbre, 15; trama, 17. . H..'"....,........ser'" de longitud .~. na.. . . "
la talla a que pertenece, eD elta for. 1 P.,t1 fIÑ,,;1IUI ¡.l ..Ir. ~U4 •
lila: Talla X, aDcba; talla 1.-, el- "fJ.fUtliul: 430 lTamol.
trecha; talla 3:, aDcba ~ .etc. . 1 R.,ist,,.ciIU fIÑ,., ..a, • ,. ti-le'.'
Elta. guerreras It lumlnllltrar'D ..tll t.,a y ¡,....'ilad a..;';"'" ... •1 ",tI
emblemat por 101 conltructores, en· mentD d..l recDffOci"';e"tD.-.u. ki:o·
cariindo5e de adqulnrlcs cada Cuer- gramos en urd;mbre y 40 en traa.a.po una v¿z recibid.. aqu~llal de tas probadas en bandal ra;ad~ de ciaco
Juntas reliooa'ea. Ice:ltímtlr06 de ancho por 31\ ce¡d·
metros de loogitud entre irz~1 (lel
Tabardo. dinamómetro 5chopper, , "htt:nidu
como término mediO de dn, o prue·
Oeserilci6n.-Prenda de abrigo, de baso
cu~rpo y cruzada; va forrada, y le E6tiramientoa mínimos: Urdimbre.
compone de: 70 miVmetrO!l; trama, 95 milÍmetro!.
Dela,deros.-SoD cruzados, llevan. A~re.stn.-MeJtolt.
do doble fila de cinco botones, colo- Humeáad: Interior al 16 por 100.
cado el último a cuatro centfmetr~'J Pérdidal por contracción, car,a y
drbajo del talle, y a 10 larlo de sus apresto: en peso, inferior al 4 pdr
bc.rd.. anterioret los correspondien- 100; en largo, inferior al 3 por 100;
tes ojales para abrochar!'t indilti ,. en ancho. inferior al 3 por 100.
tamente a derechae o a izquierda.. Grueeo: 1,30 a 1,50 miHmetr~.
A cada lado, y a la altura del óltim,) BDtD"es.-Fuertel, planCle. de co-
botón llevan un bolsillo s~gado coa rozo o de pasta color caqui verdoso.
carte;a,. formando pico en el ceDtro del tono del tabardo, de igual for-
y redondeada por .u•.extremo., COIlIma y construcción q,ue lo. descript~un ojal e'Il su centro, en el que le para ~uerreras, pero de H mílfme-abrocha él botcSD colocado en el de- tros de di'melro 101 Jfrandel y de 15
"ntero. Al centro del cruce, en e milfmetr~ los pequeilos.
elfote, llevan una cuchillada, cu,.. r:D~,It6"$ 7 ,orc"w.-De meul
dtDensiones se dirán despuél. dorado.
CDstatliUDs.-Van colocado. ent".
la espalda y loa delanterCle. Las C06. ,"onos
tural de unión de ~tos con 10' COI
tadill06 dejan en eu parte inferior FD"D ¡"U,iD,. tlel úl>lzs.-Tela
una abertura, que le abrocha ct)n mezcla lana y algodón.
tres corchetes. ColDr.-Gri. pardo rNultante Da·
ES~4ltla.-Ea de una sota pien, turalmente de la m~c1a de 1.. pri.
.in COllura atr" y de forma bol. meras maleriu .correspondíellt.., .m
rada. para facilitar los movimientos linte alguno.
Ma"/{4s. - Llevarán bocamang". Pri",eras materia,. - Lana parda
del mISmo teiído que la prenda, co· natural y algodón crudo. con ezclUr-
.idas con doble peepunte. ,íón de otras clase. de .fibra. y en
lIo",brertzs.~Delmismo If~nero, de
forma trapedal; van cosid31 por su
bate mayor, en la uni~n de la mano
, ••1 cuerpo, quedando libre el e~ xx X
tremo opuesto, que ~ sujeta, median- 'T ~_ r ~ '~. t:'
te el ojal de que va provisto. al e o N e E P T o s i i' íII Ir Ii 1
abrochane en l!6.1 .botó!' lqu r. e'll cuero ~ r Ir .
po prf'!Itnta pr 1llmO a c'Je o. :C",UD.-Hajo y ancho, para poder .....;_..;.. ~....;-.:..--_:_-....:.-
levantarlo, abrochándo.e media..:. - 8'1 7' 7'dCM corchete. que lleva en ,\1 ext"e- Larp t"tla ~ 75 75 72 .2 70 70~lIClI~"lro. .. • 44 40 43 ,44 42 43 41 41 4\
mn junIo al escote. En eu. a,uota. y Lalj(o de manu .••.•.••...•.•. ••.. 67 67 64 64 63 62 bl 61 ~9 59
lobre la tapa exterior ir'n 101 eSll ~::~~~~':lIP 1:; 1:: 1:; 1:: I~\ I~\ ,:al¡ ~p, 111:- ~
blemas dn Arma o Cuerpo ,uperti. "::\lIt.a cottCOlau):::::'::::::';:'::::'; 112 101 106 ~ 101 9:J 97 88 Cl3 •
yo. colocados en forma triaaiUlar, o eaello ••. .•• ..•. f'9 40 46 40 43 45 42 43 42
lea con el pie de loe mismol hacia
el Y~rtice del 4ngul0 de la\ punta.
del cuello. Este. por su tapa inferior
y próximo a sus e1ltremOl, :Ieva d",
botones en cada lado para "lrochar
e:l 101 mismoa el co,rtspond:eote la·
pabocas de que va provisto;' dicha
pieza es de forma rectanl('UJar, ella
los picos matados, de doMe tela, J
con un ojal en cada 'ngulo; . •
e.utACTIiIUSTlCA5 DEL TXJIDO
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TtI#Utlcu.-ADchara. no miUm. punte alredfdor de eUa y C(/I uu trOto liD mezeta de otru ti.......iD
trOt; altura, 75 miUmetrul. ~uerte prelilla en cada UD:! :!e CUt luciecbd y teñido en rama.
extremen; la caltna va lo rada y Ctlltl,.-Caqui yerdoso, ler6n mu"
con .Igual pespunle eD su. ca .t06; lo. tu. perlisteute a la IUI roo lar .,
'x:1a11~0I ller~n de retor 180 eDO lua· agentes a&.most~ric"~., o al trntamll'n.
C."ifl.-Va forrado interiormeDtt. "e. bien cOludos. . . to contr.a el .,apel t aDCO de biJo. al
, 1.. piezas que le constituyen e.. 01~les.-LOI de 101 "el'olteros, del arua, al calor. jabon, tlcalil. tCldOl
tiD unIdas a costura sencilla j los :~IUpl0 g~nero del tabardo. con pre.l· v cloro deb..eDdo hacerse las prUot-delanter~ llevan pur dentro, eD IU Ua en ~l ':1&'1110 próximo al canto, bas en ia forma que después se dirá.
palte anluior. SUI corrtspondient~. del que quedan a 2S IDlli.:nelros. L~ N"",e,o de /rilos '1M centí",etro.-
Tiltas, del propio paño del tabardo, ~e las carteras de los ~I'III~'. y De 34 a 36 hílOl en urdin;tbre y d.
de fcrm.. trapecial, lieod" IU part'!! "o~brerall, a pUD.tO de ojal, bIen 24 a 26 hilos ~n trama. torCIdos a do.
lupenor la de mayor ancbu... j '"u unido todos ell.os bIen rematados.. . cabos ambos, y ll:eodo cada cabo d.
uni6n ea loa bordn 5e dtctúa )'endo Bo,,!.n#s.-lrdD . !6hdamenle .u)etOl dos colores formando mezclilla.
doblada bacía dentro Ja tela del d~· 41 tejido con hilo fuerte, el cual, . '
tantero y la vista superpuesta, .iniNpués de pasar repetida, vecu a' Ligadura. -Sarga .de cuatro (tres a
remeter, estando c04lid... f.ml>l&' te· Lravés deJ tejIdo y orificio del bo- nDo, efecto de urd.l~bre),
la, con doble pespunte pa:a1elo. uuo lÓn respectivo. rematará sobre la ca.l Peso absoluto ",,,,,,,,0·-300 Irr~
de ello, al canto y el otru a 13 mi- l. interior. aeegurándole al '!Ipesor mo. por metro cuadrado.
Umetroe. Jel g~nero con teea o cuatro pun.¡ Rúiste,uias ",¡"i"'as a la te",'e~..
EJ faldón lleva el pafio del tabar. ~a¡fu. tura , ¡"¡,,,edad a",bie"t, en #1 ",0·
'o remetid. 1 COa un pe.punte al Hilos.-Serán de algod6:.., resi.tea. ",e"to del "cq"oti",ienlo.~5 kilo.
canto, y el forro colocado a !ilrrad., .e". de la tonalidad del tejido y de gramoe en urdimbre y 60 kilo¡ra.-
, lujetu COn ouo petlpu!'ite pdrale~o :iOlar permanente. 1mOl en trama, en bandaa rajadas d4a
al anlerior y a 13 miHmetroa oe ~( Pespuntes.-Serár. de cuatro puno cinco cent(mftr04l ~e ancho por 36
La. aberturas Jateorales van canto con tad.. por centfmetro, como mfnim•. ·centímetros de longitud enl" grapa.
canto. llevando cada UDa .u .:orrn· Marcado. - Cada tabardo llevará del dinamómetro Scbopper, cuando
pondiente tapilla intuior elel propl' cosido en el forro. cerca del cuello, -le trate de prueba, de tejidos en pie-
..~oero y a 3 cendm-trOl de anchura. 'ID rectángulo de relor de lO centí. la, y 1e tiliCO cenlímetros de .liD-
unida aJ respectivo c04ltadillo; tn lo~ '\letras de largo por 6 de ancho. enIcbo pJr 10 centímetros d~ longitud,
bordM de 65to, irtn· 101 cOrl.hete·" ti que irá marcada con tinta inde'e- también entre grapas, cuando se tra·
Quedando Jas corchelae en los de lus 1\e la talla a que ptrtenece, en esta 1te de prueba' labre prendas conieo-
delaotfTOI. Llevarán también etlt4" forma· Talla X, ancha; talla ·1.-.· donadas.
• berturas el doble ~e'lPunte ea tod·) estrecha; talla 2.', ancha; etc. \ Pirdidas 'Ior carla 'Y a~resto.-ED
su contorno. a 13 milímetros ilrua1. . Estu prendas se suministrarAn' peso, inferior al 5 por 100 j en 10D-
mente. 61D emblemas por los constructores. gitud, inferior al 6 por 100, y en &0-
Cuel1o.-Será entretelado I"on d:!s encargándose de adquirirlos cada cho, inferior aJ 4 por 100.
tapas partidas. o lea de dos pieu'l Cuerpo una vez recibidas aquéllas de' l. .. ,.U.Zu4 4. p..'uJ.-A.inima, 50
cada una, cortadas al MlIgo y un:· las Juntas regionales. por 100.
da, en la parte posterior con COltU· lJÜ",iffUrilh. ti, fo.rosidad al .0-
ra abierta; la tapa luperior V:l d.l° • Sombrero. faru.-Máxima, 80 por 100.
bJada hacia dentro y Ja inferior ID- D " I Caf>l1cidll4 ti, absorci6n #,.,z
brepuesta. sin remet~, cosidas am- IJcr.#ca6"...-E,ta prenda _tA f.>r.. agua.-M4 ima 300 por 100.
ba. co:\ doble pespunle, uno de eU", mada por copa y ala. x, ..
aJ canto y el otro a ro milímetro. Copa.-Se compondr' de cuatro Rel:Ltlvas impermeabilidad al 'fU'
el. aqu~l. El pie de cuello y la vuel. pedazol o ca.cos. Alrededor de la p.ermeabilidad al aire y conduetibl-
$a de Ja parte inferlor '"aa unid.,. base lIenr' un cinturón de la mi.. 1hdad t~rmlca.
Jambi6a coa co.tura abierta co. .... ma tel.l, rematado en un lazo t1l el \ AusenCia de ,ultand.. t6xica. _
Nrdee PMPunteadol al ¡tnero, N- lado izquierdo. En ambos coStadOl iorriuntel en 101 tintes y apruto.. '
"odo dichas piezal picadn. eD toda de Ja copa llevar' dos oietea ven ti. Fo"o ,JI 1'1 'ola.-De percalhaa
n anct:ura con la entutela, p.rt ladorea '1 en IU parte interna un imper01eahilizada. de buena c.lidad
.rmu y dar forma .J ;ucliCl. rOIl ~udadero .de badana. v un b~rboq.ue- 1 y de co!ur caqui vPrdo,o, r~si.tente
pe.punlfS paraleloe' al ,••ote y di •• l,o del mismo materldl, pUlido r.te a la. ml~nJaI .pru~nas de 1I0ltdez del
tancíados de '3 a 5 milhsn:trol unos: en IU centro. con una hebilla .n un. tinte que se fijan pal il la tela del
de otro,; la primera rde", c'l,da '/ .e~tremo y con 10~ aletea correspol~. IIOmbrero.
la vista, con JlNpuote. ..1 bi,., H. dIentes en el otro pa!a poder abro. 1 Sudadero" ba.,boquljo.-De bada-
paradOli unOl J S mi'hnetro. aproa!. charlo: Toda la copa. tr' forrada (.OD na de buena caladad '1 de color av..
madamente. pereahna color caquI. llana.
El cuello te un'e al C1Ie.po tobr.. Al•.-Qut:d.ar' lí¡erameDte cu~a- Entr,t,la ¡tl nl••-De JODa blan-
:fue!Jt(). por f'ltra a ¡>t-¡)utlte T '\:'1. da Y levantada.eU todo tlU contorno, ca, fuerte e impermeabililada.
~eter la tela de .,uE!. ~l ple d. para cuyo fin Ir'. eDtretelada )'~.. O¡,t,s.-:-De mttal barnizado, ea
.cuetlo, por IU parte IDtejor.. l1ev. tar' P;espunteada toda ella CI'Q .bllo col"r apropiado al deJ somblero 1
a.a tira dl'1 propio "'neto, /Geala! del m~mo. colol', llevando un nbetlt de ocho a dia miUmetr04l de d~­
a cOltur. abierta y ron su Lo.de 1'1. del ml.mo i~tlero con que va con~ metro to~al.
terior cOlido • forrado.. C1Ihuell.k tnddo el IOmbJ'uo. H,billll.-·Dohle, curvada y del:
taato l. ttla del cuerpO come la .:. CWCftUSTICA. DIL TtlJt1)O na u.oo. ~ conveDicl1te.
la vista del cuello. DON CAQUI PA.U SOllJmDos Di",nuio,us, - Estas prend.. ..
ji_~IIS.-SerATl.de doa ".ja., lID!- ~onsteujrin en las t:rlla. que se ex-
da. a costura senc1l1a. y Ceea:á. h'o Pr;Mn'C -utni....-Algocl6D. fibras presan a conlinuacíGIl. cuya. medi-
ca cerca de lal bocas de lae 1Ilat.- de "'Qgi~ superior a diez milÍlne.. daa se esPecifican en cenUmeuOl:
(.', yendo las carteru ."bteptl.hl .
, COlA sus borde, remetido- y ctl8idcs 4
• Ja. mangas con clob.e pesr~Dt.,: e o H e f: P T o S ~_ " L L A S
.no al canto y otro a d·pz 1ll.1hu... . XX x 1 l.- I 2.. f.t"
.troe, e interiormenle ('Olidos can~ . --- ---
CGIl callto al género y sujetos con 0:1, e..trlldaoCOlltaJwodetñeza.... ••••••. 60 59 I sr y 58 55 Y50 53 Y54forro. La unión al l"Ut'TPlI :0. a cee- ..., .:- --:- ...:. _
.(uu Corr~Jte sobrehilada.
B?Zsillos. - lr'n rema~"1.1Ot ex'.'" Para las t:dhe e!' que fiJ:uran dOI' del total a lá J:nedida menor y dos
. riormf'nte f'n lIU lI~ttt.ra (oC'ft , l\ VI- medidas le har'D las construttionf's, tercios a la mayor.
t.- del ,propio paño. coa do~Je' pea-- Ide modo que corruponda Wl tercio'
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TAtLAS Ur'lln d. ' Pecho Clllt.,.6paJda
--- --- 1
xx 114 51 '1 I
X o¡ 51
""J- w 49 472,a ~8 41 45
3." ~ ·45 41
Venw polalua.
DDt&H510mS COYUN&$ PAR4 'rODAS De la cillta: loogitud. de 90 1 l(oQ I Del forro: ADcho, 12 cellt~l'!1etr..
LAS 'tALLAS centfmetros i ancbura, 1S miüme- Las restaot" dimeni' "\ce, de cada
tr06. talla serán las que imponen, loa 010-
Altura de la ,op. 4,s4, la, ~eg" Conlucí6N.-De U:la pieza, CItan. delos y patrOD" respectiyo••
lllra ¡ti al'J a la pa,t, "'P'flO': 19 do cortadas, amhas rama. al sesgu Co"leceí6n.-Espalda y de·!.tr'lero.,
centímetros. I para que pueda adaptarse pertecta· EnterizOl.
Ancho dti ci,.tu,I".-Cinco y me· I mente al usarlas. Bolsillos: De parch~, rectangul~
dio cent;metros. I Sus cantos van sin doblar y rema· ret, con ángulos\ redondl'ado. y sio
'A,.churt/ dtl sudal,T().-Tres Y I liados en toda su extensión para IU•. carte,ra de c:.erre.
medio cfntímetros. . jeción dd tejido, util:zándose al f'lec-! Forro: Le llevan los dela::tero.,
A ,,"'ura del aLa.-ocho y med:o to hilo de algodón de la tonalidad' en la parte del Gr.lce, por ¿l'f'tro;
centímetros.. <Iel tejido y de color permanente. el retto de b prenda V~ sin forrar.
BIl'b0'luejo.-Largo total: 00 cr-:t- Unión de piezas: A cOEtun. abier-
tfmeHos; anchura, uno y mediO ceD- Chaleco de abrigo. ta y pespunteada por ambos hordes.
timetros. Cantos o bordea Jib:-l!f': T"la do-
COHlecci6N.-El sombrero se CO!!5- Descri~&i6".-Ser§. sin mangas, de blad,¡ hacia dentro y ll'uarl1ecída COIl
truirá con la tela después de bIen escote bastante o:rraco, integrado por cinta, con doble pespuotr;' la nart.
mojada y stcada a la sombra, a fin espalda lisa y deJame,os. que cru- f01'rada va sin cinta v. el forro que
de que al usar esta prenda no sufra tan sobre el pe.:bo. los cuales. cerca la ~uarne<'e va cosido e~ la propia
contracc,:ones que influirían s~nslble- de suos bordes tater:lles, llevan 5~is forma indicatia. " ,
mente en la respéctiva medida de ojales que corresp:>-nden a iglJal nú- La'!! r"ta'."1 rOllhirll'. :1 pf''!!f'Unte.
caheZol. mero de botones coloc:!dos en fila Ojales: A .pUDto ue ojal hit!n roo
Los cascos re unir§.n a costura por vertical a UllO y otro latio, con oh- mata4oa.
d~'tro. y ti cinturón irá sobl epues- jeto de poder abrochar ~ta prenda Boto:'P.s: Cositios furrt~mcnte.
too con rantos remetHos. y con pes- ind;5tintamenle a dEle :t,~s o a it- Pespuntes: Ser~n de cuatro p"nta.-
punte doble, con separacIón de 4 a S quielda-s; amb1s del:lnleros llevan das por centlm'f'tro, como mlnimo.
milfmetros. Lao!l dO$ telas del ala y un bolsillo, colocado a la' aHura co.: Marcaio.-Cadl chaler:o llevar' eD
tu entretela de lona irin pespunte.a- rrespondiec'Ie entre el !legundo y ter- el centTo del forro d"l h~o i7~uier·
das con pespuntts concént~lCos. ~IS- cer botón; en la par" inferior de do marcada. con tinta_indelehle. la
tanciados unos de otros CIOCO mlll. la c~tura de 105 delanteros con la lalla a que pertenece, en esta forma e
metros pr6ximamente. . espalda queda U'Da abtrtura de ocho Talla XX; talla I.a ; etc.
El ri!>ete estar~ cortado preCiSa- centfml'tros de longitud.
mente. al ses'?l'0 Y unido al ala a cos- Color.-(,ris ob!;ruro.
tura vuelta por d~baio. y por la par- C"liaaa del te;ido.-Bayreta.
te superior a pespunte, (.on el canto Pri'!Cerll mater¡".-La:.oa, lIin mez- I Deu1'i'/Jci6".-De cuero. cnn la ftor
remf'tido, . . :1a de fibras extrañaG. I.vbrillantada en la rara ellterior. pro-
La unión del .ala ·a la copa y la Li/(adura.-Tafetán. ista de bebílla metálica, sujeta e~
df!1 forro de ptrralina a la misma, Nú",ero de hilos P01' r,niím,tro.- uno de sus extremos, doblado bara
asf romo la rolocación del !ud3dero Urdlmb-re, q; trama, Ir ' ! dentro Y con costura en· la que va f1j.
y del bar"oquejo, le har~n con su- PISO ",I;,;mo d,t "'6t1'O ,u.iru_ nn puente, tamb~~n (le cuero. para
jeción a 131 normas eslllblecidilt tD 11 stlluedal'-:'370 .-rtm01 'Isujeción, una Vf't hebi:l:ld3. del tri!
el olido. fUO de modo que que- RtSistetlci'ls mi'u"'lTs /1 III temile1'a. tremo onuesto de la ror;ea o p\;nt"'.t,
drn sólidamente unidol. turtl y },u""daa 4",f¡¡ '"t, ", '1 ",tI- el cual IIrvaorho taladr", tn ru n";'Pnflunt".-~r'n dt cinco punt3- """to lel ,,,o,,oci,,,¡,..to.-t·rdim. te central equidiltantes para abr~
du por centlmetro como mlnlm:J. breo 22 kilo'!'ramos; tr,"!!a I S kilo- chllr!lf' rn la hl'hilla.
,(Iamol. (T~rmino me.iio· d.. eloco I Hebilla: Sencilla, reetanrul.... c01l
pruebas en banda. rai¿das de 5 x 10 'nIl'1I10' redondeado., de c1avl11o ,
centímetro" entre (rap".. del dinameS-. cc.cojo.
Dtur¡"t16".-Son de 1.. dnotlli- metro SchCJlll'PeT.l . \ eoll r: Avel12na n.tl1'.I, ,.1 c·u"
Dadu de una curva. o lea dt f',rma Eltir"",¡'''tol ",1,tl",tll. _ Urdlm- Brlllo m..tillro ptéuJiar, 1" hebilla.
anRular, con dOI ramal Ílrullll", 4"_. I)re, 20 mülmetrOI; t:'a:Da, 40 aiU-\ Calitlatl.-Correa y pU~fe: .e CU.
tanda ampliamulle redondeada la metros. ro lIaturat, no etJll'rl'a"o lin <'deo-
parf4l Crntral de la venda a la que C.litla4 ¡el !o"o.-De ~tor, que! to., re.i.tente a la flex:(D ,. liD t.
enrretponde la mayor an("buf., l. ten,a 1... mi.mu caraderl.ticM que Illr, debiendo ~.i.tir 1.. prueba, qu.
c:ual disminuye progresivamente ha. el exirido para laCli,I\lf y calloDci· desTlutClI le dir'n. '
I'la ambol extremo.. Uno de ello. nOl en el pliel(o de tondido".. apTo-l Hel,m.: De lleno lIbrntantadol
lleva por la cara interior. termina- bada por real orden circu·lar d... el:willo y cO&GOjo hioes cermOl, .tiA
da en piC"o por corte oblicuO, UDa de marzo de 1029 ID. O. a6m. 54). i lold....
tIra de refuerzo sobre la cual va IU· BfJtoffls.-De buelo. le tama~ cOaI
jeto a remache U'l corchete Con el mente y de dOI orificlOd. DDaNSIONU
.ancho h.1da 2df'ntro para abrochar Di.,,,sio,,,s.-Se con!ecdocar4 es-.
en la bota; el extremo apunto, que _.1 I • t 1I al 'ta prelKla en as cInco a ae que Da t. "'orr"a'. L~,"~d total, 1..tl'rmina en piro de venda. Va pro- continuación se e$l>eci6can., a, !.al " ".. '.ü,".
yieto de una cínta para IU lujeci6n '1'.1.- correeponden la. medida.. &JI' cluvendo la bebi1la, So ceotfmetr.:
a la rierna. atAndola por debajo de d l' anc'hura. IS miH'Jl~tro«: «t'Ue... ~la rodilla. centímetros, que se eta lan : m:tfmetros. Lol1tllitud de la parte dO'-
Color.-De la venda y ciDta : euJui bTada tiara sujetar la hebilla, 2 ceIIl'o
...err'oso ',de la tonalidad ~~tahledda dmetros.
para el uniforme; de la tira-rl'fuer- Del rmente: ancho ¿el p3-el, el
so: avellana; del corchete: blanco. conveniente; ídem de la pieza, ••
r"litlali.-Del tejido:. la mis>-a cel'tfm"tro. '
que la del p~ño del uniforme. J)e la beb:lla: IODg1rud total, 2:6
Del rorc"~te: me'al blanco. miHmetros; anch1lTa tonT. 22 mili-
n~ la cinta.: algodón de buena ca- mefros; l!'1'uno 'del CU:lrlro, dos 1
lidad. medi'l miHmetrOl; ldem del c1avill~
lhme"sio",.f.-De la venda: largo :& miUmetrl>".
total: dos metroe. Anchura: en la De los taladros: di'm4"tro. tret ,
parte central, uo miliml!'tros; en 1.')5 Dnn:NSTONES COYUNl:5 P\RA TODAC; LAS' medio miUmetros; equH:Ftanc:a, IS
extremos: QO Dlillm'!tros. TALLAS ! miUmetros; ciistanria del priJJ.ero ,
Del Tf'fu'!rro: lonl!'llud, de 1] a la ounta, § centfmetros.
14 r~nt;ml"ro$; anchun, de 35 a Del belsil\:): Alto. 11 centímetros; COllfl,titht.-Cantol luj,¡dos, en 141
40 milímetro.. ando, 10 c~lldmetioa. partu de cuero.
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M4rell4t1.-eala ruant. llend ..
tampado con t.nta indeleble, en el in-
terior del borda, el D8mero de la
talIa corrapoDdienft'.
Coetva .U•• a 40a caboe... P- 'l· tampado COIl tinta iDdeleble .. el iD-
1IIlJV.~ • lUDO. teriO!' del borde el n6mero de la la-
U. corr.pondieDteo
GaIIIdeI &t'...- Gaau_ anhDa.
O.,crllei6".-Son de los c1ftlomi.
_01 urradOl, coa dobladillo ucho' Dlleri#cih.-Soo de ID!' deDl)Dlinll-
, remetido eU la boca, Unando tres dos cerradol, con dobladillo ancho "1 ., '.;1 01.- PI' . ~
cordones en 1. car- del dono de la remetido en la boca llevando tre.;. '$C"'"C,V7I.- o alnal abIertas •
lDano, ., en la opaesta, sobre la mu- cordones, en la cara del dono de la teral;mente por e! cOltado otxtemo e
Aeca, un broche autc.mitico de pre-' mano .en la opuesta, lobre la ma. la. pllema respecttva y mol.~d~ pa·
ai6n para .iu~tarlee. 'ti.eca, un broche automático de· pre- r~ ad.aPtane a I~ pa~tornlla Iln c~
C"lo".-Del guante: blanco. 116n, para ajustarles. 1liuee, son die do~ ptott:u colocada.-
Del broche automirico: b1allco. (olor.-Del paDte : Avellana natu- Dl1Ituralme?te o sea con. la flor ~.CaliI41.-Pri~ra materia: algo- r;al, con tinte permanente. 1~ero haoa fuera y uD-ldas !Ot:C\tu-
dlb ainmet:Cla d4! otra. fibras Di ma-' Del broche autom4tico: uewro. dmal~ente, en la part.e post.enor, con
terias extrafias. I Calitlad.-Primera materia: Al,o-' su fajuela corrupoo.dlenJe en ·la q1lot!
Tejido: De punto corriente, bien ~, sin met:da de otra. fibras ni va un tope port3leS~u~la. III tres cen-
uDido .in defectos y ~n cardar Mn. materias extraJias. , It~,tros del borde lnfenor de la po-
lUna 'de sus caras. I Tejido: De punto corriente, bii!D. lalDa. Este borde, por ~!lante, va es-
Número dé c.rr~r. <a«Úiu) poi urMdo, .in defectos, cardado a una co~ado en !orma semlclrcul!,lr, para
centímetro: De siete a nueve. , cara. . I deJar en bbertad el empeine, for-
Número de pasada.. I'0r eeatíme- Número de carrera, (agujas) por mando por ~etr~ la polaca, en cu-
tro: de 11 a 13. : eenUmetTo: De nueve a once. '1 YOI 4npl.os Infenor:1 van dOI boto-
Esta mediciÓD le had en lu par-' Número de ¡pasadas por eenUme-' Des metálicos ~Uoe.lu}etan por sus ex-
les lisa. del tejido, extendido natu- tro: de 10 a u. Itremas la trabilla, que ha d-e abarcar
ra:lmeute, sin eetirarlo~ ; EAta medici6n se hu4 en la. par. el borceguí por el eJlfranque y qu.P~ total del par de l'11ants, DÚ- tes lisas d-el ~ido, extendido natu. e~t' formada por una punta con he-
IlÍmo. a .equedad·: 33 wramOl. ra.lm~te, sin estirarlo. bIlla col.ocada en el !xt~emo d!l l~th""""¡C7fJ".-E1dlltir~n lo. tama-: . Peso total del par de cuanta. mí- pa~te externa y UIl: latlgutllo coo ort-
60s que ee expresan, a 1", que co-· t14mo, a !'eQue<lad: 36 gramc.. ,liCIOS ~olocado en el extremo de la
cresponden 101 n11meros de fabrica-' DimenlÍont.r.-ExWrtir4n los tama-. parte Interna.. -
ti6n comercialmente establecidol que fiol que se expresan.. lo. que ca- ~bac polal1lu le. abrochan mOD-
ae 6etallan y cuyos Jariol lJC! ..pe- rresponden 108 nl1muol de fabrica. tando el borde antenor dil. la aber-
dleau: 1ci6n comerdalmoMe eetablecidol, que tura lateraJ.: sobr1! el po~tenor, en el
le detallan y cuyOll largOl le espe- cual v~ c~,do, a SS mJ1imetros del
cifican ' canto InferIor, un doble puente d.~ ,i . . . 1cuero, donde le aloja el ~xtremo la·' 01.' Orandf !'lona.' Pecuao .. líente de un fleje que} .ujeto cOD ua-- -- : bot6n met"ico, va colocado a lo lar-11 10 ,:T.tIII1IOI aran.r NlInIIal ~tlo go del borde anterior mencionado,....-............. 13 I . -- _ entre fa cara interna dill mi.mo J
- --- tN6I11tl'OL............ 11 11 10 la tira del forro correlpOftdiente, de-
j,arp Wal cefT""""" t l'ando l1nicamente al descubierto una41~ttconffccfOll. ( 11 ClIl. :JI CIL 25 c... ¡ -- - ongHud de 35 milfmetrol en IU ex•
.. "', ¡~"," t"t.' cn.,~n 1 tremo inferior, aeerur"'dole ute cie.-------~-....------ j ~::.~~~~~~~otl~:i ~T_ »0IIl. .CIL IN mediante una heb'lIa ro'o("arl" n·
i t teriormente en la parte alta del bor·
aDIIM.rol'f COIW1f A 'l'ODOI LOS ~A· de po.urior de la abertura lateral,
. llASos pr6xlma a la boca de la polaina J &
DDIINISOl'f CQMUN A. TODot LOI 'lA.. "la milfmetrOl de la faluela, y ea
Pufio: Altura: Cinco rentfmetrol MARos cuya hpbílla se abrocha Ja punta. coa
4ttde la cOltura inferior del ))VI«ar. . tFes taladrO', en que termina el la-
La. reltantel medidu de JOI luan· PdO.-Alturl: Cinco centfl!lf!tfos till'uillo oue va cos'do horizontal-
les terlln proporcionada. a loa nd- desde la ccultura Inferior del pul,ar.1 mente junto a aqu~lla, pero po.r le-
G1erOl indicado., conforme a 101 IDO- La. r"tanres ~dida. de lot ruan. parado, a IU misma altura y hacia
.elos re'J)ectivos. . tP. ter'n proporcionadas a 101 nd· el canto de la piel, paaando antes
Ftabricac.i6n. :...- Uni6n de pina.: meros Í1tdica.dos, conforme & 101 mo· este latiguillo por un o;al 'que, j!'uar-
Del dedo pulgar al ll'Uante: Costura d4lllOl respeetivOl. necido con un ol1ao oblon.go, se baila
plana; el ~orde del tejido de la ma· Fd,,¡caci61r.-Uni6.n de piezas: del; practkado a la propia altura en ti
so, remetido. dedo pulgllr al guante: costura pla- borde anterior y a ~5 miUmetros de
En 1011 dedos y canto externo de oa > el borde del tejido de la mano, IU canto. Por \1h5mo, en la 1)arte
fa mano: A costun interior de for- rem«ido. inferior de la polaina y por debajo'
lita corriente, COOIl pestab por d4m. En lo. dedos y canto ext~o de d~l doble puente. va colocada otra
bo. la Diano: a costura interior, de for- hebilla sobre f'1 borde posterior df' la
Corilones del doriO de la aano; ma corrien.te, ron pe5ltaña por dentro. -abertura lateral, en la que se abro-
SeDdllos. CordoD41 del dorso'de la mano: cba su. correspondientp punta. con
Dobladillo 't'il. la boca: Anc:bo: Sencillos. dos talaliros, que eat! sujeta con an
Ocbo milímetros, cosido al borde 8U· ·Do.bladmos en la boca: Ancho, bot6n metilico al borde anterior de
perior. ' ocho milímetros, cosidos al borde SU-\' la repetida abertura latf'TaI. .
'EI broche autom!tico de ·p~.ai6D perior. Calidatl.--Cuero: Vaquetilla asi-
4I\Jedari de fuatrl) a cinco c.ntime- El broche autGmitico de presi6n· llenda color aullana. de J miUme-
iroe del canto del dobladillo de. la quedará de cuatro a cioco ce·ntfme-; nos de ~eso como minimo. debien-
f:H>ca. ~ta!1do el macho colocado cer- tros d-e1 canto del dobladillo de la do .res!stir las pruebas que despu~, .e
ea de la base del dedo pulgar y la boca, estao-odo el ma~ho colocado cer- . insertan. .
Ilembra junto a la costura lateral del C;l de la base del d~o p~l'l'ar y la ~ Hebillas: Dobles. fuertes, nique1a-
'(\tante, al que ambas pi~t:36 estarb .hemhra junto a la rostura lateral del das, de unos 15 miHm!'tros de pa'So,
mlidamente cosidas. guante. al q~ ambas piet:á.. eltarán o sea de las, dpsi!1'nadas comercial.;.
Costuras: Pespunt~ el"tico. a ca· ,61idamente cosidas. ,. mente de siete Ifoeas.
'eneta firme que no corra puntos al Costura.s: PespQ.llotes el1isticos a ca-; Fle;e: De at'!'ro bamit:ado en De-
_harse. dl'"f"a firme que no..corra punloa al gro, de UD milimetro de gruf'SO y con
".,tI/ÜI.--cada pete lleYu:l es- altane. . . j sus bordea ~ea matados '1 redondea·
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D,scri'lcih.-Morral de lona im.
permeable con su tapa y provi.to de
ti-raDtes del pr0910 materí..l, para IU
lujeción a la esp~lda del soldado,
a modo d~ mochila. El CUtrI" del
morral lo conltituye una bolsa, cu·
yal caras .anwrior y polterlor son _.~.
tanll'ulares, as! como tam"i¡§n las 101.-
teralea, lalvo el liaNo redondeo que
U-evan por su lado Infer;or: interior·
mtnte le halla div:diet. esta bolsa en
dOI compartimiento., mediante una
pieza rtctanJf\1lar adaptada a tu ca-
ra anterior, Il la que va cosida por
todol .IUI bord-u, menol por el IU·
perior, que: queda abierto. Ambas ca·
ras ante-rior y posterior llevan inme-
diato al borde superior tres pare, doe
ojetes, conwnientemente dBtancia·
dos, por los que pasan tN' cordones
que, ¡procediendo de la cara po!terior,
sirven para cerrar ~l morral. Unidas
a las caru laterales por todos los
bordes menos por el superior. y de
la misma 10Da que ~!lt:lS, lItv·¡ el
morral, en ambos costados, unas pie-
zas, también rectangulftns, dobladas
en fuelle y .formando bolsas destina-
das a alojamí.ento del calzado, cuya
sujeci6n se realiza pO'!' medio de UDOS
juegos de correas colocados a tres
centrmetros de los bordEs de las ca·
ras anterior y posterior del morral,
lLevando las de la cara posterior c:Jr
ca taladros y las de la anterior las
<.orrespondioentH hebillas. La tapa
va unida cerca del borde supexior
de la caTa posterior del mohal, es-
tando constihdda por una pieza Tt'C-
tanrular, con IUS b.l'Ulos exberioru
Uaetrol: ~, 4a IDilfmeuo.; pu.
lO, 2 miHmetrol.
Ojetel: D¡¿metro,.4 milimeuo..
Equidilt.aDci" de ojetel y diltaD·
cia del primero a la punta, 3 cea-
timdros, aproximad.menlt!.
Ctlflf,,,U..-La tapa de la bolla
o forrada del prop:o g~nero, siendo
el resto de aqu~lIa de lona .tDcillL
TllIlto el tirante como el Nbillo IOn
de tela doble. .
El rabillo se sujeta fDtre la tapa y
'u forro, estando fuertemente cosido
a pespunte en la cootonao y diago-
nalmente jambas pecaduras del ti·
rante, asf como la del cabillo de la
hebilla seeffctuarán yendo sobre-
puestos y pespunteado•. en su con-
torno, con refuerzo de badana inte-
'fiar y dos remachu tubulares.
Costu1'as.-Las de uni.6n de k.
fuelles lateralel a amb.. caras de la
bolsa, a cantos irual~s con pespunte
por encima. La divisi6n mayor va
sujeta con su canto cogido dentro de
la jareta hecha en el fuelle con cos-
tura -exterior a pespunte que une las
tra telas; la divisi6D menor va co-
,ida a doble pespunte con SU peltaAa
correspondiente.
El torro de la t2pa va unido a la
misma a cantol iguales, pelpulltea-
dos j los ~rdes de la boca y diviaio-
nes van r1matadol a dobladillo.
Hilos: Sedn de alrodón, resi.ten.
tes, de la tonalidad del Njido y de
color permanente.
PespuntH: Ser1n de cuatro punta·
das por centímetro, como mfnimo.
Morral de 8IP81da.
ele pantorriUa .. esta fo.... : Talla
pnmera, 3S; ~la ~, 41, etce-
llera.
·DIS&1'ileih.-Saco-bolft, de 10na
impenmeable, con tirante a;ultable
del propio I'~Dtro, para suspender
este ffecto del hombro j tiene fuell-e
later..1 y tapa provista fn el centro
de su borde inferior de un rabillo,
con cinco o;ettl met'licos para abro-
char en la col'ftspondiente hebilla
que va en la paroed anterior de 1Il
tapa. En su inlerior, de un lado a
otro, lleva una divisi.6n vertical que
llega al fondo, la cual forma dos es-
pacios de la misma anchura, estando
el posterior dividido por su mitad
en dos compartimientos, medianN
otra divisi6n de .direcci6n.perpen-
diculllll' a la anterior, a la que se
une, alí como tambi~n a la pared
postuior deo la bolsa. El extremo del
tirante que corresponde al lado de-
recho de la bolsa va unido directa-
mente a ~sta; al lado Izquierdo va
un cabillo doble q11e" sujeta una ani-
lla oblonga, por la que pua el otro
extremo del tirante, el cual remata
en el fiador que siorvof- para ajustarl-e
al largo conveniente.
Hebilla: seocilla, rectanl'Ular, con
llngulos redondeados, de clavillo y
coscojo.
Color: caqui wrdoso, & la tona-
lidad es-tablecida.
CaUilatl.-Primera materia: all'o-
d6n teflido en rama, sin mezcla de
fibras al materias extrafta•.
Tejido: uniforme~ sin faUas, nu-
dos, ~tc., imptrmeabiliudo y f1exi.
ble. .
Ligadura: tafet'n.
Reducción: urdimbt>e, 20 hilOI a
dos. cabal j trama, 14 hilo. a dOI ca.-
bOl.
R-eslrtenclas m!nimal (l)fobetll de
5 por ro centfmetro.).-T~rmiDo me.
dio de cinco pruebas: urdimbre, 120
kilogramos j trama). 80 kilol'ramol.
Pelo mínimo del metro cuadrado
a ~quedad: 410 gramos.
P~'didas m4xim81 por carp y
apresto: en pela, el 5 por 100: fD
lonl'itud, el .. por 100 j en, anchura,
el 3 por 100.
Hebilla, fiador, anilla de paso y
'l'etes: deo meital dorado.
Totales d~ la bolsa: alto, 32 ceno
tímetros j ancho, 30 centímetros.
Tapa: ahura, 20 centímetros.
FuelJ.e: anchura, l. centf!n~trós.
Tirantes: longltud, 111 centime-
tros; anchura, 4 centíml:1'r-os.
Bolsa!: anchura, 6 centímetros y
medio; longitud. 20 centímf'tros.
Rab~lIo: ancllura, fn su base, 2S
miHmetros j en su extremo libre, 18
miHm~~T05.
Hebilla: paso, 23 milfmetros; lon-
gitud total, unos 25 milímetros. Grue.
50: del cuadro, tus' y medio milíme-
tros; d.el c1av:lIo, t~ej¡ milímetros.
Fiador: ancho total, de 18 a 19 mi.
H'"l'p'po!': DallO, 40 milfmo(tros j gnt"
so, 2 milímetros.
Anilla de paso: ancho total; 10 mi·
41,JI "f 35ceatfmetros
41.3Iy3. Id
01,38 Y35 Id.
32 centfl!letros'
30 {d.
21 Id.
¡ 1.'
l."
1"
LulO dl'lde el centro
TaJlas del escote al borde AIId10s deputAlrrilla
.perhr
•• para eYitar que corte el euro .,
1M COItur" del Clobl. paeDte.
oUao obloDI'0: De metal blaAco
IÍD banaiur.
BotoD'1 met4licOl: De forma ta·
bular, de i metal blanco .., .111 bar.
aiJac. . d ialHilo: El denomlna o camerc •
mente .perl~", de algodón, conve·
nientemente encerado. .
DiMI1tSitmls.-Se construlr1n en
los diversos tamaños que establece
el siguiente cuadro:
Queda entendido qu.e el ancho de
pantorrilla ha de medirse e~tan~o la
polaina cerrada con el fleje Intro-
ducido en la parte del doble puente
aú alejada del borde y con lal he-
biU.. abrochadas en el tiltimo. tala~
drn.
1... construcciones para cada talla
deberú hacerse de modo que corres-
ponda el 50 por 100 al ancho d~ 35
centímetros, el -40 por 100 al de 3&
.centímetro. y ello por 100 reltante
a! ~e .1 centímetros.
DDBNSJONU GENI:RALZS A TODAI LAS
TALLU
Polaca: Lon¡itud de fU borde In·
ferior: 2. centímetro.. Altura de.Je
elte borde hasta el escote: S CeDo
t(metros. Los remache. tubulares de
lujeci6n de la trabilla quedarb co-
locadol a un centímetro de ambos
cantol del tngulo inferior de la po-
laca. .
Fleje: Longitud múlma, 28 cend.
metrol, dilmlnuy.endo proporciond
mente en 111 tallas menorel. AnchllC'a,
16 millmetrol.
. Fajuela: Anchura, 15 mlHmetrOI.
Co""ccjlj".-Las do. piezu' que
conl,ltuyen la polaina Ir4n eoloca.dal
naturalmente, o lIa con la tlGf 'iel
cuero hacia afuera, quedando dentro
la parle de la cnrnaza, rasDada y sin
forro alguno, salvo la parte del I>or·
de Interior que lleva el fleje y la
posterior de la polaca que Una un' DnaNSIONZS
rt:fuerzo de vaquetilla ~ forma tMl-
micircular.
Las bocas irb. sIn ribetear y los
cantos lujados.
La costura posterior de tas dos pie-
ns ir' hecha a media carne por la
parte de fuera. Las costuras vi'itas
serlln de cosido a mano a dos agu-
jas. Los taladros de los puntale3 ;r1l1
equidistantes, con separaci6n do; ~s
13 milfmetr06. .
Toñas las hebillas y puntales irán'
cosidos, además de llevar los rema-
chH tubular6.
Tamaño de puntada: Cuah'o pun-
tadas por centimetro.
N41'e4lÜJ.-eada polaina llevad
maTcado, con tinta indelebloe por su
parte interior y. cerca de la ~a, la
talla a que corresponde y el ancho
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redondeados, que en su parte lIupe- Cabillos de hebillas: longitud, 18 dientes hebillas en lIUS extremos, do-
riór y a ambos cOltados lleva unas centímetros; anchura, .. centime,ros. blados y lólidamente sujetol con pes-
orejetas de tela con forma adotcuada Ti·ra del pecho: longitud, por d punte y costura de guarnIcIonero; en
pa·:a cubrir, por enc:ma, con vuelo borde superior, 31 cfntÍlnetros; por los dobleces indicados van ccg:dos y
alrededor, la boca de las bo1s~s late- el borde inferior, 32 centímetros; al- cosIdos los extremos del pU<fnte fijo
rales ,para el calzado, ya descritas. turoa, 4 centí~tros. :<le cuero que lleva cada una de estas
A ocho cfolltímetros de los bordes in- Corr.eas de sujeci6n del calzado.' piez:!s.
ferior y laterales, por su cara inter- Longitud: de puntales, ~2 centíme- . La tira de: pecho, que también es
na, lleva dos cintas que corresponden tres; de rQb:llos de hebIlla, 8 oen- de tela doble, va con fecrionada co-
a atlas análo~amente colocadas en tlmetros ¡anchura, 2 centímetros. mo las demás piezas de 105 tirantes,
la cara an'erior dd morr·al, para su- Taladros: equ:distancia, t5 milí- llevando sup;,:méntos tn sus extTemos
jeción de la tapa. Los cordones lIe- metros; distanc;a deJ primero a la por su cara interna. que cO':lstituyen
van herroetes en ambos extremos. punta, 4 centímetros. las corre!llpondientes abrazaderas de
De la cara poste.rior del morral On~jetas de la tapa: longitud, 13 forma trapecial j dichos suplemeo~tol
a-:-ranca un doble juego de tirantes, centímetros; anchura, 255 milíme- se U:len por el canto lateral a costura
del.propio tejido, const:tuído por dos tros. . . ,vuelta con peo;'Punte por encima y por
ra~:lIos largos, prov:stos de cmeo Hebillas de los t:ran~es.-Long tud su extremidad que va con el borde
ojet:<s, que se hallan sólidamente co- total:. ~nos 30 milímet·rcs. Paso: ~os remetido, a doble peospuDte, llevando
sidos junto al borde superior de 2S mI1lmetros. Grueso: cuatro mllí- en los ángulos prtsilla de rtfuerzo.
aquélla y a cuatro cen!ímetros del la- metrús. ·...irueso del davlllo: tru ml- La!! correas de sujeción del calza-
teral respectivo y d-ispue,tos con una 1ímrtr~n. ., do llevan los extremos, por 100; que
incEn·ación, resnecto de éstos, d~ HebIllas de las co.rreas de sUJecI6n van unidas al morral, metidos en las
unos qu:nce grados, de tal modo que del calzado.-LoT'g.tud tolal: unos costuras laterales e.;tando f:¡ertemen-
una vez rolorarlo el mor·:.al en la es- 24 milímetros. Pas'l: unos 21 m!lí- te cosidos; las hebillas van sujl'taa
palda del soldado se orienten htlcia 101 metros. Grueso: de tres. a 3,5 mIl(· en sus respectivos cabillos r()o rostu-
hembras, adaptándose sobre ellos; metros. Grueso del clavillo: de 2,5 ra a dos a~uias con hilo fuerte en-
de l.a parte inferior de la misma cara a tr.es ~ilí~e!ros: • ('erado, eo. la qu; va montado el puen-
del morral arrancan en análo~a d:s- OJetes: D¡st~ncla I!n!re ambos 011'- te fijo corre-spondientl'.
posición un cabBlo a cada lado, pro-. toes, .cada pareJa, ;:4 mI1ime~r.ol; dlS- Las cintas de. sujeci6n de la tapa
visto de SU hebilla corresp9nqiente t~ncIa .entre pareJas..54 mlhmetros; al morral van cosidas ('On pespunte,
y puent-e de cuero. La 9ujedón se d:st?ncla de las pareJas extremas a formando un cuadro, y su a5pa diago-.
obtiene hebillando ambas partes de 105 !Jordes laterales je las caras rI'1eS- nal, sobre uno de s:us extremos. si-
cada tirante, después de pasar los ra- pect.Ivas, 9 ce~tf~etlos. tuado a n'ueve centímetr05 de ambos
bíllós por las Qbraza,deras que for- ,el"taS de SUJeción de la tapa: Ion- b3rdes lateral e inferior de la ta.pa o
man los extrotmcs doblados de una gltI:Id, 21 .centímetros. . cara ao:-terior del morral.
tira. tamb:én de la misma lona, que (.ontecclón.-Las caras anteno.r y Hilos: Serán de algod6n. resisten-
('\'Tre.sponnl! '11 pl'cho del 'loldado. a postot'nor del morrnl. fStán constituí· tes, de la tonalidad del tejido y de
fin de impedir el despla1>amiento la- das P?r una s:la. pIe7a, que cub,re color permaneote.
teral de los ti-rantes. tambll n IQ. parte mfenor de la mu- Pe&puntes: Serán de cuatlo punta-
. Las hebillas serán sencillas, rec- ma; pO'T ambo; coMados se unen las das por c.entimeno, coma mínimo.
tangulares y con los ángulol redon- caras lateraJes con costura, en la que
dea.dos. también van cosidas p(}r SUI cantos Cantimplora.
Color.-De la lona: caqui verdOlo las p~zas que forman las bol!lll del
nglamentaJTio. calzado. Todas "tu pielas llevan
De lal cintu: color adloro. dobladillados lo'! cantos que corres- D'scr;~ci6".-Recipiente constituIdo
De ~as hebillas y o;etes: de metal ponden a las bOI;as dot las bolsas que por una botella de aluminio, de foro
dorado. • forman, y~D.dol/) igua.lmente ,,1 bord' ma elpecial, proterida por. una fun-
.Calitlatl.-Pe la 10n'a.: Qa miama superior de la divili6n Interior de la da de fieltro, y que se (leTra me-
que te' determina para la bolaa de boca central, cuya pieza tie13e 103 dianu un ta.p6n· de corcho de que va
COltadO. ·reitantea bordes remetidOI en coatu- provi.ta i ae halla dotada de una
,Oe las correaa de lujeción: de raa. lu.penlión unida al cuello de la be-
cUotro natural, no engrasado! lin de. La tapa, que es .ncilla, Ya , obre· tella para lIevar'la cGlrada del <:in-
fectoa, ~1¡lteate a ta flexion y sin f'uesta por fuera, en 1. cara POltU'O' tur6n.
tdir. I ~et mOITal, unida a coatura vuelta Bot,lla.-Tiene forma Ilel!liblemell·
. De . lal ciDtas: de algodón, de l. con pespunte de lobrecarra, a uno! te elíptica, prelenta.ndo IU cara ext,.
denominada ((Elpiguillalt. lle. omtímetros del ca··to de aqu~· rior en luperficie convexa y la int,·
De los cordones: a.e c'llamo, retor. 11... UI orejetas, que son piezaa de rior Iireramfl1te cóncava, para adapo
cido a tres cabos. forma de caj.a recta mofdiante doble- tarse a la cadera; el fondo ti plano,
De las hebillas: de metal dorltlo ces, obt~ni6ndo-e así tres CIlrR.s late. para poder po~<er la bot~lIa de pie.
y d~ clavillo y coscojo bien uni~1 raJes, y la superior, en la que van FUHtia. - Cu·brir' 'Ia cantimplora
y lin loldar. pl~ll'adas convl"ni('ntemente. K' uDlen a basta ea cuelln, ciñ6ndo-la bien y .in
.. Ojetn: de metal barnizado, en co- la tapa, ron doble pespunte, tn sU dejar atrUllas j ten<lr' una abertura
lor adecuado. bo.rde ;nterior, que va sobrepuesto v lateral a partir del cúello y basta pr6-
Di",e1lSi(J'Z's, - Cara. lIIlIt~rtor y remetido. Tolla, estas piens llevan ximament-e la mitad de IU alturarposterior: longitud, 62 centímetros; sus cantol dobladillados. para dar paso a la botella, la cua
anchura, 36 centím.etros. La~ pie'u que constituyen 105 ti- deberá entrar con facilidad. Se cie-
Caras laterales: longitud, 21) cen- rantes Ion de t.th doble, con el 10- rra mediante cuatro botones, de pre-
ti~t··os; anchura, 9 cen.tílJlftros. mo del doblez a lo lar~o de UD" d~ ai6n; metálir:.os, que lleva a to il!-r~' .
Ta.pa: longitud. 46 centímetros; '>us cantos longtudinales, lIevl'nd d~ los bordu de dicha abertura; ~sta
anchura, 36 centíme'ros. c~stura e11 lOS restantes, con 1M bor- lleva una 5Oo1apa interior. formad.~
Bolsas para el ca1zlldo: longitud, ¿e; r.emetidos y pe~punte -por enci· por una tira del propio fieltro. a lb
23 centímetros; anchura, 2S centi- 'l1a en su contorno cada pieza; tanto de que las botones ,D() rocen la b(}tella.
metros.' I"i; rabillos, r"mo los cabillos de he- Tap6...-Es de corcho. con arma·
D:v'si6n interior: longitu':¡, 27 ceno Ililla, van s6lidl'mente cosidos a b dura metálira; tienl" fo~. tronro·
tímetros; anchura, .36 cenlÍmetrrs. cara posterior del morral, m~diante r6nira ...~ta~do N'rfor:ltfo por su ei_
Tirantes de sujeci6n del morral. !Jes,punt.e corrie.me, en sU- contorno y lon"'itudi~al, para paso dfOl alamhr•
. Rabillcs: longitud, 57 cl'n~ímetros ¡len aspa diarronal. con refuerzo de O'H! une 105 d;M:()'; q~e vuar"'~f'n am-
anchu:-a, 4 ren·ímetl'cs. (Esto :mcho costura de gU3rnjcion~-o a dos agu- bas ba-es. lIrvanilo sohr.. ,,1 in{"ri'lr •
a los 35 centímetros. a partir doe su ;as, con cabo fuerte encer.ado, sobre Mldado un r"mat~ ti .. forma tie :ne-
un:6n a la cara prsler:or cel morrai'lllleouefios parch~s interiores de cuuo dia ¡"3Ia.t:an iml?l'dir l;t c:>litfa d"l
emp;eza .a disminuir grádualmente, delgado. líquídli "POr f'r referido taladro: P)E'
hasta tenu el de :15 miJl.mJetros). Los cabillos llevan las correspon- la parte superior, el alambre citad.o .
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9¡rramoe.-TPler&I)Cla en mis o en me- Di"u7U;Q"es.-De la correa: lon¡i.
no-s, 10 ¡ramos, I tud total, 115 centímetros; anchura,
Tap6...-Altura del corcho: 38 mi.¡ tres centímetros; grueso, 2 millme-
HmetrOl.-Tole-rancia en mú o en trOl.
menos: un mili'metro. Del puente corredizo: Ancho del
D:ámetro: Superior, 23 milíflletroe; paso, el conveniente; iciem de l~ ple-
i,~ ferior, 19 milímetros.-Tolerancia! za. 23 milímetros; grueso, 2 ml1íme-
en más o en menO$, la suficie:lle para tros.
que obture bien el gollete de la bo· De la hebilla: largo, 35 milfme·
tella. tros; a:lcllO, 42 mlhmetros. gllH»O,
Mosquetón tle sus-lensión. - Pes.:: S milímetrO$.
IZ gramos. De los ojales: D:stJnda del pri.
LO:lgitud del mosquetón: S'> miH· mero a l.a punta, un (.eo:t,mc~rv ; íuem
metros. aproxima.damente y 80 milíme. del s-egundo a la ídem, 12 centíme-
tros e:l total, incluyendo la pieza de. tros.
a.lambre- niquelado y ya retot::ido. I Confección.-Cantos lu;ad05, en las
Diámetro del alambre de unión: 2' partes de cuero.
milímetros.-To:erancia en mási 0,4milímetros, y en menes, 0,1 mi íme· Capote-maDta de lana caqui.
tros.
FABRlCACIOil
forma U1I aniJIa para atar en ~l el
,cabo correspondiente del cord60 de
lujec,ln del lapón.
Sus-lensión.-Es un dispositivo pa·
ra colgar la cantimplora, y consiste
en UJ-a fuerte asa de aluminio que
forma cuerpo con el borde superior
del cuello de la botella; por el ori·
ficio del a;;a ¡;asa un fuerte alambre
niq';elado, que. convenientemente re·
torcido. se enlaza con la a.~illa de un
mos:¡uet6n giratorio que, á (iU vez,
sirve para enganchane en la anilla
que para este fin tendrá el cinturón,
del cnreaie.
Color.-De la botella: el blanco.
pl~ta peculiar del aluminio.
De la funda: caqui verdoso, de
tonalidad aDáloga al establecido para
el u:¡iforme.
De la armadura del- tap6n: el ca-
raderístico del estaño o del aIumi·
n~. .
Del cordÓJ': el blal1oCo-eaña natural.
PRIMERA MATERIA
Botella y asa tle la susIJ"ui4n:
Chapa de aluminio, con pureza supe-
rior al 95 pOr 100. .
FU>lda: Fieltro de lan'l pura, sin
mezc:J.a de fibras vegetales; el tinte
ud permane,te. . .
Peoso del metro c~adrado: 500 grao
mos, con So srTam06'de tolerancia en
má.s o en menos.
Tapón.-De corcho natural de pri-
m-era calidad, compacto y flexible.
Alambre y odiseo de la armadura': de
hierro, ntañado o aluminio. Remate
de media bola: <le estaño prensado
o &lum.oio fUl"dido.
Todos los elementos m«4.1Í1Col que
hu de estar en contacto con 1010 lf·
quidos UIUllJ1es que puedan, llevarse
•~'1 las can,timplor&l{ e.tar4n. exent04l
de ma.terias y meta es t6xlGOI.
Mosquet6n y al,ambre de 1.. Rapen.
li6,,: de hierro, niquelado.
Botones de preli6n : De metal, bu.
niud,o en color aderuldo; de diez
miHmetros de dimetro en su cabeza.
DDllNIION&.
BtJt,Ua.-Altura del cuerpo (de!lde
el fO'do al cuello), 161) milímetrol.
Tolera·oci.. en mú o en menos, trel
miJfmetrol.
Anchura máxima, 140 milfmetroe.
Tnleranria en. más o en menOl. tres
miHmetros.
Grueso: 75 miHmetros.-To-len.n.
cía 'en más o en men'Ol, tres milf.
ml'tro!!.
Cuello: Lo-ngitud, 18 milfmetrOll.-
To1f'rancia en mis o en menos, un
mi1 fmetro. '
Ca"'-?a r6nÍra: niámf'tTO máximo,
3S miHmetr"1l.-Toler31·(:ia I'n más o
C!'IIme'lO~. d-" mioJíml'tros. Altura, JQ
milímetrOo5.-T-lera'lc.ia en más o en
mf'~"1l. do!! mil(1llf'tro5.
Ph"" oval del h",do: Eje mavnr,
60 miHmetr':'5-TC"le"",ncia en más o
en me"os. ~T':¡tro milfmetrlJoS. Eie me.
IMr, ,,6.-Toler"''''ria en más o én me-
DO!!. C1'a··o miJímetTO-S.
Ca~,ddalf: un Iitro.-Toler3J:da
en m:S~ o en m~'l()-O. 2S c. c.
Peso ~e la botella dunud:t (!in
funda, Di corcho ni mosquet6~. 170
Ducriflcil",. - Prenda de abrillo.
su..1t~, de forma r~('tanll'ular, ecC'ota.
La ~tella: e5tará construfda con da. e!l' su partl' ("e-:1ral. con ranesú
sobTl'pue",to v rUf'llo: va provista de
cha.;:-a de aJum~:io de la cal:dad iD· am ~,lia ("~t1Ucha !'eparablf'.
dicada y ~ un milímetro de grue- Por delante. f'O e-lcentro d,.l pe.
so; será de una sola pieza, sin pu. rho. lIf'va una abertura vl'TtÍC'al que
lido o esmerilado y CO'::1 el fondo como parte dl'l' e'('ore, 1:1 rual derTa conpJ~t.amente liso, sin borde alguno. do:,le cartt'rilla, abrochándo!'e a de.
Se tolerarán algunas fa itas inevita. rechas y mediante tres oialu y sus
bIes en la fabrica.c.i6n, siempre que rOTTf'spondientes botoneos Que quedan
por su escasa importan':;:l no ¡nflu· ocultos.
van en la duración de la cantimpla. El canesú, eobrf'puf' sto, ~s de for-
ra; ;C'O obstante, serán inareptables ma de cruz.' cuyo!' brazos forman
las botellas que presentl!'ll porOl o por cuatro sardineta'!!.' que van. una en
su interior hoyos o bultos. el dl'lantern. otra I'n la espalda .,S~ pre!!entarán exen,tu de grasas las doc resta'r.'les sobre los hombros;
las botella..s, espedaJmente por eu in· estas última!! tienen !!u ntremo flo.
terior, asf C()JJIO de nraJquier otra ma· tante y llevan. en el piro. un (lial
teria que púe-d~ alterar o dar mal en el que pue<lf'n abro-char~, indil.
~bor a los Hquldos que pueda usual. tintamente, a más d-e SU corresnc·n.
m&nte contener. diente bot6n, otros dOI que, colora·
Los bordes de ~a a~rtura de la fun. d01 en la línea de hombrO$ v reparod~a van rUUlletldos por dentro con tidos en el ancho total a ambos la-
clUta {uerte; sobre HtOIl van 101 mil· dos lleva el capote para pod,.r reco•r~04I y hem~1II de 101 botonee met'· ferie de esta parte. dt'iando libre el
!Icos de l'Te0516n. de modo que cotond· movimiento de los brazos.
dan .perfectamente para 'abrocharle.! El cue-))o ea dI' forma marinera,
La tira de fieltro q,ue va A modo de abroch'ndOlle con dos corcht'fel !fran.
solapa. le halla cosida al t.do de lu des' la vista inferior 11l'va. en eus t'X.
bembral por dentro.. • I tre~()I, dOI botones a cada lado pira
E,l ua de la wlpeMI6n dl'btor' Ir lujeci6n del tapabocal. Este l!I de
soldada a la aut6ll'ena de la parte IU· forma rectanlfUlar, con 101 'ntrulosperl0~ del cuello de 13 ,botf'lJa y el matados, V en cada uno dI' 1'1101 tie.C'rtfl<:lo deo1 asa tendr4 dutml'tro lIUfi. De tU corresp,ondieDte ojal pira abro-
clente para que p.ase, hollfadamt'nte, chane al cuello.
el alambee de unl6n COJ1 el moeque·. Junto a los bord" de 1041 rorAdos
t6n. lneva tres botones en la parte de la
Porta.fulJl. upalda. cosidos sobre la nra inter·
na de la prenda. 10$ cuall's se abro-
D"cri~d6".-De cuero, con- la flor chan en sus correspondientes ojales
abrillantada f!tl la cara extuior; en del delantero. .
la p'!rte que ha de ser ildaptada a la A la altura del talle 111'va un lUe-
3'"ma superi(lr del fu~il " mosqul't6n R"O de trabillm; que arrancan dI' am-
lleva una h~billa-('orredera metálira, boslados del delantero y palIando
S1lfeta al extremo de la correa. dnhla. cada una por una ab~rturlt h~h~ e~
d., bacia ade"tro, por do!! clavillos este sitio y por otra ig'Ual V ("OJDC~.
rema..'hado!: lleva además un pUl'nte dente que lleva en la. espalda, se
corrediz" de cut'ro: en el on" extre" abroch:m doetrás flor f'IPTa; a tal fin,
mo, oue cOrr>eSPonde a la anilla infe. la trabilla dl'rl'rha 1ll'va en !!u!! ex·
rior del arma. tiene nos nialf'!!. rosri. tremos dos o;all"s separados entre s(
dI)<, :lmoo!! por un 'pa!''1nor ml'tltli~o. cirlco rentfml"tros. OUI' rOTTI'!!pnndl'n
r"'tlr'.-Avellana n:'t'''''l el r'J""". a iJ!'ual n,1mero Ifl' botones colocados
D"l'lrlo natural la hebilla clavillo en la trabilla izquierda.
y p~!!anor. ' , 'La ("apucha ti~ne I'U forma corr~..
ColiJ/lld.-Ccrrea v pUf':-.fe ro.rl'di. p(lndiente. ronstltu:"ndo un "Iemen-
7.'>: nI' rlle"o n"tural, no enO'Tac:ldo, to aparte, pero un:ble al capote me-
e;n (lf"l'Ctos, resi5t~nte a la flexicSrr ,y diante los cuatro oiales que lleva pa·
sin t~";r. . Ta lll}rorhaTse " !enc'ns brtn"~s nue
He'lill'l. clavillo y pasador: De la. ;ol'Jut'1 tiene debajo del cuello, boro
too dor¡(do, I dt'ando el escote,
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La. uabiDu ele la ciatva lOIl ti-
I'U de palo tonadas Gel propIO 1"
4ero. de igw aneJaara ea toda 111
extea.i6ll, .cando rematadas eD pi-
co de yenda por 111 "J'tr~mo libre:
por el opuesto YaD lÓ1idamente co-
lidat. a pespuate. al delantero del
capote, por fuera. en una extenlión
de anM do. cntfm~ros desde ia-ual
distancia, a cODtar desde la aber-
tura pr6xima hacía el ceatro de
aqu~l ~ Uevan tambi~n dOI fuertes
pre.iDas cada tira, colocadas UDa 10-
bre 111 borde superior y la otra en
el inferior. la. cuales aseguran esta
uni6n.
Las aberturas de pa!o para Ja tra-
billa le hallan practicadas con un
.010 corte .-ertical en el g~DUO. el
cual va retonado en estos puntol
con parchn Interiores del propio g~
nero. de siete centimttros de ancho
por 10 centímetros de altura, cosi-
dos a pespunte por su contorno y al-
rededor de 101 bordes de la abertura
que pamecen; cada una de t!stu
lleva en sus inaulOl sendas presillu
de refuerzo.
Análogoamente van refonados 101
ojales de los cierres ·laterale. y los
bOtones estl.n c01Iidos sobre ptquefíol
parclJes circulares que el capote lleva
por dentro.
·La capu:ha ae compone de dos pa-
&01,' que corresponden, uno a cada
llido de aqu~lla. los cuales estb
unidos eD la parte media de la mi'"
ma y en direcci6n. de atrú a ade.
tante, con cOltura abierta, cuyos bor-
des van pespultteadoa al g~nero. La
boca de Ja capacha lleva el borde
dobladillado, y la parte corresp~­
diente al cuello, donde Yan los oja-
les para la lujeción al capote, Ir'
prov1sta de .u correspondiellte forro
ael propio palo, de unoe cuarenta
a cuareJlta "1 cÍllco miUmetros de an-
cho.
Ojale$.-Lo. d. los cierres later...
tes, d.el propio K~nero j los restllnte••
a punto de ojal rien unido. Todo.
eUo. bien rematados.
Botonel.-Irán s6lic'amente.•ujdos
al tFjido con hilo !uerte, el cual,
desp'Ut!s de pasar rf.petidas vrce'l a
trav~s del mismo y del orificio d-l
bot6n respectivo, rematar' aobr-e la
cara interior, asegurlindote al "lIIPe-
.or del a-~lIero cOn tr~. o cuatro puno
tadl\S.
Hilol.-Serb de ala-od6n, reLiSo
tentes, de la tonalidad del tejiJ? y
de color permanente. .
Pé spuntes.-Serán de cuatro p\l~'.
tadas por centímetro. como mf:um('.
Ma,eQtlo.--Cada c3¡lote-manta ne-
vará cosido en el iriterior, cerca del
cuello y por Ja parte dPo la e5palda,
un rectingulo de retor de 10 centí-
metros de largo pc.r seis de ancho.
en el que irá mar.. .ada con' tinla in-
ie1eble la talla:a que pertenece.
Estas ,prendas se suministrarán con
emblemas por los conótructores, y pa-
ra ,,110 cada adjuciiC3tario solicitar'
de Jas lUDtas re~íon&Jes donde ba-
va de efectuar sus eatre!!,a!;. uoa re-
laci6n comprensiva de los r.a¡>otes-
manta que ·hA de r.e-íbi~ cada Cuer-
po o UDi4ad de la regot6n. con oh-
Jeto.de qae, cuando los entregue eD
F.1l esta r.rnda el emblema o di.. ta: anchoe: por delante, 10 curiae-
tiIltiyo de a nielad respec:tin Ya en tr~; por detrAs, IlU~Ye cut1m!Uoe.
el la.10 izqaierdo y a la altura oe' I CaD~4.-ADcho: Ilete ceottmetr"-
pecho sobre parche cuadrado del Sardioetal.-ADcho: de I~ bom-
..i.m~ ~nero. La. in.irnial corre... bros, 16 centÚDetros ¡ de la esp.a'eu..
pondienrn a Jas c1asee de tropa 'r4D. 20 t.entÚDetrol; del delantero, 3" ce~
IAtuadal '\ 30 milfmetros debajo del timetrOl. .
emblema .olocbd05e las de 101 «ar-l Abertura del pecho: 101l1ltuel. 30
••,"." v'c.~b... borizontalmente y las centímetr~. .
rHtantes en .tnUdo verticaJ.. • Ab.erturas del paso ~e trabllJa:
long¡tud del corte. 7S mil.im"..r'>S
rrabi1las.-Lon~itud: 35 cenÚIDt-o
tros; ancho, uil ceDtfmetr~.Color.-Caqui verdoso, según mues- Capucha.-'Con'oroo extemo ea la
Ira, persistente a la luz solar y .agen- ,boca, 100 centímetros; contoro,) ex-
tes atm05f~ricOl. calor, alrla, Jabón. temo sobre la costura de ambos ¡,a-
¿tcalis. 'cidos apr:>piados, alcohol .,. ñ06 72 centimetrOI.
bencina, debiendo hacerse Jas prur-l '
has en la forma que despu~s .e dir.f. CONnCClON
Primera mauria.-La.1:Q blanca en- .
lTefin.. del pafs, sin mezcla de otras 1 Va cortado en forma rectanír,star.
das!!>; de lana ni de fibras eIt:-a~'. con el g~nero a todo sa an:ht'l. de
'J teñida en rama. !modo que. las orillas de f.ibrica de
Ligatlllra.-Tafetl.n compuesto o"," éste const~tu)'tn los borde. laterales
tína (paño a dOll caras). Idel capote en ambos eo.tados. .
A;resto.-MeltOCl. . La abertura del pecho lleva. para
Número ae JeUos 1Jar ee1ltlmetro.- .u cierre, una tira de paño forrada
De 23 a 25 eJl urdimbre y de 15 a· de percalina, con .u correspt)Dd:enl~
17 en trama. IOjalera oculta en el lado i'9u;erelo,
R'sist'1Ieias ","';".as a la um'1'- sujeta por .u borde con pre'llla. co-
r«tura y 1tflmedad iJmbil1tte en el mo- ¡locadAs eutre 10& ojales i en el lado
",,,,to tlel ree""ocimi'''to: >45 kiJ,o..· derecho lleva la tira de 10. botones.
gramos en urdimbre y 40 kilogramo. unida por delante a costura vuelta
en trama•. obtenidas como t~rmip.o por dentro, sobrepuesta y pespU:l.t~9:­
meoio de Clnco pruebas en bandas ra· da. Esta abertura, en .u ú~lo ID-jada.s de cinco ce1ltfmetros de ancho ferior, lleva una fuerte preallll. <le
por 36 cend~rOl de loogitud entre refuen;o.
grapas del dinam6metro Scllopper. El canesó sobrepuesto el de ~a for-
Estirtntti'1Itos: 70 mil:metr01l en ur- ma ya descripta, ~ndo COSida al
illimbre '1 9S millmet~· en trama. g~t1ero a pe.punte, con .us cant~
Gru,so: 1,60'A 1,80 milímetros. remetidos, excepto los extreme,a de
Peso tlel m,tro e_arallo 11 s,gtII- las .ardinetas de 101 hombros, que
tllltl: 530 a 590 gramos. van forradas del propio paño y co-
Humetltd: inferi.or lII1 14 por 100. .idu .obre el hombro junto al eac:o-
PhtlitllJl 1" &o1ftriJcci61s, eM'lJ " i te a pespunte, con presillas de re.
';resto: ea. pelo, w.ferior al 4 por Ifuego en los extrem~.
100: en lar~o, inferior al "' por 100; El cuello ter' entreteJado, con el
en .anello, infer;or al 3 por JOO. . pie y su. do. tapas' panid.., o .ta
B"t""es.-Serán fuerte., planos, de . de dos piezas cada una, conada. al
corozo, de pa.ta o de otra mater'a: Hsgo y unidas en la pane pOlteríor
equivalente, de igual forma y color co:! cOltura abierta ¡ la tapa IUpe-
que los de lu guerrer.., pero de 'S riw va doblada hacia adentro y Ja
mÍJUm ~tros de di'metro los grar.dp.t inferior .obrepuesta .in remeter, co-
'J de J 5 milfmetros los pequefio.. &idas amba., con doble pespunte. unoCor~1J,ul y eo,e'''IU.-De metal de ello. al canto v el otro a -lO mi-
barnizado en color adecuado. Hmetrol de aqut!ll. El pie de cutllo
Emblem/Js.-Bordados ~on ,1(od6n '! la \'uelta de la parte i':2ferior van
perlt! sobre el parche cuad,,~) dI'!· unido. tambit!n con costura abierta,
igual R'~nero que el capotl. 1con sus bordes pespunttadoa al fl~
Dim'tlsio1f". - Se ('onfeccionarán nero, estando dichas piezas picada.
y las tallas que se Hpecifica:1 a c.>o- en toda IU anchura con la entretela
edi para armar y dar forma al cuello,
con peSPUDtes onduladoa y dis-
tanciados de JS a 20 milÚDetros apro-
ximadámente.
El cuello se une al capote sobre-
puesto por fuera a peerunte y SiD
r~meter la tela de aqu~. El pie de
cuello. por su parte interior, lleva
una tira del propio género, puesta
a forrado, sin remetet sus bordes,
Ja que cubre tanto la tela del ca-
pote como la de 1. vista del cuello.
LGS tus botones que a cada lado
y en la ·Hnea de hombros lleva esta
prenda, irán colocados: uno en el
sitio que corresponde al ojal del pico
Anch.) total.-El del g~nero, o sean de la sardineta, en cafda Jiatural del
aproximadamente 140 eentlmeuos. capote; olro a dos centÚDetros d~l
Cueho.-Pie: anchos: por delallte~ borde lateral respectivo, y el central
cuatro y medIO centímetros; por de- entre ambos y en la. mita!! de su
trái cmco y mediO centimetr05. Vuel- distancia.
, I .
Clnuaci611, cuyas m idu se expre-
san en centfmttros :
TALLA'S
CONCEPTOS
X I J.'XX 2.~ :Jo"
- ~-- - -
Cuello ................ 50 49 .8 47 46
Largo por el cen ro de
'18 114 110 106 102la c.palda •....•... ,
Idem por el id. delankrG 112 1«16 104 100 9ó
-
DIMENSIONES COllUNES PARA TODAS LAS
TALLAS
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D, la (JI,.a ti, la abt-aIU"a.-LOQ-
~itud: lior detrb, de 210 a :II§ mi.
UmetrOl: por delante, de 240 a 245
miUmetrol.
Anchos: EI1 ..1 dobJlez de la liMa•
dMra Itwerittr. de 60 a 6!i mi1fme-
tres; en la prp.ll'ta, de 50 a SS ml.
Umetro~; en Ja parte de la hora IU-
perfor (entrada), de 68 • 72 miUme-
trOll: en la parte de 11 ~a inferior
(sa.lidal, de 60 a 65 mllfmetrM: II'rue.
too cada hoja, de dos a trel miHm..
trrM.
D, la #,•• MIJU'"tiIJ.-Att11r8 : En
los C05tados, 6 centímetros. En el cell,,\
tro, 9 centímetros.
Anrbo (extendida): E'lI eu borde
sUlPeriGt', ()O milfmetT01l: Ten la bale
Ml pico, 83 miHm~roe; I'rueso, tres
milhnetrM. .
Ab'4.I84e,a.-Altura. 7 centímetrol.
Cantos lujadOlt en la. partes de
cwero.
El extremo doblado lobee sí mw..
mo, que sujeta la JIleza de broche,
se a.squra medfüt..-es remaches tu-
buJares dwpuestOl en linea al aocho
die la correa; &tos estarm pedecta-
mente remachada..
P.....or.-P.. : ADcbara. 42 .JDW.
.-ra.; altura, 14 miUmetros. GnIlto
10 cuatro milimetrol.
Fiador: Loqitud total, 57 milflM-
trOl ¡ ¡naao, d~etro, cuatrO miU-
metros.
Gancho: AA<:hvra. 20 miUmetroe;
anae-o, IlÚIÚDetro ., medio.
corcncaox
El cuero id colocado naturalm~n­
te. o tlea coa. la flor hacia afuera.
quedando la parte de la carnaza adTen-
tro, raspada y sin forro allfUno.
La abrazadera remata 'POr su parte
inferior mediante la s61ida unión, ron
dos remaches tubulares, dI' ambas hO-
ias de esta pieza, las cuall'l'; quedan
adMaodas, une a otra, It'D toda su ex-
te"sión y cosidas venicaJmente en su
centro a partir de la abrazadera, e
j,gualmente por S1H c"!lilos, cogiendo
en la .parte inferior de estas cost~ .
Correaje para taenM • pie.
DDlEÑSIONES
Se compone de cintur6n, tahalf,
tres cartucheras T un Juego de ti-
ra.ulles, cuyos elementos se dHCriben
a continuaci6n, ytndo p.-adas las
cartucher.¡1 en el cintu'6n de modo
que queden dos delante, a amboe la- D,uri-lci6f1.-Pieza de cuero alar·
dOll de la chapa del cierre V la otra (fada, Que va doblada I'!n. su Dlrte IU·
en ~1 éentr.o por la espa¡lda': -el tahaUIpe~ior formando .ooa abrauMra para
va lll'Ualmente llasado ea el cintur6n, deiar pMO al crntur6n: ~I resto de
quedando &1 CoRadO izquierdo; 101 ella lleva forma. eetrech6ndote por
ganche» termi,nale. d-e 101 tirantes,j su garganta, alCl1l'¡U1do su mayor an-
una vez colocados &la. conyeoiente- chUTa en la parte de la ~a eupe-
mente sobre lee hombra., !le engar- ríor y reduci~ndose algo ha<,!a IU ex-
zan en las conespondi~teeanillas de tremo. Sobre la cara anterIor lleva
1... cartuchera.. otra pieza d-e cuero molc1leada y pro-
EMe correaje lleva además una 1vista de un olal hacia su centro, la
abrazadera de cuero. éon anilla' des- I cual va cosida 'lÍnica'.Dente por la.
tinada a .u.pende.r de ena la' tan- bordes laterales, dejando hueco entre
tiJD¡llora. amba, para colocar el machete-cu-
chillo MautW!r.
CoZ"'.-AveUanA natural.
Calilatl.-'CUlero natural, no eDITa·
D"erl""ci6JJ.-Consta de . eado. llin defertos, re.iaente a la
, correa 71 flexi6n y Iia teñir.
chapa de ciene.
La correa Ya cODo l~ flor abrillan- ~.IONU
tada en la cara exterior y l.va una
pieza de broche lujeta en DoDO de .UI'
extnemOlS doblado hacia ad8lltro , el
otro -extremo termina en puntat .intaladrOl, para adaptarse a la cllapa
de cierre; 'sta .1 l'eCtUll'uIlar, coa los
áfll'UllOl' mata.clOl Y all'o curvada eDI
seotido horizontal, y lleva interior.
mente, ea IU lado iaquiKdo/ uD pa.
Ador cooa. fiador. I fin de poaer adap-
tar la correa a la medida de cada in-
dividuo. Al lado derecho tieoe tam-
biin por dentro un f_rte ¡ancbo que
efect'lÍa el cierre del ciatur61l abro-
cha.ndo en la pieza del otro extremo.
La cha:pa de oíerre' llevará e-o IU ceno
t.ro, en 'llel1ieve, el emliema del
Cuerpo.
Colo,.-DelF-utur6a.: Avellana na·
tural.
De ~a chapa del cierre y rema-
ches: Dorado o bl&1llCo. seg1ÍJl corree~
poonda.
Calitlad.-eintur6n: De cuero na- CONFECCIOK
turál, no engrasado, sin def.ectos. re-
sisteMe a la flexiOO y sin teñir.
Ch34l'3 de cierre: De metal dorado
o blanco, según correspo.nda.
., doblado hacia acleatro del troao,
con cMlUra a cada canto.
La correa de suspeasitD Ya cosid.
al morral y afianzada COA HIldOl ,.
:res de remaches.
Cosluras.-ElItarh he.:hu • mano,
a dos agujas.
HiJos.-El utilizado St'r' el deao-
minado comercialmente ..perli. d.
algod6n, conver.ientemer.te encerado.
Tamaño de puntada.-Tres punta·
das por centímetro, com:» mfnimo.
Los cantos de Lu partes de cue-
ro irm lujados.
CONnCaON
la Jata. Uuea ~ cada 1IDO .....
blema correspondimt••
D'lcrl#ci6JJ.-Cartfta de cuero, con
tapa de igual material y provista de
correa para IUspeaderJa del hombro
correspondiente.
La cartera es de forma Tectangu.
lar. con sus ángulos inferiores lige-
ramente redondeados, llevando fuelle
en sus ,"ostados y fondo y siendo la
boca recta.
La tapa es lisa y se abrocha con
dos latiguillos en las hebillas que
Up.va la cartera en su cara anterior;
interiormente t'5tá divi'.iido, el mo-
rral, en dos compartimier.tos por una
lámina de cuero, existiendo en su
parte superior interna, otras dos sub-
divisiones. La correa de su.peasi6n
es partida en dos trozo, deSIguales,
que se ajustan a puntal y hebilla,
yendo ista en el trozo corto que co-
rresponde al ~ado derecho del mo-
rral. Esta hebilla es doble, rectangu-
lar y con los ángulos redondeados
y para abr.ocharse en ella el puntal
llltva tres taladros. Las de la carte-
ra .on seocillas, y sus latiguillos tie·
nen practicados cuatro taladros.
Colo,.-DeJ morral, latiJrui1lo y
correa de luspensi6n: avellana na-
tural.
De las hebillas: dorado.
Ca[jtlatl.-~ morral, latiguillo y
correa de lU6Penli6n: de' ouero na·
tural, no engrasado, sin defe(:to., re-
si.tlente a la flexiÓn y sin teAir.
De las hebilla.: de metal dondo.
DIKEN8IONU
De la cartera.-Altura: 25 centí·
metros. Ancho mbimo de la bol.. :
32 centímetrOl. Ancho mbimo de la
tapa: de 325 a 330 miUmetrol. Grue-
• 0 : cuatro milllDle'tra.. .
Del fueUe.-Anchura: 12 centíme-
tros., .
De la correa de IUlpen.ión.-Lon-
gitud: r30 centímetrOI. AAcho: 35
miHmetro~. Grueso: tl:'e. mil1metrol
aproximadamente.
División central.-Gt'ue.o: dOI mi-
Umetro•.
De los latiguiUos.-Longitud (des-
de el canto de la tapa): de ocho a
nueve c~nt1metrol. Ancho: de 16 a
18 milímetro,. Grueso: de uno y me-
dio a dos miHmetros.
Hebilla de la correa de suspen-
siOO.-Longitud total: 42 miHmetros.
'Paso: 36 mIlímetros. Grueso del cua-
dro: de frente, siete milfmetros; la-
te-ralmente, tres milhnetros: diámetro
del clavillo. trf'S milfmetros.
, Hebillas de la cartrorll.-Lrm¡ritud
total: r8 milímetros. Pa~o: 18 milí-
metros. Grueso del c\ladro: tres mi-
Umetros.
Del cintur6n: Longitud, J07 cen-
El cuero iri naturalmente, o sea tfmetr05: ancho, cuatro centfmetros:
con la flor bacia atuera. qu~ando grue90, cuatro milímetros.
la parte d~ la carnaza ddentrq ras- ChafJa 4'Z c¡'''''.-Totalet¡: longi-
pIda v sin forro alnDo. ' tud total, 75 mÍllímetros: a!l<ho total,
Las hebillas ~1U"n 56.idamente su- ee "'lilímeuQlI; .ruese>, milúnetr• .,
jetas en el ca~ respectivo. rebajado j medio. .
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DBfINSIONZI
D'"Cf'ilcid,..-Juero de cocre.." cu·
yo objell') el alegurar 10. correajes
. de que forman pane, lujetbdoloe a
D, ltl ctl'ttl,Am•.-Lonritud total. loe hombros, IOblle 101 que 'van ,.,1· coNnCCION
14 centfmetros; aDchura total 55 mi- ud.. aqu~l1"". y CUYOII termlnale.
Umetroe; altura total, os miU~trol; correllpon~en. uno. l. e.palda, en .u. . Ea ruero !ti 'Il.atun.1moente, o If&~rue.o de la pieza anterior, .. millo Unea mocha, y '1M otrOl dos a la plrte con la. flor hacia Ifulera, Clueda.ndo ¡a
metro.: rrUleIO de la pared posterior anterior, a u'rlC r otro lado. .parte de la carnaza acHntrD, ra.pada
y tipa, '] miUmetra.. , Se halla' cOlletltufdo por doco pie. y 'tl1l forro a.llluno.
Paslltltl,".-Anchura: 27 miUme- zas: Unl tira posterior, dOI COTfeM Loe terminaJ~ en Que van 1.. be-
trM. Ancho del ruo: El luficitnte hombrer.. .., dOI latiruiUoe• billu atf como 10. de 101 ,ancbM,
I'8ra que p_-. ~ cintur611 lin gran - TiTtI ~(J,rt"i(J,..-Pien de forma están' coeidOlS con remaches tubulares
premiolidad ni demaaiad. holruta. mú ancha por un extremo que por d.ispue-S'tOIl en Hnea tran4Svtrsal unO
Grueso: 2 milfmetro.. . ~I otro' el extremo de mayor anchu. 11l'llto a otro. Il~ual~ote se COSll'D, por
• Pi'.a i. $U;uitJ,. " lt1 l11fil1a tI, ra está' redondeQdo y el otro te do- detr4s. 101 pasadores corredÍ13•.
• nla&l.-Lonll'itud,. 5 centímetros ¡ ,0. bla alojando un can'ullo, dlelque Costuras : Estar4n heChas a mano.
cbura, :zo milímetros: ¡rrueso, 2 mi· penoe un ga.ncho metUico para en- a ita.. a~uiaoS. .
Ifmelros. I garee en la anilla de enlace de la -Hilos: F.l utititlldo sed el de1l~
r:~'Tla tI, cit',.,.,.-Lon~tud, 115 cartuchen. Esta pieza lleva tres oja- minado CQmerC'Íalml'nte ceper1c'n do
mlltmetros ;. anchura, 25 mllímelroe; les e:lo seMido V1ertical, a ti·o. de que alvod6n. cO'·"'rnit"lltel11li"flte· ..nrerado.
€T"e~. :1 mllfmetros. 6-.tre en el que -convenga un botón Tamaño de la Jnlntada : Tnoot: 'Pun.
A,llUa d, nrZat't'.-Loncritud total, metálico cor medio del cual se une tadas por rent(ml'tro. o:"omo mínimo.
34 milímetros; anchura total, :JO mi- a las d~ - corre3,s hOJIlhreras. Cantos lujadoc en. las paroc~ dI!
limetros; grueso,' 3 JIliUmetr'os. ICCTr~al ..cmhr',.as.......Tiras de cue- rurm. .
ro que e'tre~han a partir de !os.c6 Abraz:ldtra c:(tl1 a.,m~ pan (":mtlm-
COÑFECCION centímetros de lon~itu.<1. tl'rm;~ndo plora: Está fcrm:Hh por u~a tira .de
" en puntal, con cim'o taladrO!l tiara ('uero que se dohla nor 5U carte In·
El cuero !e colocará naturalmente, behi11arles a lOo!! lati7'l,ilIo!'; 'l'nrlr~ ferir,r, aprislonanc!n la anilla de su-
o sea con la flor hacia afuera, que- amblJ5 l'xtrem,s red():Jdeado5, ~lIrvan- jerión por su lado Tl'ctO v I'!'tando
dando la parle de la carnaza aden-¡ do t'l de mayor a-~:c-.hura un ?lal pa- unida 'en esta partr, co., 1'1 otro f'l(-
tro, ra-spada y 6in torro al¡runo. ra .rl 'bQ16n de unl6n. a la Uta pos- tremo. en costura que abarca, lo, tres
. La cartucbera está constit~lda -EE'D-' tenor. . - QT"I'S06 dt' Corrl'lI out' ~ rrunen. L~
cialme.:I~e p~r dos plezas: UDa ante-l· l.atigflil1ol.--Co.fTeas doblad"". por a",. ma f'OS ele metal-dor.lldo ~e tres m!·
nor, que forma dt~ cara, J adem(S,. ambos -extremos, llevando ea. uno 'Cie i ~:~~~:.dIe g1'UCSO Y de 28 a 29 _m.·
ras la pieza moldeada por IUS bor- mf'diac'le dob1ecN ro diedro recto. la Iellos una hebilla '1 en el otro aloj_.
des, la que además \leva otras costu- inferiot y las laterales, y otra pieza' do un cltb·utilJo con su gancho COlres-
ras paralela. al canto, a uno••iete posterior que cuhre la cara de esta pondieote en la mioma forma que la
milfmetros del mismo. parte y forma la tapa; ésta \leva tira posterior y. con igual fin que
Los tubulares irán bien remachados. pestaña en el frente y costado·s. ro-. eJ aquC:lla. .
Costuras: Estarán hechas a mano j~tándose éstos entre sí m'f'díanle 10-1 Colol/'.-De 101 tiraates.: Avellana
a dos agUJas. lapas Iri~nguhf~s de la primera sol)re í '~oruraL -
H;lo; I:!.I utilizado fuá el denomi- las laterale. en las esquinas respec-l ~ las hebillas, ganchos y botones:
nano com.ere13.lme:Jte ICIJerle.. nI' algo- ti vas, que se ¡¿eguran con tres tubu- Amarillo o blanco, ~gún corres-
d6:l.• eonveDlentemenle encerado. lares cada una. p()~da.
Tamañ'J de puntada; Tres pu·oia. Toda., las uabnt'S, en la parte de' Calidai.-Dre 1005 tirantes: Cuero
das por ,:"n'Í!J.l'tro, como mínimo. . las ari<stas. se dectúan CO;) cos:cl-: a natural, no engrasado. sin defectos,
Cantos lujadoo. ! dos agujas e:l. el espesor del cuero, resistente a la flexi6n y Sil teñ:r.
1
1
qt.~dandQ visible.. las pU:'1adas ro am-; De las hebillas, ganchos y botones:
Cartu;:-ber:u:. ba.s caras formaDoo costuras paule-' De metal dorado o blanco, seglÍn co-
. • '. . las a la citada arista. En la uni6n rresponda.
D~1Cl/'i11/:idn."':"~tú;'be de cuero de de ambas piezas, junto a la boca, la'
forma de para1Jelepípe.)o rectanj;!'uJar cara posterior tiene pi!qUE ñas solapas DIMENSIONES
provisto de tapa y con r.a.pacidarl su: q';e Se adaptan a Jo., costad:>6, suje- '\' - .
ficienre pHa alojar un paquete de tánd()Se con UD tubular. Tira posterbr.-=-Longitud : Soh,e su
ca:t~chos sí5tema ..Carni:r 10... I LM pasartores van dob1240S bacia Iej~. r8 ce:ltÍmetros. Anchura: En 6U
En la parle posterior lIe'a dos pa- aelentro p-:.r la pane superior y su· 'extremo su.perior. 5 centfm~tTos; en
5:ldcres de cuero para asejtt rarla pa- jetos en dicho sit:o por un cosido y su extremo j.;¡.ferior, 2S m¡.!imetr?5'
6ándola en el cintur6n . entre 1()5 dos dos tubulares; por la io ferior van Grueso: de 3 a 4 milímetrüs. Ola-
pas:rdore; va una piez~ de ruero. en 6i'J' d'.>b1ar y suje'l<>5 por tres tubu-, les: Equidistan~ia, 4. een!ílr.etros;
la Que se aloja UDa a-01lla qu.' ser. ·lares. 1di<stancia del pnrmero al pco supe·
v:rá para E'J enlace ron IO:S tira.,tes. La pieza de suieci6n de la a·rólla· rior, 32 milímetros. .
La tapa E'st' constitufdapor la p."za de enla.ce se halla doblada hacia :iden_\ 'Corneas hombreras.-LoJll'ltuO: 71
de la parte poster:or dobJarl:r con,,". tro en 6U p<a.rte supteflor donde la 5U-. ceJ,dmetr()5. ADoChuta : de la parte m}l-
nienteml'nte, llevando en el centro d.~ jetan dos tububres, y ~talldo corida: yor, 45 miUmetr()S;' del extre~o del
su cara anterior una ,<orrea que tie. por todo su contD'tno. punul, 3 centímetros apro~lmada­
ne rerca de su oextremo un oial para La correa de cierre se 4"Jjeta a la m{!nte. GrrUleSo: de 3 a .4 milímetros.
efef"tuar el cierre. engaDchánoo1le en tapa 1>cr dos costu·ras y dos remaches Di~a.n.cia del ojal a.l piCO del extre-
uo bot6n metáli(o colocado en la cará entre ellas. mo 28 milimetros.
'inferior de la <:artuchera. I .cc6turas: Estarán hechas a mano Latiguillos.-Longitud: total d~ la
ColoT.-Del cUlero: Avellana natu- a dM agujas. correa; :zocentímetros j de la .plua
ral. Los can10lt ¿le la. diversas piezas oonfleccionadaj 14 centímetros. A.noChu-
De la anilla, bot6n y remache.: irán lujados. ra: 3 ~ndmetro.,. Grueso: de 3 a •
Amari.Jlo o blanco, sel/'lÍn corresponda. ,Hilo: El uti~i%ado aerá él d~no- mtl{metros. Pa.ador: Anchura, 15
CaZ,dad. - Cartuchera ,pa!3dores mUlado comeroClalmente ccperM.. de miHm~trol. .
pieza de la anilla y cor;ea: De cue~ 311p'~6!l, c()lwe-~il"l'ltemenie M1~rado. Hehillae. - Lonllitud: 26 mllfme-
ro r:atura 1, no engrasado, lin defec- "ramaiio de puntada: Tres punta· trae. Paso: 28 miH¡nflro•. Grueso del
t05, t'tesiste-ote a la flexi6n y ,in teiiir da.. po1' centímetro, como m!nimo, cuadro: De frente, de S a 6 tluUme.
Anilla, botón y remachu: De me:¡ t.T0t!'; latera.Imtente. 3 miHmeiro~.
t;t.l dorado o blanco le~úDt corrft- \ 1u4lCo ele drantea. Ga.nchoe.....Anchura: En la parte
ponda. ' deol ojo, 41 miJfmetroe; en la ¡tarte
del doblez, 28 mllhnetrol. Grueso:
UoI1 miUmetro. Ojo: Anchura, 31 mi.
Umetroe; altura, 7 mUfmetra.
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Tirante de bombrera.
Tirante: Longitud: Parte corta,
23 ce~tfmetr<>s; parte larga. liS l"Cn-
tímetros. An.cbura: 3S mUJme:ros.
Grueso, .3 milimetrOs.
Abrande:a. ce cuero : Long~tud to-
tal descontando la ~nilla, SS millm.
trOl. Anchura, 2 centímetros, «¡ruuo,
2 milímetros. Paso: El CGn·1;eh;¡ont.
para paur el cintur6n quedaDdJ aju..
tadas al mismo.
Anill.. d. sujeción: Ej. Dlll)Or:~ 28 a 20 IDlhmenOI. Gruuo: q
IDllhn..t\"l\t.
H,Mllal.-Lonv,tud tl)f~l: 42 mUí.
ml!tros. Paso: 16 milfme'ro~, Grul'lIos
del ruad ro: de f,..."re, ? mílhn"lrM;
lateralmente, 3 milímetroll. Di'metro
doel rlavillo: ~ mi1fm~trlX.
O;al'l d, IOJ ,...t''''"tll.-Di~ta"cia
e!ltre amhos: 60 milímplrol. Di.rlMl.
(la del pri~ro a la punta: 17 mili"
m~rO!l.
TaladrOt ¡',z ~"tQl.-EC1u¡distan­
cia : .3 ('entfmetros. Di~ta"da del pri.
mero a la punta: 7 ceotÚDetrOI.
DIMENSIONE9
.D""ildthl.-TiraDte de cuel') pa.-
ra ser utilizado cruz1ndole 'J',re el
pecho en baDd~era, sobre el b<mbro
derl!'Ch:¡, y u·afdo ai cinturón ah,;, ¡ao.
te 1.. abra«aderas die anilla q'J ~ tie.
ne en sus dos extremos. Es P" rudo
en dOI trozOl desi¡l:ollles, que I~ .leeD
delante a puntal y heb:Ua. CjUe co-
rre5pondlen .a las partes liirgil y ct.r-
ta, respectivamente, lIevand" ¡l:sla
además, su vaguilla; ambo. t. ozo;
tleneo en ~_ ex.tremOl dOI !)jalel.
q.ue, en !'l:~16n de un pallldor meri-
hco" apnSIOLan la anilla de 1<1 rea-
~hva abrllad~ra óe cuero, 1... que
sirven para ue¡ur.ar aquéilOl al ciD-
turóBo, pasindolas en el mi'l&Jo El
pu.ntal, que es .de la milma au:l&ura
diel resto del tITante, lleva Ci.l"U ta"-
ad·ros para abrocbare en la beb:lla,
~e es doble, rerolangular y COA lo.
blrUlIr.. redondeados.
Colo,.-Del tirante: Avellan.a na.
tural.
De .la anilla, hebilla y pl~:wfor:
Am,an.l1o o blanco, segÚO corl e,pouda
Ca/,dtUl.-Del tirante: Cuero n.tu:r~l, no eo;grasado, liin drter·os, re-
SIl.te~te a la flexión y sin t'~fiir.
AnIlla., hebilla y pandar: DI! me-
tal dorado o blanco, según l.c:res-
ponda.
Chap6D d. cuero.
D,urilci,m.-Pleaa recta1lgu'ar d.
cUlero eruelO, provista de dos o:.,n.
t~ p~r IU cua i.olIerua, para .u du.
hzamlento a 10 larro de.! ciD(u-6n .,
·cuyo objeto el pr~eJ'er cOTllra'.1
mosquetón cuando .1-U8..1 '-te colo-
cado en bandoltr·a.
Colo',-Avellana natural.
CaUdad.-De CUlero utural no tn.
rruado, lin defectol, reeiste~te a la
fiexi611 y sin tdir.
dio milfme,troa; lateralmetate. J lililí-
metrOl. Dlimetro del c1avilla' Dos
y medío milimetrOl. •
Gancll.o: Grueso, 4 miHmptros.
ProfundIdad aproximada. 45 :niUme-
tros.
Abrazackra de cuero: Lartr" to~aJ.
descontando la aDlIIa, 6S mili'D~trof.
A~~hura, 2 ce:.dmetros. Gr~so, 1
mlhmetrol. Paso: el conveniente pa.
ra. q~e pase el dnturón sin gran pre.
mlosl.dad ni demasiada h~eura.
Anilla ck lujeci6o: Paso, 27 u:af-
metrOl. Grueso, 3 mill:metr91.
CONnCCIoif
Tirante de sable.
Del 'Chapón: Anchura, 14 cen-tfme-
tros. Altura, tt S miUmetrol.C TUeIOJ
-4 miJí.m.etrOl.
De loe puflJtel: Looiritud. 7 ~n- CONnCClON
dmetrOl. Anchura, 28 miJ(~ ..troS.
De la correa (confeccio:oado el ti- Gru~l 2 mil~etrol. Ancho del pa- E1 c~rn ir' naturalmellte, o sea
rante) : Longitud, S6 centfmerro•. An- so: ,I!;.¡ c»nVenlente para qUe pale con la flor bacia afuera. qut'dando
mura: 23 miUmetrOl. Gtueso : 3 mi. el cÍ1lllUroo .in gran premiosi,jad ni la 'Parte de la camara adentro, ras-
I1m"t'"'' de~uiada holgun.. pada v sin forro _1""0.
CabiJla: Lonlfitud total. 16 centf- La hebiDa e.ttar4lft¡idamente $\lie-
metrOl. Acehur.. 23 milímetros. So- CONnCaOR' ta en el cabo rebajado y doblado ha~
1lresaJ-e eJe 1. correa, n c6DtlmetrOl. cía ad~tro del trozo respt":'tivo, con
DistatH:ia del taJadro a la punta, 6 Ambos puentlet 1M! S"Q~tar'n a: eh... costura a cada canto y apunte al cen-
centÚDetrOl. . p6n media:cte dOlremaches tubula- tro•.
Ojale.: ~iltaDcia _1 'primero a ree en cada uno de SUI elltremflS dis- Las abrazaderu de cuero las rons-
la pu.nt~. 12 milfmetros. Dillt:ulcia puestos sobre la míslpa Unea IO"J de tituyen uoa tira de dicho materi"l
entre ambos, 22' centímetros. la parte su·perior e. igudlmraie los, que 5e dobla por su parte suornnr,
. Hebilla: ,LollllJitud tl)f~I, .42 'miU- de la ie,ferior; dic.bos tuhuhr.·! H- aprisiMlaTldo la anilla de sujeción por
metrOl. PMO, 2. mil~roti. Grvesl); tarliD Perfectamente remachado~ 1)Or su lado rt'cto. estando unida el:; psta
del ~o: Dé fr_te, cÍACo y me-jla cara' interna del chapón. Iparte COD _1 otro ell:tnemo, en COI-
El CUlero ir' natuQlmente O lea
con la flor hacia afuera. queJ.Dd? la
parte de la carnan adentro raspa.
da y sin forro aleUDO. '
La hebilla estar" 16lidameat~ luje.
t~ en e-l cabo rebajado y dobl1do ha.
Cla adeDtro de¡ trOJO respectivo COD
costura a cada e:a.a.to y apunte al
centro. .
Las abrazaderas de cuero las cnns-
titU'}'en una tira de dicho mattl ial,
que. ~ dobla por .su parte supe:!or,
a.pnslonando la anIlla de lujeción /lor
su lado recto, estando unida ,":l eHa
•parlle con el otro extremo, e.J ros-
·tura que abarca los tres gruesos de
correa que se reúnen.
D,sc,P'c;6n.-Tirante que sirte pa- Costuras: Estarán hecll.. a mano-/' a dos a.gujas. '
ra suspeootr el sable y se colo..a pen- H'I
dleol1e del cinturón mediante L. abra. . 1 os: El utilizado ser4 e! deDo-
zadera de anilla que ll(.va en 111 Pllr- minado comercilll1m&;:¡te "perlé" de d.
te superior. Consiste en l1'!la correa go~ón, conV1enientemente encer:1do.
estrecha coo juego de oja.lel tn una d amaño de puntada: Tres, Dunta-
extremillad para lujetarle a la ani. as por cent~metro, como min'lr o.
1131 de la abrazadera ant~icha me- lCantOl lUJadDiS en ~al partes de
diante u.n· ,pasador metálico, el cual' cuero.
tieoe un rancho por .u parte allte-
rior, cuya puDta 1HI diria. bK1a la
derecha, o .ea hacia atd••, CU1.ndo le
halla colocado para UiIO, y del cual
puede colrarle el .abl'C por .u ani.
l1a; .' extremo opuesto lleva~ he·
\iI1a doble, en cuya cOltura Ya 'ujeto
por dftrú un cabillo para luspen·
ei6n del ..blle, preNntando aqu'l un
taladro para poon· btbillilHe.
CDlo'.-Del lira·lltte: Av-eIlADa na·
tural,
De la a!'lilla de 1. abruaderll, pa.
ulor V hehilla: Blanco.
Calidatl',-De la correa: Cuero na·
tural, no en\!usado, .in defectOl, nl- DnaNSIONEl.
listente ala ftexi~n y sin tdir.
Anilla de la abrazadera, pasador y
hebilla: De metal blanco. .
Se compone de cintur6n, tira.nte de
sablle, dos cartucheras, ch¡¡¡pón -le cue-
ro y un tirante de hombrera para la.
fuerzll4 de Caballería y de Ivs mi..
mas elementos, pero con tahaU tn lu.
ear de tirante de sable, para 101 de-
mi CUlerp06 montadt'S. LOlI elemen-
tos que constituyen estos co~eajel
van pasad~ en el cintur6n.. lnc1u'50
las abrazaderas terminal" d!1 tiraD-
te de hombrera, quedando colocadu
las cartucberal en la parue pooterior
y entre ambas el chapó~ de l."Uero;
el tirante de hombrera, con .us ex·
tremOl bacia el costado izquierdo> pa-
ra cruJarle. en baudoLera,' lobre el
hombro derecho, y el) el mi.m" COs-
tado izquierdo el tirantt! de sable o
tahalí. según corre:;poQ.da. .
Cinturón, cartucheras y ta'talC.-
lruales a los ducriptOl en el corno.a-
je para fuerzu a. pie.
lfmetrol en •• eje mayor, ., 1. abra.
.ackra, q ~e lieoe el lar,o convenien-
te para que pase por ella el cieturón
qUleda:ldo bi~ ajustada al mismo,
tendr4 dos cen.tfmelros de ancho por
dos milímetros de ,rueso.
Con'eaj~ para faerzaa montadaL
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Funda de pistola.
L.. hebillas nn tuietas COn rorreal ~eDdo.. dillleDlion.. intelioru &11I'0-
nperpoeltaa. lIni4M como los latl- x.mac:ta. 1.. liguienles: ProfundlCiad
Iru..~v¡;, con COSlUI.. a n.AtO, a dOI 116 milímetroe; anchura. 42 mlUme=
agu~as. . . tros, y altura, 11 milfmetros.
!fIlos: El u.tlllzado .er',el ~eno- Tapilln del bolsillo 1'.1'0 la baqu••
micado comer~lalmaenle ..per.En de al- ta.-Longitud:- Desde la (ostura, 62
godón, convenllen.temente encerAdo. milímf'tros. Ancho: 3S lllilímelros.
Tamaño de puntada: Tre.. punta- Ta'lilla del estuche' del c1UgIJdOT.-
das por cent~metro, como mlmlllO. Loogitud: 73 m1Hmet:01. Arlcho: .p
Cantos IUJados en las partes de milímetros.
cuero. Pasador.-Anr:ho: En la parte al-
. ta, 40 milímetros; en la parte del
ojal, 25 milfme~ros. Longl:ud : La su-
ficiente para abrochar en el botón de
la cara anterior.
Anillas.-cru~o:4 milímetros.·Pa-
so: U.nol 24 milímetros.
tura que abarC'a l. tr. ,rueso. de
correa que te I'f!'6nen.
Costuras: Eltarin hechas a mMlO,
a dos a~ias.
Hilo: El utilizado ler' el deno-
minado comercialDllente ..perlé.. de al-
,od6~t convenientemente enr.erado.
Tamaño de p\:lDtada: Tres punta-
das por centímetro, como mínimo.
Cantos lujados en 131 partes de
GUero.
Correaje para sirvientes de ametra-
. nadora.
Se compoI1le de dntur6D, tahaU, Des.cripci6n.-F1YUda de cuero, cuyo
bandolera funda de pistola y ::Clrdón oli,Jleto es alojar, ea su interior, de-
para la misma. El taha.U y la ~nda de· bidamente acondicionada, la pistola
pistola irin pasados en el CI'I~ur6n, automátia reglamentaria.
q-uedando a los c06tadoe i'!''.1uierdo y Afecta exteriormente la forma co- CONFECCION
derecho, respectivameote; la b"udo~e- rréspondiente a dicha arma, con la
ra quedará cruzad~ lobre el hombro IZ- boca del cañón hacia abajo y la cu- El cuero irá colocado naturaloen-
quierdo e irá unida a la f~nda de lata hacia la izquierda (o .ea hacia te, o 6ea con' flor hacia afuera,
pistola, pasando por las. a~llIal de au'., 'una vez coloclW1a al costado quedando la parte de la carnaza ade...
suspensión de Esta los latl~IIlOl que respec.tivo); es abiert5: pOr la parte tro, raspada y sin forro álguno.
lleva en 6US extremO&, aseguradol en superior, con lSU tapa que le .ujeta La fl1'nda propiamen12 dicha o alo-
la, correspondientes hebillas. El cor- con un rabillo provisto de ojal, que jamiell:to de la pistola !a compone
dón de pistlJola se ll41e al arma en- se abrocha en el botón metálico que una pieza, doblada 10ngltudiJl.l.1wen.
(anchando ea sU anilla el mosque- lleva lobre su cara anterior, a la al- te, con el lomo.en el canto derecho
tón de qne va provisto en ua e?Ttr tura del arra.nque del guardamollle. o anteriOT• .para formar la bolsa e
mo, y por la parte opuNta ee aJusta En este botón va lujeto también el i~almente por la superior, para oh-
al cuello, quedando IU calda en Iel extremo iilf~riOiT del pasador 'lile pa. bener la tapa, que .. abrocha por de-
ce'ntro del pecho. fa pasar esota funda, en el cintulón lllnte; cierra esta funda por IU parte
CinlurtJn r taAaZI.-lguales a los neva «1 su cara posterior; ,obne la inferior una pie%& circular. con un
descriptO& en los correajee para fuer- misma cara y en IU parte alta tiene taladro en n centro de cinco milí.
zas a pie. dos aniUu, co-locafia" una ~ cada .lado metros de diámetro, la cual Iltva COI-
y alojadas en IU' respectlvas plt~zas "--raeD IUI cantOl, como igualmente
de sujeción. y las cuales sirven para la funda por el izquÍlerdo o ;JOIw.nor
el eoolaae de la funda a la bando.e- que tiene 10rma.
ra, de la que va suspendida. El bollillo df' la baq\leta Iltá coos-
50b.-. la lI)iema lleva ado..da otra tituido por una tira cosida de modo
pieza forou'odo un ~lojamiento ~er- que quede li,eramente abu .cada pan
tical, a modo de bolsillo, con deltlno atojar dicho ac :t'lOrio.
a la baqueta, que abarca la longi- El utuche del carR'ador le forma
tud de la fUlnda desde el extremo otra pieza con forma de caja recta,
inferior a la parte luperior en dond.e obu:... ida por doblez de su. borde"
va la respectiva tapilla, con ojal para qUe va cOlida. '1II'C!rpU"!ta, llevando·
abrocharse en el botón metilico co- el bot6n próximo a fU hoca.
rrespondiente; il'UQlmaente, lit.. 10- Lal piezal de .ujed~n de anillu
bre la tapa otro estuche horizontal, de el\~ace te h.llan C'olO<'arlu a la
con IU boca hacia detrb ., provl1-to ahulfa del doblez de la t3r3, a unos
al(milmo de tapilla con bot~:l met'- 21 milfmetrM del costado re!pectivo
Uco, y cuyo objeto e. alojar Col te- de la funda, y van lujetas con pe..
1'U1Ido caTlrador de elta pi.t~a. pun·te por todo IU contorno, estaade>
Color.-Del cuero: Awllana natu· doblada. had, adentro, en AU parte
nI. . ~ superior, donde tIIll alojan "lcha. ani·
De 1.. anillal ., botO'llet: Dorada.. n&l.
Calitlatl.-Prlmera materia: Cuero El pasador Nt' ctl'll.ritufdo por Ul/a
na.tural, no engtando, sin defecte», pieza de forma, yenrio cCl'locad:) l'ntre
resistente a la ftexi6n y sin tdir. 1.. piaal de _teci6o M 131 anillas
Anill.. y batonea: o. metal 40- de enlace ., ootrido- ~.1 dicbn sitio con
rado. ¡doble pespunk! hOrílort.al, lIt'Yando ea
la parte inferior 111 oial. "
DIJIENSI01ru Igualmente .a cosido coa 'PeIpuntli
'en ambos de IU« extremos el puen-te
TtJtfl1l$ 4. lA /fm1.••-AJtura : aJ>ier- de cuero, que, para afianzar el p.asa-
ta, 36 centfmetros: cérrada,:z6 ceno dor .por la. parte inferior, lleva la
tfllJetros aproximadamente. Anchura: funda sobre su cara interna.
ea el borde del doblez de la tapa,' El rabillo de cierre df' la t3pa va
IS ceo.t1metl'os. Dipetro: t'O el ex- cos:do por dentro de ésta con dos
tremo inferIor 29 milfmetrOtl aproxí- p~pUnt-es 'parall!los' a 1:l mi~rna. .
madamente. Grueso: De loda!! las Las tapillas diel estuche del carR'l-
pzus. de uno y medio ~dos mili. i do~ v d~1 bolsillo parA la "aqueta van
metrOfi. 'cosi!!as II la funda. rebajado su zrue-
Bl/lsiUD la,... Za baQlIIla.-Longit\Jd: ca ('n l'6ta parte Jlara facilit:ir 6U l!'iro.
34 oentfmetros. Anchura: POf la par- Co~ras: EAstar41l hechas a mano,
te nperior, 3S ·mílfmetros; por la par- a d01l uuju todas ellas, y la3 unió-
te infe.riln', 19 milímetr.os. . MS en la parte de las a:isras lIe efecr
Edw/u "'tJ ,1 CQTtatlor.-1.aI con. ttian con rO$ido en el espe:sor del
venient~ para alojar en su interior l':uero. qu~ando NisibJI'll lae punta-
n cargador, sin q_ entre con ¡raD duo en a:ohas caTall, formando coe-
premiosidad Di demasiada holgura, turas paralelas a l. citada arista.
~~~.L"_.'~".. ' ..
Bandolera.
Dlscri;ción.:'-Tira de cuero, cuyo
objeto oee ,ervir de sost~n a la funda
de la pistola, en~a.nch4.ndole ea 1..
correspondientes anillu de aquélla;
esot' rema.tada por sendal "orreu
latilfuillos. con cuafro' taladros. pUll.
¡¡raduar su longitud al abrocharlos
en las respectivu hebillas, que, .con
dos paudores de cuero a ambol la-
dos de ellas, van colocadas a 70 mi.
lfmetrOl en IUS extremos.
eolor.-Bandolera, c:orrea..tatlrul-
l10s y pasadores: ~vellaDa naturoll.
Hebillas: Doud&l. •
Calitlatl. - Baadoler.. correu-Iatl.
rumo. y .pasadores: De cuero DatU.
ral nO eDitaudo, .in defectos. re·
ais-tenle a la flexión y .in tefl.ir.
Hebillas: De meta.l d9rado•
DIMENSIONES
• DI la btUrtl/JlHa.-Longitud: tOS
centlmetrOl. A'Ot.hura: 3S miUmetrol.
Gru~: 3 milímetros.
D. las e,,".al-lat;6uiQo,.:"'Lo~.
tud: 22 centímetros. Anchura: 15 1111-
límetros. Grueso: :2 milfmetrol.
n. 101 fJ'Jsaaores.-PalQ: El oon-
• enÍleote. Ancho de la pieza: un cen-
tfmetro. Gru~o: 2 milfmetros.
De ltU ¡'ebiUIJS.-Largo total: :2;¡
milímdr06. Paso: 19 miHmett'M.
Gru~.o: de frente, 4 milímetros; de
costado, 3 milímetros.
De los taladros.-Equidistancia: :1
centfllRtros DistallCia del priml'fO a
. la pUilta: De 55 a 60 .millmeuos.
CONnCCIOlf
El cuero id con la Sor hacia afue-
ra. y la parte de la carnaza ~ro,
raspada J sia forro alg'QJlo.
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~ cante. ele las div.t'JIlI piezas Del ruudapolvo y trabilla: Afie- 1rol: en tu uni6n con fstol, . lle"a ea
id'II lujadot. llana natural. ambal costuras un fuerte <-orchete de
Hik~: F.I 1l't;1izado será el deno- Cali4a4.-De la eepuela: De hie- metal dorado, que sirve para sostener
minado comercialmen~ ceJ)edflt de al. rro forjado, sin templar y pulimen- el ClDtur6n del correaje.
• odOO. c,·r.venientem..nt.e l'ncerado. tado o de fundición maleable, tam- (ut'LJo.-cubre el es'.ote de la pren.
Tamañ.· d,.. puntada: Tres Dunta- bién puliml'ntado. da y el vuelto, de forma marinera,
d::s por ce:,tímetro, como mínimo. De la hebilla y grapa de luj('.::ón: con pie de cuello y se cierra mediante
De hierro pulido.. un corchete colocado en el lado dere-
Cord'm de piltola. De la trabilla y guardapolvo: ~_ rho. que ahrocha en !u corre!pon-
Oncrifui6n.-,Es doble, de cuero cerro natural, no engrasado, resisten- diente corcheta del lado izquIerdo.
R'dondeado. d~t:'lado a servir de fia- te a la flexión y ein teñir. En sus puntas irán los emblemas del
drr a la pistola "eglamentari~, que- Arma o Cuerpo respectivo, colocados
dl''ldo ésta. cua'lldo se usa, su&pen- DnmNSIOÑES ! en forma triangular, o s.ea con el pie
dida PO" él dl'l cuallo. Co!'sta del de los mismos hacia el vértice del
cordón ptollnamente dicho y del mos- Arco ae la e.t1Uela.--eoDtorno: 24 ángulo de las I'untas.
quet6:1. que es de forma a;'lro,i~da centfmetrot. Aocho: 12 milímetros. Ma"g~JS._So~ naturales, completa-
para que al engancharse en la aDlIla Grueso: 3,5 mitímeuot. mente I.llas y 11n botón al~no en la
ck la pistoia "Astra, modi!'10 J92 11), Esliga.-Largo total: 32 mi!íme- 'boeamaolla. .
pueda a!>atirse fácilmente .in abultar tros. Ancho en 6U unión con e-1 arco: H,0".brifras.-De forma trapecial,
ni estorllar. El cordón lleva dos pa- n milímetros. Grueso: 7 milf:n..tros. cO~ldal por su base mayor en la
..dores m~vibles de cuero trenzado, Di4".etro 4el KallO: J7 mi1írnetros. UntÓO de la maoa-a al cuerpo ~ en la
destinadOl!-, uno para ajustarle bien aJ Botones4e la eSluela.-Saliente tI)- línea del hombro, quedando. hbre el
cuello y otTo para evitar que puedan tall: 9 milfmetros. Cuello: Longitud, e~tremo op~esto, que le su)et.a me-
abrirse sus dos ramas. 5,5 milfmetros; d:ámetro, -4,5 miHme- dlllnte el o)al de que va proVllto al
Color.-Del cordón y pasadores: troe. Cabeza: Diámetro, 9 miHmetro~. abrocharle en. el botón qU6 el cueJ'f.
Avellana natural. Hebilla.-Largo total del cuadro: presenta próximo al cuello.
Del motoquetón : Dorado natunl. :z5 milÚDetros. Ancho total del cua-
CalilÚul.-Del cordón y puadores: dro: 21 milímetros. GrueFO: 3,5 mi- CARACTIllIS1'ICAS Da. TEJIDO:
Cuete. natural, no engrasado, siD de- límetrO!'.. 1
6eetos. resistente a la fle~ón y liD Trab.lla.-Long¡t~d: 22 centfme: .' Pri".,rlJ ".at,ri.r.-Algodón. fibras
teñir. De metal dorado. troe .. Ameho: 16 ml1imetros. G:ueeo. de longitud superior a diez miHl"le-
Del mosquetón: 2 mllfmetroe-... .tros. sin mezcla de otral fibras, lio
Guara*lt1o.-Long¡tud: J8 reat!- luciedad y teñido en rama.
DIMENSIONES metros. Aatcho en las pI1Iltas: J6 m~- Color. Caqui vfTdoso, seJl'Ú,n mues-
Del cord61t.-Largo total, sin oon- ll~etros. Ancho en el ~entro: 25 ml- tra, persistente a la luz solar y agen.
tar el mosquet6n : 95 centímetros. Diá- lfmetro~. ~rueso: 2 ml1imetrol. tes atmosféricos, al frotamiento con.
metro mfonimo: 45 milfmetros. Fab!.C4C.Ó1t•.,....La usual, segán loa tra el papel blanco de hilo, al agua,
D,l ",ofquetó".-Largo: 38 miU. matena!es de la e&p~-ela, ~~daDdo la al c¡¡lor, jabOO, álralis, ácidos y do-
metros. Ancho máximo: IS miHme- su,perficle externa bien 1Suhda y re- ro debiendo hacerse las pruebas en
tro•. Grueso: 2,5 milfmletros. dondead.a,. la' forma Que despu~s !!P. dirl{.
La trabIlla y guudal)ol~o quedarán El tejido deberá estar merct'riza.
CONnCCrON con loa flor del cuero .hacla afUlera, y do en pieza a ba... de una .0luci6n
El cord6n será de una pieza. de tendr~n sus Clllnte. lu)adol. de lota cáustica, entre 10 v H lI'Ta-
igua.l diámetro e~ toda eu lona-itud, dos ~aumf, y se comprobará el
y su unión se efectuará despui. de Guertera de a1f.odhn caqui lIDerce- mercer.zaje mediante examen mi.
paNr un extremo por la anilla del rilado. croscó,pico y la. oportunas pruebas
menquet6n y de modo que la costura química-t.,
corre.pondiente afian'ce, al mi" m o nncrifJciÓ1t.-Prenda de cut'rpo, de Nú".,ro 4, hilol IDr ""tI",,'tro.-
tiempo, la anilla de aqu~l y el otro pecho y espalda' desahoR'adol, con De 34 a 36 hilol en urdimbre y de
extremo j es decir, que esta c~"'urs una fila de botonel a la vilta, lille- 24 a 26 hilo. en trama, torcidos a doe
ha de abarcar los trH p:r~so~ de co- ramente entallada y de lon..itud tal. cabos ambos, y siendo ca "la cabo de dos
rrea, que ~ reñ~en detpu6s de haber que al ularla cub,a la crul. del pan. colores formando mezclilla.
rebajado C'Onvl!'~·ie·temellte .,1 r:'flIeso tal6n. Va sin forrar y le compone de: l'gatlllril.-Sarfla de cuatro (trel a
del cord6n en dichos extremen. D,l""t,ros.-Son 101 que corres- uno, efecto de urdimbre).
Eepuelu. pondrn a la parte Aoterior rle la pren· ('no absoluto "dni".0.-3OO gramo.
da, cuyo cierre efect6an abroch4nrlo- por metro cuadrado.
Dluri'lcim.-De las llamad1 ID lIr los cinco o;alel Que neva el de- Resistencias ",ínimas a la l~mpt'r(1tu-
l'1ells, de ellplga r«ta y moderada, lantero izquierdo a 10 lar~o de IU ro y h"m'ciod ambienlt t" ti mommtll
con tra.billa y llUardapolvo dle cU«O. borde anterior, en los correlpondien. dtl ,.rcnnocí",ic"to.~5 kilogramos en
La trabilla lleva practicados el1 sus tes botonel equidistante. ~ue presenta urdimbre y t50 kilogramos en trama, en
e'ltremOl dOl ojadel para sujetarla en el derecho, ouedando el pr ~5 bandas rajadas de cinco centímetroll de
los botOoces de la espuela, y el guar- milímetros del escote y el 111timo a la ancho por 36 centímetros de longitud
dapolvo.e suji!ta fam!bi~n en el bo- ¡¡ltura de la cintura. Ambos delante- entre grapas del dinam6metro Schopper,
tGn interno, con Clolro ojad practicado ros,' en el pecho, a la altura medía cuando se trate de pruehu de tejidos
en un extremo, te rmi r:8'ndo POI el del !'If'fOnIndo y tercer botón. llevan l1n en pieza, y de cinco centlmell'bs de an-otr~ en punta,con cuBlro c.rificios bolsillo sobrepuelto de la misma tela', cho por tO centlmetros de longitud,
e9u,di!:ta:l.(" par. pasar '..,por 'a he- con su cartera de cíe'Tre, rrovista de t'lmbién entre grapas. cuando Se' tratebll~aeorrespondie!1te, que es doble, un ojal en la parte media v pr~ll'imo de orut"has sohreprendasconf.'Ccionadas.
rectaDlular por un lado v d~ medio l! su horde .inferior para ahrochar en PÜdU'H por carga 'Y "p,estt1.-En
p?MO p.,r 'el otro, e'llilZ'ñdOf'e ton ~Ú el botón colocado a tre$ cenftmetro. peso, inferior al 5 por Joo; en 10ng¡-
eje con l1n~ napa de chapa. dl.b'ada, dp.. ! borr'le superior, In el parche .oue _tud, inferior al 6 por 100; Y en an-q~e le artIcula con otra pieza, tam- forma el holsitlo, ~obTe la tabla cho. inferior al 4 por 100.
bi6a .de cla",.. y de forma co~v.euien" ahip.rta Que formlln lo!! pl;elrues al ('lI"ti4atl 4, P6rol.-Mínima, 50
te-, para Slñetalloe s6lidamenL8 en el constituir un fuelleexteriormertte. rOl' 100.
bot6'l eYt~Il!lO de la espuera. s:..l que _ F.fo/Jaltla.-Es lisa, de dos pie'zal Dis".i""ci61t 4, porosidaa al ".D.
pged. Salirse. L,a esp1~a abal:'i en "n unidas vt'rticalmente en el centro del' jarsif.-Mhima, 80 por 'oo. '
extremo 'el raBo, .airatorio y de di~n· dorsn, dl"jando una abertUra desde 30 ¡ eo'lacidatl t!I a1Jsorci6,. ;or, ti
tespeq1H!llOI.. Jn"iJfmetro!! mb abajo de la cintura I a.('IoJ.-M1'ixima. 300 flor lno,
e.ln.-Oe 1_. ~ela, hebilla ., hasta el borde inferior. . ¡ .Ketativ3I impermeabilidad al a~a,~pa : El pecallU de naaterial, pu-l' r IIsttUI;lloJ'.":-Pie'l.as que van col".. permeabiHdad al aire y c:onductibili.
umeotado. . éadas entre la espalda y 10, I del8l1te. dad tfnaica.
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CONFECCiÓN
CONCEPTOS
Lara:o total 79
E"cu~nlro 4565Lorlto de man.:a' ·'1 1"
Ancho de bocam.ni~. .•• . v
Ancho de ".cho ¡56
Ancho d. c.¡ntur..................... 53
Cllel lJ 44
, .
Ausencia de sustancias tóxicas o en 10nll'Íotud, infeorior al 6 por leo; l~o le une al cuerpo sobrepue.to por
irritantes en los untes 'y aprestos. en ancho, inferior al 5 .¡.or 100. 'tuera, remt.tido el bolae y cUll.io a
R,to, #tIT. fIIltas Y 10TTos.-eolor: LOTllCte,isuC4S d, tos boton'~ ,a,.. pespunte. J::I ¡>Ie de cuello oe la par-
Blaoco-crema ° crud{l' natural. gUI'""as.-Los botones .erán de co- le interior está 'formado por la r-rúJlia
CalidlÚ.-De la tela: rozo, de pasta ° de otra materia equI- tela de la tapa lupenúr !~n corte al-
.Primera materia: Algodón ~imp:o, valente, pero sin asa ni parte me!á- gunú en el do61ez de la 1; ~clta.
sin mezcla de otras fibras ni mate· líca alguna. El anveno, que será pla- Manyas.-';)eráll ue dus hOJas, L-nida•
..ias extrañal.. no e im:tando al cuero, llevará tro- en la costura <te la ..an"na y t:u la lid
Tejido: Crudo, bien hilado y tOT- q~elado un circulo c.oncéntr.ico p.ró- codo a. costura corrlellle con pe~pullte
cido, s:n carga, apresto, manchas, xlmo al borde, semeJando pequen¡>. 1por ,:,clma y lIObr~llIIaC1dS juntas an.ba'
nudos ní ucarabajos. pU:ltadas, y en el reveno t;·rdrá, pestaDaS; al hacer las bocamangas se re·
Ligadura: Tafetán simple. un resalte con un orificio de bordes meterán cuatro centimetrús del genero.
Número de hil()A; en centfmetro: redondeados para paso del hilo yl La unión al cUt:rpo " pegadura de 1.&
urdimbre, de 2l a 23; trama, de 21 rara que éste no se rompa por trot".. manga va a costura cOUlente, nbeteadi
a 23. miento. Su color ser' del tono más con retor moreno interiormente.
Peso del m~tro cuadrado, en es-- parecido al del uniforme. Sus dimen- i RnlsilloS.-Los parches 'iue ios cons-
tado de seq~~ad: r75 a 195 gramos. lic.nes serán: 20 milfmetrol de diáme- tituyen llevan su dobladlilo de dos
Re~istencia mínima (bandas raja- tro por 3 milímetros de espe5{)r en el centfmetros de ancho en el horde su~
das de 10 p<l'l' 5· centfmetros entre borde para los que lleva la guerrera paior, y los restantes cantol reme-
¡Tapas (dianómetro Schopper). Tér- en los delanteros, y 15 miJimetros de tidos y sujetol.a los delanteros a tou·
mi:nq, medio de dnco pruebas: ur- diimetro p{)r 1 de espesor en el borde punte visto. Los pliegues que fo'man
dimbre, -45 kUogramoll; trama, 40 para los de las homt.reras. los fuelles se unen tólidan.ente en la
ltiloR'ramos. Di7nensitmes.-Se confeccionarán boca del bolsillo mediante: fueltel
Pérd.das de!lpué5' de un lavado, en en las tallas que se Mpecifican -a con- presillas, yendo cogidos en la costura
solucj.6.n de agua jabonosa al 1 por tinuacióro, ("IVas medidas se expresan inferior y sueltos en toda su exten-
100: en peso, inferior al 5 por 100; en centímetros. \ sión. Las carteras van forradas de la
-
------------7,"'------------------ ,misma tela kaki de la guerreta con1105 cantos a pespunte y unidas alTALLAS=xx--r=~="---\~,,-· 2.;'-~':= ~:e~~ ae~~is~u:.a E~el~~/dC:: ~::~~;
I .sur eriores de cada bolsillo va una~ tl' ~ tl' ~ tl' 1:' tl' 1:' C'; ~resilla que sujeta la cartera y elSo ~ g. ~ So :;- So ~ So ~ ¡ h d 1 b 1 11 1 d 1.. n .. .. ~ lO n lO n parc e e o SI o con ee antero.: ~; ~ : ~ : F: F D;ales.-L06 de los delanteros del___________________________ propio género de la guerrera, con' rle-
79 ! 7b 76 71 73 70 7C 68 68 ¡silla en el ángulo próximo al I a"to,
41 143 40 41 39 40 38 39 38 I quedando a dos cfntímetroJ dI' éste.
/); ; 62 62 60 60 59 59 58 58 i Los de las carter;,s de lo. ))¡,billol
16 '115 'l. 15 'l. 15 15 15 \5 14 'l. 14 'l. y homhreras, a punto de ojal b.e·n uní-~~ i ~ ~~ ~r:: ~g :~:: :~ ,do, y todos ellos bien rewaraáo•.
42 i 43 4\ 42 40 41 39 40 3.0 Bot,?n'l,-lrán .ólidamente sujet~
al tejiüd con hilo fuerte, qU!! despu~s
de pasar repetidas vece. a tr.vil de
aqu~l y del orificio de! bctl.o, rema.
1t11I2N910NQ C&N&IlALES A TODAS LAS carga al canto,excepto,la del centro tar' sobre la vi.ta interior, .aseaurán.
TALLA' de la espalda, que es abierta, siendo dOle al espesor del aénero (;on tre.
sus bordes la.s orillas de la tela y 9 (;uatro puntadas, Los corchetes del
.lolSlllol,-Lo"lgitud, 15 centlmetros j quedando una ensancha de tres ceno talle llevar'n un parche del mi.m.
aochura, 14 centímetros: anchura exte-! tímetrol en cada lado. Los delante- g~nero que la prenda, cubriendo l.
riar del fuelle, Cuatro centímetros, En rOl, llevan por dentrol,en .u p~rte ano remate por la parte interior de
U tallas selJUnda estrecha y tercera el- tenor, 'UI correaponCllentel YI.ta~ d. aqutC11 a.
trecha eltas dimensiones serán la. ~i- ocho centímetro. de ancho, d.l IIIISmo Hillll.-Ser'. de al,od6., reaist.a.gUIC:llt~S: Longitud. 15 céntimetrol; 'an. ,,?ere que la ,uerrera la del 11· t~, de 1.. tonalidad del tejido '1 de
chura, 13 centímetros; anchura exterior qu erdo y de reto.r moreno la del de· co¡or perman;nte,
del fuelle, cuatro centímetros. recho, Jf van C'01ldas a coltura vuelo P"'Iunttl.-Suán de cinco punta-
Carteras de los bolsil1os.-.\nchura, ta y con .pespunte. El fa~dón Il~va das por centímetro, como mlnlwum.
15 centimetros; altura, cinco centíme- un dobladillo ancho, remehdo, IUJeto La. dif~rentes pieza. de esta pren.
tros. En las tallas segu~,da I-itrecha y ~:t ~spunte a dos cent.fme~rol del da Ntarán cortadas en la debida di.
tercera estrecha, estas dimensiones se- o, su abertura posterior Irá lola- rección del tejido, seiún imponen 1M
rán' Anchura 14 c'"utunetros' altura r~da, mt'ntando. cu~tro centímetros la p:>trones respectivos.
.. t' t~os' , , plez:. del lado IzqUierdo sobre la ~el Estas prendas s~ .uminiltrar4i1 lincmp~t c;;/:=,Uo'-Por detrás, 30 mi- dere7ho•.y llevará en s~s bordes VIS- embl.ema. por los con.tructorel, en-
Umetros; por delante, I S milfmetros. :. ~ntertores de la mtsma tela que cargándose de adquirirlos cada Cuerpo,
Vulta il.l ""UfI.-Por detrás, SS penda. . ¡ una vez recibi<!.as aquéllas de lU Jun~
milfmet1':'s; por delante o cafda, 65 (ueUo.-Ser~ entretelado, con ~s tas regionales.
milfmf:trr.'l. • ,dos tapas partidas, o sea de dos pie- },ftJ,.CtU!o•..:...cada guerrera llevará en
1Ic;..b,..,ras.-Longítud, 14 cmtíme- la~ cada una, cortadas al. selgo y el centro de la vista de retor. inarcacb
r-os: ancho de la base mayor, cinco untdas ~n la parte posteriC?r' con co~ con tinta indeleble, la talla a que per-
centímetros; ancho de la base menor. tura able~; l.a tapa supenor va UDl- tenece en esta forma: Talla X. ancha;
'tr.... t'entfmetrol. da a la tnfenor a costura vuelta y talla -primera, estrecha: talla tercera
eo,.detes tlel ctlstdtl.-LUflO del con oIn pespuote al canto. el pAe de ancha, etc:.
i'ancho. tres cmrimetrOl. cuello eita constituido por unapleJ:a
Las restantes dimensiones de cada de torm;t en su ¡:,arte central, s.endo PantalÓll d l......ó _1 merc:erl.
taUa serán las que imronen los mo- sus. t:l(tremos la propia tela .de la VIS- e a _ D ea.....
delos y patrones respectivos. ta ltlfenor: ambas PIezas van unIdas. Ddo para fuenu a pie.
tamblen acostula ablena, estanelo pi-l .. .
caDa dicha Vista, en toda su ancnara, D'"n'lt'l6".-Será de polaina uol-
con la entletela, para armar y áu da, de corte y. forma de calzón. StD
locmd al cuello, U)Q pe5pUntes aJ. bies, excesivo vuelo en la patte del muslo
. C."PtJ -Va .in forrar, y.lu pie- pa.ratelos, d~ cuat!o puotaQi1lf por ceo- y éOD una pinza. a la altura de- la
DS que le constituyen estin unidas a tlmetro.1 dlstanaados unos de otros parte posterior de la rodIlla, con eJ
costura vuelta con pespUDte de sobre- UD ce.nttmetro prólumamen.e. El cue- fiD de dar forma y juego a ésta. Es-
I
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PUltalOa. de algodÓll caqui mer~!i·
....0 pan Cu.-poe montados.
D#lc,i~i61l.-Es de mU6106 alil-
plioe, semiceflido por debajo de la
rodilla. _,anchando delJpu& un po-
CONcePTOS
Larao ele 1& trabilla de la POlaina.
JIlO .lJfmetrOt.
Ancho de 110 milJlJ&, 2! miUmetrol.
Di.tanela de la pinza a la unión cOn
la polaina, 60 milfmetro. aproximada-
mente.
Lal reatanta dimenliOIJeI de CIIda ta-
lla serin tu que imponen 10. modelos
y patrDDel respectivel.
Lulo bula la polalaa................... n 72 t59 t59 66 66 63 63 60 60
l!atieplema. ............................ 45 45 e 42 fO 40 38 38 36 36
~e potalDL ....................... e n 40 ". fO", 39 '39 'SI'" 'SI'" !5 3SCID ••••••••••••••••••••••••••••.•.• 98 90 94 16 90 82 86 78 82 76
Aacbo total a la altura de la cru••••• , • " 80 76 78 74 76 '72 74 70 72 68
Bajoroclllla............................ 38 36 37 3S 36 34 3S 33 34 32
....torriIIL ...............-•••••••••••••. 40 31 39 'SI 38 36 'SI 3S :16 34
TobllJo•••.••••••••••••••••••• , ......... 28 26 27 25". 26 25 25 U'" U U
.
•
-~.-.I~ldo por -...I".~doI per- C.,ullrúUetU ul U/iü-L.. m... diate trabilla. que va cocida --ti go¡g..llI& ..."'- d· 1 el e6DUo y el forro. y c~i.cla eóU-lleras lal cuale. YUl UIli por 111 mu ya esc:nptu para a perrera d mellte. afianuDcio el cabo reepec-
parte' potterior e iIlferlor. dejmdo de a1i'od6, caqui. .ao con un pespunte de refuerzo algo
1IIl& abertura por de1allte. ea ~o BqU1IIS.-Lol de bola para lu po- ~rado del c¡,n(o.
lado izquierdo lleya una tira lnte- lainu serin de coreno. pasta u otra La trabilla est! constituida poi'
nor con cuatro ojaJea y ero. br~eI materia equivalente, de color pare- una tira de tela doble de un~ ~-::
fa abrochalr' eDI loe 1C0rrellPOJ1dlentes ciclo al del unHorme, y teudrin UI1 milfmetros de ancho. ~teadiCoDee y corchetaa de11tado d~«ho, resalte con un .orificio de borde. ~ por' lod~ .,. bordes. quedando el
IObre el que monta. La JIOlalll& .. dondeados paJa dar paso al hilo y que de <:olttura hacia detrM; en ea ex-
abrocha a la parte exterIor de los ~ste no se rompa por el frotamiento. tremo lleva el ojal correspondiente
costados, con diez }>otone. de bola, Su diámetro será de doce miUmetros. q~ queda a un oentfmetro del canto.
lu correspondientes a lu tall_ XX. • Los restantes, de corozo o de pasta, Entre la pretina y perneras, por
X y primera, Y con nueve las de.se- de forma cazuela, de color adecua- l~ parte poeterior. ee tolerad., para
(UDda y tercera; llevarán tambl~ do al del uniforme, de cuatro orificiO! facilidades de confección, que lleven
unida por uno de IUI extremos una y J<4 milímetros d~ diámetro. 106 pantalones waa trincha.. consti.
trabilla del mismo g~ero del pan-. • tuída por d08 pie:r:aa triangular.,
tal60 cosida l"or su parte interior, la H,b!/Ú.$, el1re'!'ul ~ el1re1utlu.- cuya mayor dimasi6D quedad ho-
cual 'tiene UD ojal a su extrem~ lí· De hierro bamlAdo, en color &de- rizontalmente, I'flI1Iltando eua lada.
bre ara abrochar en el bot61l mfe- cuado. ~nores en la costura tI'Un'&, líe..
io: le la hilera del cierrt!. Para ajus- F,,"ol y bobillol.-De retor, que pre que su altura 0.0 exceda de ocho~r a la cintura, esta prenda lleva en tenga. las mismas car~risticu que centímetros.
111 parte pOlterior d~ rabillol.tarJOI, el q~e se. describe pan. la ~a. En las costuras de 1& entrepierna '1
COD una bebi~ en n term1Daa6n, D,,,,nu'DJles.-Esta prendaee COD- en la parte de la rodilla le dejarin ID-
el del lado Uqulerdo. En ambo. c:o.- feccionari en las tallaa que ee .pe- sanchas, en la pestaAa de 1a JIoja
tadoS tiene 1111 correspondientes bol- cific:an a continuaci6n, CUY. medidu trasera, DO menores de cuatro c:eatillle-
SillOI. .. expresan en c:eatfmetros. tros. La costura de montura del panta-
16n llevará también enlaDChu DO ...
TAL L A S DÓres de dos centímetro. par1l cada pes-II==:=::===~=~===:::::::===I taJia, debieudo también la pretina Y '"
XX 1 X 1 1 & I 2,,& 3.& forro tener en sus extremoI posterio-
I ~ I res dobleces remetidos DO menores ete~.~. loo ~ [: ~:. l!" f f~ f. ,i ~:r:a:.=e:,c::a~ del~:: ::• It último, en las costural anterior y pos-
tenor de la polaina le dejarf.u lI1I8D-
chas no menores de UD c:eadmetro para
cada pestafta Y en la parte de uni60 ele
las perneru con la po1ailla Denria
~llas alargos de trelGel1tfmetro,
que irán sobrehilados. .
Lu diferentel piezu de esta ..,...
da eltarAn cortada. en la debida d¡.
rección del tejido, S6i'áa impon.en lo.
patronet re.pectivOl.J)~SJOJlU COMV1fU A TODAI W cad~ra, llevan en aquoilla una- "l.a Loe ojalel irAn a p..to de oi-l bl.
1ILLAI. interior de ~fuoe,n:o del m_o tejido unido, COl1 presilla .B .t tuaulo ia.
del panta.l6D Y 1111& presilla ft amhoe terior. estando bi.en r..lltadol.
extrema. de la abertura. Loe botooes irin 1411idameute ...
Lal pernel'U llevan en la cona IU ~to. al tejido, CDIl laUo fuen., ..
correspondien,te pinza horizontal Il&r& cuaJ, d_puÑ ca PU'" ¡oepetid...
d&r forma '1 ;uqo a la rodiUe, yeudo c. a trav~. de aqut!l, Y pOI' ,,~ orio
cosida dic:ha pinza a cottura torri.te 6ciol del bot6n, _ 'fcnn de ....
con papcmte por encima; .... atre- &ta1" lu ,utdM, arnu'-a~
mal H 1lJ1eD a la polaiJJa " CIOItlIra ftIi- ndedOC' de 1.. mJnM. f
ta COIl PfIIPUIlte por .cu.. cuello. n.natande en la cara 1Dw-
Coa icual coetura y eoIlnIliIIdu na. uegurindoee el cabo al .pe.
ee unen tu tres piezu que CCllDMUu- eor del f~aero con tres o cuatro puu-
COxncCIÓX. yen cada poIRilla. co~ieado tadae. Loe ~ bola. V18D IUjetol _la
Le. pretina (y la trincha. si 1.. neva una de Ñ.. " la cara de 4MUro. y misma forma deecripta para kI. de
el pantal6n). van forradae de ~IOr, 1ae~.. cb forman la de &faera de lL~ Y ea' corchea. irin
colocad.. amba8 tel.. a cantoe ~alell la pIerna, quedando entre ambu 1IIl& bÍfmlUjetOll.en el'interiOC' de 1.. tel..
'1 remetidos y con pespunte al borde. abertUra corrida deIcle la ~60 de la de .la pretina.
La abertura anterior llevará interior- polaina a • pernera respec:tit.. en cuyo HilDI.-Serin de algod6n, neil-
meate, ea su lado derecho, una tira del sitio lleva 1& correspoadiente preli~la tentes, de la tOllJJl1idiad del tejido J'
propio «cmero del pant4l16n forrando la de refuerzo; e.tM abertural se CJe- de colot perJJl&JH'lDte.
parte ele los botones; en el lado iz- rran mediante_ ojal.~ 'qlle P"'l-us.---SeriA de cuatro pon_
ll1Perdo llevará la correspondiente tira tienen a ~o lqo de su borde -.te- tadaa por. 'centímetro como mmimo.
de ojalera forrada de ipal modo, y am- riOT, ~ ee ebrocbanr en ao. botooes M/J,.cado.-<:ada pantalón llevará en
bu irú cosidas a pespunte lo mismo de bola de la~ poneriOC'; amboa el forro de la pretina, sobre el centro
que la pretina a ~. perneras, Uenndo bordes ll~ao tn1S ~e.po:nclien* del lado derecho, marcada con tint:l
el borde temetido:'· vistas, s~o del propio i'bero de indeleble, la 'talla ;l 'que pertenece en
bs costuras laterales o exteriores de la prenda la de la ojaJtlI'&, y de!8' esta forma: Talla X, !iII1cha¡ talla pri-
1u perneras, asfcomo la de mbrItura tor la del ·los botoDes. La parte ID- mera, estrecha; talla tercera, ancha, el-
.del pantalón, son a costura ~lta con ferior de la polaina va~ cM re- cé1era.
pespunte por encima Y' - sobrehi1;ldas tor en una altura de UDoe di.. cen·juntas ambas pestafias y las interiores tfmetross coeido a. pelpunte Y lat.
o de la'entrepierna a costura abierta. ralmente co,ido COI!. las riltM. que-
yendo tambi&sobl'ehirleda por sepa- dando el bonie que lleva fonna a
rado cada peostafia. - cantOI iguales y pespuntead~; de le
Los .bOlsiltos, cuya ~ va en las parte media de la can. de deowo de
. costuras lateralesy.- 1a ~1tura,.eIe la cada pierna arranca la correspon-
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CIe para caer .abre la bota como Ca,.IJct,rlltical itl ú;Uo. - L a s
pantalón ordinario; est4 formado miamu ya delcritas para la perre-
por pretina alta que cubre el YÍen- ra cU algod6n c:¡qui.
tte dos perneru que VaD UlÚdu, 86,o#l#I.-De, corozo, o. de puta,
per ~ parte pc»teriOl" e inferior. de.. color ad«uado al del nl.fo~e, for-
jando ldla abertura por delallte, en ~.cazuela, de .cuatro OMClen y 14
. . d U • mlhmetrOl de di4meuo.
C1Iyo lado I~quler o na una ura ¡ H,bílllJ
1
cO"C},'UI y cDr&/utIJl.-
<:O'D cuatro ojales y dos br~bee para De hierro bami:ta.do en color ade-
abrochar en 10ll correspondIentes t»- cuado. •
tones y corchetaa del lado der~ho,l Ff11Tol 1 bolsil1ol.-~ ~r que
_bre d que monta. Para su ajuste tenlra IH mismu caraderfltlCU que
a la cintura lleva en la parte po5te-. el que le d~scr.be para la g'Uerrera.
~r dosrabillOi& "ar~os, con una he-: Dim';nsío#l#I.-Esta prenda se con-
blDa en eu temunaclón, el ~l lado, feccionar' de las talla. que ee eepe-
izquierdo. En ambos cOIladOl tiene l' cificau a continuación. cuyas medio
su correspondientee boleillOlJ. das se expresan en centfmetroe:
xx X
>I.'~I>r~ 3.'.- _. -CONCEPTOS >- ,S' ~I lJl >- aron .. g ~ ~ :; .. ~:z' ~ ....~ ~ l:' ~ • ~ ...l ... • ::r .. D" ~ ...r : !" : !i !'.. .. .. ..
~. eoetado_ ........................... # .................... 113 113 110 110 107 107 103 un! 09 09
ratreplc:raa.................................... .6 16 83 83 81 81 7" 78: 75 76
ClatuL.•..•.•••••••.••.•••••••••• - •••••••••• 98 90 lH 85 90 82 ~ T76A.- lota\ a la ..tara de la cruz................ 16 80 i'l 78 78 7~ 75 7t 73 ':tIlPdUJa (ea la cot'Ya)............................. 43 42 4', 41 41 40 40 :JI) 3~ 388160 ••••. · .•..••••••••••••••••..•••••••••••• ~. :JI} 311 38 37 37 36 36 35 35 34
BoIu.
D"er;~ci61t.-E. de forma redoa-
da, con baltaD.te .vuelo elJ n con-
tomo, .in emblema.. cOIt1Iras Di ri-
VOl de ninguna clase; por su parte
superior va forrada interiormente,
pero no neva sudadero de badana.
Colo,..-eaqui verdOlO, il'1lal al del
uniforme de lana, penisteote a la
hu solar y agentes atmOlJfáiCOl, ea-
lor, agua, jab6n, 'leali., 4cidOlJ
a'Propiados, alcohol y bencina. de-
biendo hacerse las pruebas en la for-
ma que dnpu~ se dir'. El color del
forro será grie oscuro_
CALmAD
Primera materia: lana entrefina,
sin mezcla de otras fibra. ni mate-
riu extrañas. y teí1.ida en rama.
Tejido: de punto corriente, biea
batanado y cardado.
Pelo mfnimo de la boina, termi-
nada, a eequedad y ein forro: 65
gramt».
Forro: sat~il corriente.
Dimenfíones. - Se eODstruirin d.
los tam:ml>$ que -a continuación se
elDPf:tsan, a IPI que corresponden. la.
medid_ que te eape(Ífic~ en cell~­
metrOll :
D1imetro total tllterlor... ••••••..:tU 29 2S
ConlofllO de cabeza ~ glrada..... ¡57 .,,,
•
TAM.\.~.Q!.
o z 1S ¡ .
... • lit-----------II,..;~- -=--!.
Sienao muy diffcil,' en la fabrica-
ción d'C! esta. daN de boinas, 'jul-
tarse exactamente' a las m<didas d.
contorno de cabesa antel exprlladu,
le en.tender' que ~st.. airven 'l1nic~
meot., d'C! lhoite miximo, pud.i.elldo
admitirse las que ten,an huta dos
ceDdmetrOlt meno. que la corrllpon-
diente a cada tunaflo.
Fllb,.;caci6".-La corriente para
esta elaae de prendu. •
M.,.",¿o.-eada boina Un.... el-
ta,mpada en el forro, con tinta inde-
leble, 1.. palabras grande, normal
• peque6a, ••¡'dn corre-ponda.
Borcegui...
Olzc";lci61r.-Botaa fu~rtet, d.
horma torcida y punta redonda. y
ancha, conetitufda por:
Corte: De ~ro vuelto, COD uaa
sola pieza t'.D la cada, ))('r la parte
de adentro; con co.tura en la tra.-
sera, reforzada exteriormente por
una tira del mymo material, "1 tiran-
tillo ÍDterior. ,En _ parte media lI1l-
perlor. abarcando 13 cafta y el em-
peine, lle.,. lUla abertura, fo1'rada
interiormente COD un fuelle de cuero.
para .evitar que ~netre ~ agua y
areDa, cuya abertura _ C1ol!tra me.
di&nte diea paces de ojete.. .
Piso: Do doble suela entenza, que
r~. en todo tu c:ontorno al do
la 1Mtta Cllatro.... cinco miUmetros '1
c;OIl __ rodado; lleva .u palmina,
.1.. y ·,'ira para uai6n al cOrte,} y
en la .... poIt.,rior les tapas.tal-
1M '7 1JU. tapa 6rme, tocl.. en\eriZU.
~ rtllta:Dtei dimeMiones de cada. drie menores en lacoetura trasera,
talla ler'n las que ¡mpon"tn 101 mo- siempre que eu altura no exceda de
delo. 7 patrone- rKpectivos. ocho centímetros.
CtI1I""í6n.-La pretina (y la trin- En las cOlturas int'eriores o de la
cha, si la lleva el panta-Iónl, va'D fo· entrepierna y en la parte de la ro-
rradu con retor, colocadas ambu te· dilla 'Uevari ensancbu en la pesta-
'las a call1toe ~uales y remetidoe y con 5.. de la hoja trasera, iDO menore- de
pespunte al borde. cuatro centímetros. La costur.. de
La abertva anterior lIev-' inte- montura del pantalón llevarlt enlan·
riorD1~Dote. en .u lado derecho, una chu, no menare- de dos c~ntfmetrol
tira deol propio Ir~nero del paDwón para cada pestai\a, debiendo tener
forrando la parte de 10. boton.. ; la tamb¡~n la pretina y el forro por SUI
el lado b~uierdo llevar' la con... bordes de la parte pOlterior doble.
pondiente tlra die ojalera forrada de ces remetidoe, nO menores de dOI ceno
irual modo, y amble ir4n cOlid.. a tfmetrOl, para el calo en que haya
pe,pulue 10 mi_o Que la pretill& & Que euanebar el pantal6D.
1&1 perner.., l1C'Yalldo e1 borde r.. Lu diferentee~I&' d. e-ta pren.
metido. 4a e-tarb cort eA la debida· di.L... e_uras laterweI O exterior.. reeu&:l del tejido, .e¡1Úl imponell 101
d. 1. perneral y 1.. de montura pauon.. respectlvol.
del palI1tlA6a tIOD a cOltura con pet- LOI Ola!_, a ptU¡ItO tk ojal bieo
puate por Incima y .obreh.i.lad... juo.- unido. coo presilla en el bruJo iD.
~ tal ambalÍ peeta611t y 1.. itl-teriort' terior, _mil bieD rematado•.
o de 1.. entrepierna a coetura abierta, LOI botonea ¡rb sólidamente .u-
y.ndo tambiú ~rohilaoda cada pM-o jetOl al tejido, con hilo fuerte, el
&aña por separado. cual, delpu& de p~.ar rePf'tidas ve.
LOI bolsillOl. cuya boca va en lu ces a trav& ~l tejido y por loe ori-
costuras latelale- y a la altura de la licios del bot6n en forma de crUI,
cadera, Unao en aqueUa . una V~~" atarlt 1.. puntadas. arroll'ndose al.
Úl&erior de refuerzo od.el mlllllO teJIdo rededor de las misma. formando cue-
del pantaoicSD y una prrsiU. en lIIISlboe 110, rematando en la cara interna,
extreJlloe tt. la.bertu.ra. ~-segurindose el cabo al espesor del
t.. peme'l'lI,I llevan eJI la corva 111 l~n~ro con trN o cuatro "untadas.
corre:tpO_ie~t-e pin~a horizontal' para Los broches y Sll!! corchetas iraln
d_ fonna y juego a la rodilla, yendo bien sujetOll en el intuior de las te-
cosida a ·cO$tura corriente ron pes- la. de la pretina.
punte por enc:im~; por su parte in. //ílol.-Serb de allfod6n, re-i..
fetior .sUn terminadaa con un do- tentes, cU la tonalidad del tejide ..
bladillo de dos eentfInelrO!! de an. de color permanenle.
cho, remetido por dentro, coeido y Pls1'''fús.-Ser'n de cuatro PUD-
ribeteado. tadas por ceotlmHro rolO') míntmo
Entre la pretina y las perneras, MIJ"catlo. - Cada pant.lón Ile"ad
IOr la parte poslerior. ee tolerari, en el forro de la pretina. !!Obre el
para facilidades de confección, qu«: ce~tro d.el lado dereth~ mar~ada coo
Unen loe pantalones una trincha,' tinta indeleble, h talla a que perte·
coaatitulda por dos piezas ltianpJa.. nece, en esta forma: Talla X. ancha;
m, cuya mayor didlenslón quedar' ¡Talla 1.-, estrecha; Talb ,).'. aa·
bori::9rt en.. z bUL "5Ql& la- cha, elC~
. O e e 1
•
formando el tac6n, que sed recto y
aoc:ho e' ir' reclavado por todo .u
contorno exterior. En la puntera, a
cinco milímetro. del borde, llevar'
la .uela dos filu dt clavo. 'de re~r·
aGIo la. exterio.r de nueve. clavCK y la
iDterior de C1DCO, MPaciad~ de tal
modo que cubtaDo todo el borde de
aqu&lJa. Ta.mbi&n en el tac6Do Ueva-
ri otra. dCK filu de clavos, la extC'-
rior de diez y la interior de ocho,
colocados de tal modo que cubra'l1 y
MfieDCia.n el borde de aqua desde el
punto medio de su contorno ha.ta cu-
brir la mitad por la pam de afuera,
quedando la fila exterior de elavOl
_ contacto, pef"0 por dentro, de las
eataquillas del rec:lando.
Color: Avellana, natural.
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CALIDAD ¡dibtett'o, ftexibl_, con herretet _
. . ,ulI puntas y que reaÚltan 20 Ida.....
Cede y fuelle: Beeerro natonal mOl al di"m6metro Scbopper •
engrasado, s:n defecta. y .in telir, probeta. de 10 oentfmetr~ de lcntP-
ténienoo el corte un srueso de dOI tlad entre crapas.
a tres milímetros. , ,Estaquillas: De hierro.
Suelas. ta¡:al del tac6n. alma y. ClaYOI de refuer2lO: De hf.erro ace.
vira: Suela de primera calidad, que rado I!ulimenta~, de lo, Uamad.
resista las pruebaa que mú &del..- de &,ota de sebo, pero con la cabaa
te ro dirin. un poco achatada y que teD&,a cinco
Palmilla, contrafuerte. y reJlenOl milfmetros de difmetro aproximad.
para nivelar: De CIllerO nuevo. : mente, liendo la ~ni'Ítud de la p6a
TirantilJo: De cinta MPeCÍal, fuer-de cuatro milímetros.
te, ~ algodón. 1 Di",nuiollls. - LOI borcepfee _
OjetelS: 'Metálic:oe, barnizad~ en cODstruirl\n de las tallu que se ci-
color avellana.. tan a continuaci6n, cuyas dimenlio-
Cordones: De trenaDa de aleo- Des .e expresan en centfmetros COD-
d6n luetre, encerado, de aecci6n cir· liguindose tambila {Ol n1bner';' del
cular de dos milfmet:rOl y medio de marco res¡nct4vo:
TALLAS
"
Com.-Sin fonar interiormente,
..punteado junto a s;us bordelS lí-
. br~ Y a 'Ios 20 y. 25 miHmetroe del
IIUlIIDO t 1aa dOl pleZIl,6 del corte irán
eoP!YelJlentemeate rebaiada6 en 6U
lIm6n, que se efectuará mediante do-
ble Pespunte. Con igual costura por
todo su contorno ir' sujeto el re-
faeno merlor de la trasera en la
cual. P.lI' ~ parte interior, ya colo-
D I JI ! N SJ O N E S XX X 1.- 2,& 3.-
N6m.45 N•• 44 Núm. 43 N.m.42 Nllm.41 Nám. 40 N6m 39 1 Ni. 31
Lar¡O de l. lael De 3G'9 • 31'4 De 30'3 • 30'8 De 2V7 • 30'2 De 29'1 • 29'6 De 28'5 • 29 De 27'9 • 28'4 De %T3 • 27'8 De 26'7 • 1M~~~~~~~ . I
.....ocll' de la plaala..... De 10'7 • 11'1 De 10'5 • 10'9 De 10'3 • 10'7 De 10'1 • 10'5 De 9'9. 10'3 De 9'7. 10'1 De 9'5. 9'9 De 9'3. ..,
""'10 del tacón De 8'3. 8'5 De 1'3. 8'5 De 8'3. 8'5 De 8'3. 8'5 De 1'3. 8'5
1
0e T7. 8 De 77 a a loe T7. a
Aac/Jo del tac6a en la partt
......dI De T3. T5 De T3. T5 De T3' T5 De T3. r5 De T3. TS De T2. T4 De 7'2. r4 De T2 a 7'"
Las COGstrucdonN para la tall~' cado. el tirantillo. Interiormente, la 1 Marcado: En el piso y parte del
primera deberb hacerse la mitad del punta y la talonera llevan, respecti. ¡enfranque llevará cada bota el n6-
a.'ÓJDero .3 Y b. otra mitad del nú- van;aente, ~ tope y el contrafuerte, in. ¡mero del largo y ancho relSpectivo.
mero .;¡ ¡para Ja talla .egunda, (f.oe jertadol en .u etpeeDr mediante las
terciol del námero 41 y un terdo del correspondiente. incisiones en las Par. el en..yo de la. primera. m....
número 40, y. para la talla tercera, I que han. de resultar perf~ctamente! riu que cOllltJtuyeD la. prenda
dos terciol del námero 30 y 'UD ter-' inc1uídCK aquellos elemen.t05 sin pre-l menclonadu, se .egu1ru eD loa la-
cio del número 38. Hntar reulte alguno y quedando bien I boratortoa militar.. 1.. reglu 11-
pegado y lujeto el corte sobre ellCK. gulenlel:
DDRNSIONEI GENEJlALIS A TODAS LAS El fuelle, de las dimensiones antes
TALLla indicad..: va .to á :los bord'M Pru,lIas 4'. 'I"",a"'ltei" 4, ~!"t,
de la abertura, no a61~ con foe re- gu, "a" d, ,,'eutar~' para 101 t'l,l.,
PIlO :, Grueso del conjunto, d,e ro, maches interiores de los oj,e.tel, sino ¡ti, lana eoZor eagu" GetuaZ"""t, ".
a u ml1(metrCK, delcompues~o en la, tambi~n con el pespunte que borde¡t ,la..,,,"','•.
•lpiNlte forma: gr~eso medlo de la 1el corte, y debe ntar dispuesto de I •
•uel~, de 1a 5 mllfmetroe; lI;ruMO ¡ tail manera que permita fI.cilmente (PRUIlBAS y )'{ODO DI OPERAR J: IN'IIR-
medio de a entreauela, 3 mllfme-¡la entrada del pie y no haga dailo J PIlITAClON
trOI; 'frueso medio de la vira en. la .u frunce en el empeine
parte no rebajada, de 3 a .. mdf-. . . . I . •
metro. Puo.-Va unIdo al corte medla~te, A.-ElO])OIlcI6n a la Juz aolar.,
Tac6n :AItura total, 25 miUm~ la ~ira;,úta se une' por tod~ .u boro .¡entee atmOlf~ri~OI,
tral como mfnimo. de mtenor al corte y palmllla, con! . S~ operará en Igua,l fOTDIl' que la
Vira: Anchura, I4 milímetrol. costura que qued~ ocu.lta, y en todo JndIC~dB para e~ta mllma prueba en
Fuelle: De un milímetro de &Tue- su contorno exter}or (Incluso por la. 101 teJidol caqul de algod6n.
10 y de 20 centfmetros de ancho en par,te corre~pondlente al t~c6n! va: En es,ta prueba no debe cambiar
IU borde superior, disminuyendo pro- c?slda al plS0 en el hendIdo l11:fe. la tonalidad ~el color.
gresivamente has'.a terminar en un nor de la auela, el q~e. Quedará bien 1 B.-In.m«;rsI6n tn agua fda. du-
frunce por debajo del arranque de pegado en la parte vl41ble. Entre la! rante vClDhcuatr? horas.
la abmura. palmH1a y la entresuela va coloca. I Se opera en lR'ual. forma que la
Cordones: Longitud lOS cent1me. da, en la parte del ellfranque, el al. maIca.~a para e~ta mIsma prueba en
trOl. ' ma, de una eolapieza, y en el tacón los teJIdos. caquI de algod6n. .
Lila reatantta diJnensionee serán las y en la planta, iOl rellenos para ni. E!1 esta; prueb~ no debe t~ñIrM el
correspondiente« a los números indi- velar también de una $ola pieza. líqUIdo nI cambIar la tonahdad delca.d~ el lI d .' . . color de la mueatra.
e m~rco para ca % o, en TlTanhllo: Será largo e uá unido C -1 m r'6 e h· ._~SUI arachos dlversos 1 . • n e 51 n nagua 1rVle.wO
• corte con pe~punte, que cubnrá liurante treinta minutCK.
el refuerzo e~tenor de la costura. de 1 Se operará en igual forma que la
la bota y cogt.do con 1011 de SUJeC16n. marcada para esta misma prueba en
de éste. Ilos tejidq, caqui de- algod6n.
Costuras. - Pespuntes: Con hilo. En esta prueba no debe teñirse el
fuerte de lino,color avellana con. líquido ni cambiar la tonalidad del
cinco puntadas por centímetro. • \ color de la muestra.
Uni6n del piso: Con cabo de cá-. D.-Inmersi6n en una solu<:i6n de
ñ·amo encerado o lino encolado, co- jaMn blanco, puro y neutro de .osa al
eido apretado, a doa cabos, con dOS¡ J por lOO, eq frfo. durante veinticua-
puntadas por centímetro. tro boras.
Reclavado del tac6n: Espaciado Se oJ)erad en igual forma que la
aproximado de 1.. eataquillaa, 6 mi-I,marcada para esta mismll prueb31 eDlfmetros. lo~ tejidos claq"¡ cko all'OddD..,._~..;~.~
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& ella prueba no debe te.fi.ine el carbooato l6dico por litro, hirriendo ~tura ordinaria. P"-" u. ftiD·
la allclad del quince minutos. ttcuatro hol'M se sa~a la. m1llMtra.Ifquido ni cambiar ton Se ~.e un trozo de la mlVil- le lava al. apa comente y .. dejacolor de la uNtrao.... 1
E.-1Dmeni6ll. en UBa soluc6n de tra en un recipiente que contenga la Mear a alre.
jab6n blanco, PU!O, Deutro, de ~, citada .oluci6n hirviendo y le maIl- En sta p(Ueba DO debe ~ra el
al l por lOO, hinrlendo. durante qUID- tiene la ebullición durante quince mi- liquido ni cambiar la tonali.dacl del
ce minutol. nutos. Puado este tiempo !le saca la color de la m.Ueltra. de .
Se operará en igual forma que la muestra, se lava al agua corriente., E.-InmetlJÓD en loluci6n ,a-
ÍDarcada para esta miema. prueba en le deja aecar al aire. .. b6n p~ro.y neutro de lIOSa, al l.poI'
le. tejidoll caqui de algod6n.. En elta prueba. DO debe oambiar4a lOO, hirviendo !!annte tremta mmu-
'C'_ esta prueba nO debe cambtar la tonalidad del color de la muestra. •• ~_ la uestra
LlIl L.-Inmensi6n en bencina, en frío, Se 8U:Dlofl«ge un trozo oc 1Il
tonali.dad del oolo:r~ > • dur3ll1te veintiouatro horas. en un Ndpiente que COll~~ la d.
F .-lnmersi6n en una eolu06n de Se aumera-e un trozo de la mUel- lada eoIucl6n, filtrada ~.~do Y
c.bonato 5Ódico al '5 por lOO, en frio, tra en un recipiente que contenga di. le mantiene la ebullIa6n d'!l'Il:Ue
durante veinticuatro horas. 'cho líquido a la temperatura ordi- 'b:einta mÍDutos. Pasado eltealtieJDpe
Se operar' en igual forma que la narla. Pasadas las veinticuatro ha- se saca la muestra, se lava . ac-
marcada para esta miama prueba en se llaca la muestra y le deja secar al corriente y le dej6 eecar al au~.
101 tejido. caqui de ala-od6n.. aire. En esta prneba no debe cambULr la
Eneetal prueba DO debe tefiIree el En esta. prueba no debe teñirwe el tonalidad del. color de la. muestra.
Uquido ni cambiar la tonalidad del líquido ni cambiar la tonalidad del F .-Inu1erai6n en soluci6n de car-
color de la muestra. color de la muestra. oonato sódico. aJ S por 100 en frío,
G.-Inme.rai6n en soluci6n de caro M.-Inmersión en akohol, en frio. dUl'ante veintlCU&tro horas.
ooBato sódico al S por 100, en ca- Gurante veinticuatro horas. Se lIUmerge el trozo de la mues-
liente, durante treintll, lDÍDuto~. Se lumer~ un tTozo de la mues- 1n. en un :recipi-ente que contenga la
Se lnImerge un trozo de la mues- tra en un rec~piente que coDlten¡ga el citada lSOluci6n a la te~p~ratura or-
tra en un recipiente que contenga la citado líquido a la temperatura ordi. dil1aria. PalS8du 16s veIDticuatro ha-
citada soluci6n entre So y 000, man- naría. P<lllada8 las veinticuatro ha- ras .~ ~ca la mu~a, _ lava. al
teni'ndolo en estufa a dicha tempe- ras se llaca la muestra y se deja agua OIIr'fumte y ese deJa secar ~ aIre..
ratura durante treinta minutos, trane.. lIecar al aire. En eIta prueba. no debe teAlrse el
ounidOll 101~ le saca la m~ee. En esta pnuba no debe cambiar Uquido ai cambiar Ita. tonalidad del
tTa, se lava y se deja &eC84' al a~re. la tonalidad del color de la mulllltra. color de lam~ d
En esta prueba no debe cambiar G.-Inmersi6n en soluci6n e CU'-
la tonaUdad del .color de la muee- Pru,lJas d, 'I6,,,,atUncia d, ti"t/l bonato s6áico al 5 por 100, hirvieDdo
tra. flN/I Aa" d, lI'j/lcutarS/I "'''. los t,ji. quince minutos.
H.-Inmensión en una soluci6n de dos djr Il1goaón coZor caqui actUlllmm- Se lumerge UD trozo de la mae.-
6cid. lu\lfúrico, a tres gradoe Beau- t/l ",glamhlttJrios. tra en un recipiente que contenga lam~ en fdo dur8JOte veinticuatro ho- citada sQluci6n hirviendo y ese man.
ras.' I PRUEBAS Y MODO DE OPl:llAJl E DlTD. tiene la ebullición dUNnte quince mi.
Se sumerge un trozo de la muestr.a PRE1'ACION nutOl. Pasado eete tiempo se saca la
ti! un recipiente que contenga la C!- mue.tra, se lava al agua corriente y
tada. lolución a la tem~ratura Oldl- A.-Expoaici6n a la luz lolar y se deja secar al aire.
.naria. Puada lu veinticuatro bOl" a.gentee atmOlf~ricoI, durante vflinte En e!ta prueba no debe te6lne el
le .aca la muestra, s~ .lava al apa· di... líquido ni cambiu la tocalidad del
corriente y se seca al .all'e.. Se coloca un trozo de tejido en bu- color de la muestra.
En esta; prueb!" no debe t~fill¡e el tidor de madera, de modo que la mi- H.-Inme.reión en .oluci6n de 'el.
Uquido nI cambIar la tonalidad del tad quede cubierta por el marco d.l do lulf'l1rlco a un grado Beaum', n
color de la ~uestra. 1 '1._ 'd butidor y aislado, por tan~o. de di. frio, durante treinta minutol.
1.-lnlDerllÓn en una lO UCluu e chOl ~ntel. Se lumerge 1111 trozo de la muee-
'cido sulf'l1rlco, a tres ¡radOl Beaum~ El baltidor le coloca al aire Ubre tra en un recipiente que cCSnten¡a la
hirviendo, durante cinco minutOl. y al 101. . citada eolud6n a la temperatura ore
Se sumeri'e 1111 tro«o de la mU!!lltra En esta prueba n, debe e.mbiar la dinaria. Pasados 101 tremta minutos
en un recipiente que conteng¡ll la d- tonralidad del color. se saca la muestra, le lava al agua
.&da soluci6n hirviendo y le manlie- B.-Inmerei6n en agua fría duran- corriente y le d~a secar al aire.
ne la ebullicicSn durante, cinco min,u- te veinticuatro horas. En esta prueba no debe tefU1"8e el
tOl. Puado elte tiempo te saca la Se sumerge un trozo di! la MUIM- líquido ni cambtac la tonalidad del
muestra, se 'lava al agua corriente y tra 'tn un recipiente que contenp color de aa m,*tra.
&e deja secar al aire. agua 81 la temperatura ordinaria. Pa- I.-lnmerei6n en soluci6n de 4cl,.
En esta prueba no debe tefiirse el ndae las Teinticuatro horas se saca 00 ac~tico al 5 por 100 entre 4Oe-50-
lIQuido ni cambiar la tOllalidad del la mue.tra y se deja eecar al aire. cuUro horaa, y al final en la misma
color de la muestr81. En esta prueba no debe tetlirse 61 eoluci6n durante dos horas en frio,
J .-.:...Inmersi6n en una so111'...-i6n de líquido ni cambiar la tonalidad del con 1111 tro«o de tejido o mecha de al-
1I011 gr&II1oe de jabón blanco puro y oolor de la; muestra. godón blanco como testigo.
lDeutro de sOla y 50 oentlgramos de C.-Inmersi6n en agua' hirviendo Se sumerge Un trozo d, la mues-
carbonato sódico 'POr litro, entre ,"o aUraAte. tn!in.. minutos. tna. -u so1'llci6n de 4cido adtico al'
grados y 60 grados durante quince Se SUlDerge un trozo cie la mUN- S por 100 entre 40"-50", manteni6ndo-
minutos. tra en un recipiente que contenga 10 en estufa a dicha temperatura du-
Se .umer~ un troto (Je la mues- apa hirviendo y ese mantienl' la ebu.¡ rante cuatrohorea, tlran6curridas lu
tra en la citada soluci6n entre 500. Uíci6n durante treinta millutC6. I'asa- cua1A!s se coloca el recipiente fu«a
60°, m8JOteni~ndolo en e¡,tufa a dicha do este tiempo se saca 1a muestra éle 1& estufa, introduciendo en Q la
• • y se deja secar al aire ambiente. mecha de algodón blanco y se tiene
temperatura durante qumóe mIDutos, En esta pru~ba no debe teñinle el dos horas a tem....ratura ambiente', altranscurridos loe cuales se saca la ti • 1'"1 1 . uquldo ni cambiar la tonad.idad del cabo de este tiflDlPO Be saca la mues-
muestra, Be ava a agua comente y color de la m1lelStra. tra, ... se lava en a........ corriente, de-
se deja 5eCar al aire. D I J.,- ,
En eosta prueba no 'debe teñirse el .- nlDersi6n en l101ucl6n éle ja- jlndola .secar al aire.
liquido ni cambiar la tonalidad del bón blanco, puro y .utro de l108a al En esta pru~ba no debe teñirse la
'd l por lOO, en frío, du,rante veinti- mecha ni el líquido, ni cambiar ..
tej¡ o. f cuatro horas. tonalidad 'del color de la muestra.'
K.-Inmersi6n en una soluci6n de Se sumerge un trozo de la mues- J.-Inmertli6n en amonIaco CO!nC8l-
dos gramOs de jabón blanco puro y tra en un recipiente que contenga la trado. en frío, duran~ Teinticuatnl
lIeutro de 60sa y So centfgramOll de citada lSOl1uci6n, filttQda, y a l. tIm- horM•
.....
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Se IQIDerp UD tra.o de la m.... PnuJ. gJII ..... ü '¡,ntUn. ,.,. DO debe ... ÍDferior al 50 por 100.
eo UD reciPiente que COIlte:Dp dicho lDI nllrDI Ctmlül 11I ,.,... IN .. 1." C,iIM l, n-riih.-PtW ,1 .~
liquido a la MIIlperatura ordinaria. 6rullÜl. ji~.-Sommdo 'I11l troIO del
Paaadas 1&1 veiDticaatl"o hone ee ~ CGer'O • la ebaUici6ll en acaa treiata
m la muatta. se laYa ail aeua ~ .l." El 6"UID ül nllrD.-ED t. míallte. DO debe _ sat.taDclas po
rrWa1le Y • deja lI8CM' al aiR. plesM en c¡1Ie A eúia ~. lati~. qlle iDdicarlaa de6deate
ED esta prueba no debe tdíne ea seniB de tfrmíno de comparad6D cartkiÓII.
líquido Di cambiar' la tonalidad del el l'I'1IftO medio de ia pieza ftIPeC- PtW ñ 4ciü lIeltiell.-s. certaa
color de la mUeltr&. tiva. nrias tiras de 1 a I'S milfmetros del
K.-Resietencia al planchado. 3." Prwb. Ü fú6i6fl.-8e had C1IeIO a aaIIliDar, en n parte Ida
Se cullee 1& muestra COla liD Wjido doblando el cuero eo forma de attO~ Y te~ deraDte cIot
de aJgod6D blanco .iD aP'"tO ., hu- eobre 'D lH'metro 110 JDayOI' de cI* horu flIl una eolaci6ll al ,o por IC»
medecido COI1 agua destilada. Se .. WlCflI el elpeaor del cwftO, de 4cido lIdtk:o. lAs p-US de la
tira caD una plancha caliste h.. 3'" Pno 'l1,ci!ieo.-Se corta ea piel q1IIe DO hall ,ido traDsformadM
que el tejido de alg0d6n blaD<:O que- tina dfi C"lIlen) ele :as a 30 C81d~ comp1etamellte en cuero. te hillchu,
., MeO. La· plaaclta debe .tu ea- de lc:meitud y de 1IDO • dos CflIItf· recoDOci6rulOM ... tu part.a ...ti.
tieate de modo que puada 110m 1IIl metl'08 de ancho; 88 pea ., • bltro- ooua Uc:ilmente. por. aa tnaIpIIIa.
~ de tejido de laDa, 6Ma co- duce _una probeta gnd1l4lda que ciL
.ieace a quemame ligeramente. contenga mercurio. de _era que
Ea ella prueba DO debe cambiar' 1& ~ compl~ ~do. El _ ........-.r~..~7,.·- .~-.
tonalidad del oolor de la 1Il1I~ DI aurne.uto de TollllllfJll del mercurio da PNI#blll 4,1~~ ,...I!"
te4Ine el .tejido blanco. el yolumen del~. 10 que pennite "." ü '¡,"'u UfI WI UfI40S
L.~FrotalDÍGtocontra papel blaa- determinar el peeo e-ped6c:o. ~1tIe 4, #fMtq tU 141 pIMIIl ü IIl8tMM
co de hilo. ckbe ettu comprendido eDtte 0''100 ., eol4r i1WllMI4.
Se frota doce veces fuertemente _ 1':a07. cOMidet"Uldo el cuero coa hu-
ambol cenudOl contrapapet blaDCO mfldad de ;JI J)OI' 100..
de hilo mantenido tcaO entre los de- .... HfI.MI4tUl;--se determina ~ Pua. eItQf tejidos, !lO. ejecutah
dos. bre ciDco ., d_ gramo. de c:eero 6. m'.~ QUt 1. tM'&hdI. ...
En esta prueba DO debe quedar namente diTidido. que ft deteea ... rio~ con 1.. letTu A, B, D, B,
tdido el papel. . estufa a IOO--IO~. 1tMta 1*0 ClOIlI- l. J ir L pan. !.-tejidoe die II1socf6D·
• M.-IDmeRi6n ea 1I01uci6D de hi- tante; íaferior al 20 po!' 100. color caqui .r~eDtiario.
podorlto ~ sosa ~ 4" Beaum' en frfo .5." C"'NI.-Se calc:ina1l CÍD~. 4.& Con trreglo a 101 e:ud1'08 qu
durute vemte mlDutoe. diez ¡T&IIlO8 de cuero fiDam_te diri. continuac:iÓII se insertaD las prell-
Se .umerge. t;m trozo de Ja mae.- dido•. huta Aducirlo • ceni... ; DO daa Y efectos que trataD d~ adqlllñne
tra en un n:clplente que conteDp la IUpenor a1:a por 100. deberfD entftpne por 101 adjudic..-
citada IOlucl6n filtrada y a latem- 6." SfI1JltMaritl lhMi&••-Det.-ml- rios en las pluu que se iDcliClllJ y coa
peratura ordinaria. Pasado e.tIe tiem- nando el nitrke.uo por el m6toclo ele lIllTel'lo a la. taU.. que taDlbiED te
PO. H e&<"!, la mueRta. .. laTa.al Kj~ahl. upresap. e.ateDdiiI!Dd~ que l•• di-
.,u. comeote y ee deja Mear al ,.& TIIftbuJ &"",blJUlJÚ.-Por di. mfllD.liODH correlpondiente. a cada tao
ail'e. reacia. l1a IOn la. que te colllipaa al ....
,EGo ea prueba no debe cambiM la La Rt.t&Dda cWrDiiCa y el tIlIliDo cribir 1.. repeticSu pradaa ., .....
toull1idad del color de la mUelts'a. combinado. o .. el caef'O abNIato. en l. conclid6a J.. '.
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~ ¡ i , J l!' ~ II; j ft...~F . F: .
995 1.27f 2.731 2.575 2.385 1.119
PLAZAS
................................................
1ntUa ' .
ValeJIc.••• , , ., '" •.••• , ,
8arcdoaa, ••••.•.•• " .
z..coa , ,
.........................................
ValllulpU4 ,
ConaIa , .
......*~ .
Suta c.. d~ Talertf~ .
MelIIa.. .
Cewta. .
1MlIdIe. .
TorAl.d••••••••••••
11
122
25
31
46
30
.,
70
..,
.,
9
13
11
113
25
30'
30
so
t
17
5
.
166
10
53
21
291
65
45
III
91
f5leo
I
5
21
19
106
21
363
57
51
Si
133
31l.
U
1
-
:10
106
J17 115
663 655
252 22S
., 168
261 lIO
315 161
197 168
233 152
13 26
5 2
Uf 61.
6f 31
1st 159
61
lk5
1St
lIS
260
169
151
ti
16
5
f35
53
5:J
st
6n
247
91
J61
30
21M
.,.
lO
•
""31
53
l.-
~ II TOTALnF
fJ f' ..
229
-
J.'"123 115 l .•
131 J7
-
116 63 1.211
ItS • 1.17f123 114 I.M
sz • l ••I 4 I~
5 • 31156 254 s.•
10 10 25'1
5 • 1fT
- -
I.IU l." 15••
TALLAS
xx X l.- 2.- 3,-
PLAZAS t' CI > - i t' ~ ~ CI ~ I TOTAL.lO~ ~ ft ft ; I, ¡r ¡r J , ,
-- --- --
.
·--- --
M.drld.................................... :. 6lI 60 126 125 600 681
,
361 ,.9 246 241 2.4157
SeftU....................................... 201
-
.17 ~¡ 5~7 5S6 515 516 157 157 3567Valnd.....":':V ............................ 20 26 ll6 146 te2 196 199 72 1f 1.012
l.,ce1011& ...................................
"
43 6e 4' 168 II! 197 111 127 6f 0Itzar........................................ 25 6f 90 e'l 165 167 177 ISI m S24 1.*
8~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 16 51 51 lBS 12'1 no 1'0 30t If' l .•
V Idolld....................... ; ........... 2 4 .. 39 119 117 ln4 261 193 193 1.331
COnalla•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 ll6 7) 95 94 06 130 • 2: 69 ".Pal•• d~ M.lIorca ........................... 6 1 29 21 10 31 I:JS 21 15
-
Saata CI'lIZ de T~.trlfe •••••••••••••••.••••••• 1 • 1 . ,3 2 1 • 1 • 10M~UI1•••••••••••••••••••.••••••.••••••••••••
-
201 130 120 210 11~ 206 125 51 50 l .•
C~nta••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 11 ISI 41 263 47 476 190 6' ,. 1.511
LaracIM ..................................... 50 50 250 2SO 150 150 50 50 • • 1.000
- -- - - -- - -- -
'fOTAUS•• ............... 795 772 l.toO l •• 3.020 1.506 2.911 2.433 1.549 1.311 11••
TraS" es.' algoclón caqui para tu...... a ple.
TALLAS .
xx X l." t," ,,"
PLAZAS ~ J ~ tl' > C' ~ C' > J TOTAL• aF ~ ~ ~ I ft [ e-¡r ... F• : .. !"
---
.--:........
-- -----
M.drld••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 10' 87 427 251 4115 311 386 3"6 271 273 S.Ote
SnIlIa •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ·56 104 113 240 279 449 293 478 1/5 283 2.425
Valencl••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• .. 61 . 81 123 387 3'7 341 482 155 131 2.125
Barcelon.................................... 55 29 f48 75 421 28'l 1175 370 280 207 2.242
Zara¡oza.................................... 33 23 70 7lJ 284 249 286 21l 152 167 1.614
BaI'lOI ...................................... M n 198 170 353 215 272 217 188 129 1.898
Val1.dolld................................... 6 5 33 33 105 105 ]54 JII 174 171 974
Contlla...................................... 83 fiO 223 la 307 187 210 11' 129 68 1.495
Palm. d~ Mallorca........................ " • ]7 J9 34 48 12'2 .178 lO' 162 66
"
13.
Sulta Cr1IZ. Teuerife....................... 68 54 157 61 2b7 29 215 9 102 5 1151
- --- -- -- ----- ----.
TOT~ .......... : ...... 531 514 l •• 1.IM 3.000 2.409 1.M? 2.661 1.6!IO 1.520 17.612
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PLAZAS
...rid .
SeWa .
V-.cia ••···•·••
~ .E::::::::::::::::::::::::::::::::::
e ··· .. ·. '"
..... eIe IorU , .
..... CnIz ele T-'Ie · .
'fOTAL2S .
'I'ra........................ I C
.
TALLAS
XX X 1.. 1- So'
f 1 1
~
\
i J \
El' ~
1J JI ~ 1O'I'ALJ J ~ f..F , ~
n 60 295 174 3'23 251 261 :1St 193 111 2.m
20 51 51 122 146 :uo 137 234 61 140 1.112
8 13 15 21 11 66 .. 91 • 26 42226 13 68 33 196 129 113 174 129 95 1.O'M
17 11 32 .e 128 112 125 • f1I 74 70125 28 76 73 135 92 106 D 15 • 1421 1 12 12 39 39 59 74 f1I fit m
32 23 86 f3 113 75 84 46 53 26 .1
3 4 8 1. 23 35 13 33 13 15 161
1 6 17 6 ZO • :u 3 .. 2 l.
--
--
-- -- --
----
- - -
211 211 666 535 l .• 1.0" a.o61 1.194 701 ClI3 7••
Qua-~ (puet).
.... TOTALXX X 1'- 2.- I l'
-- -- - - -
MM:rId•••••••••• 298 741 2.223 2.8'74 2.62:1 8.159SnIUa............ 475 738 1.173 1.401 98 4.975Velada.......... 92 2C11 391 616 ~~ 1.S!l8
8IRd-......... 465 100 1.450 1.285 65 4.551~ ......... 27J 466 1.680 1 942 ~~g" 5.695~iid:::::::: 261 818 1.681 1.713 5.13466 295 751 1.015 l. 3.365
ConaIa••••••••••• 266 650 1.'291 1.195 1. 5.0ll8Pal-. JoIallorca... 5 20 131 51 1 212Sta. CluTmerilr. 5 5 10 5 '17
• eIII1a ........... 695 ' 815 1.262 1.630 1.~ 5.262Ceuta ............ 359 1.281 2.~: 2.114 8.238Laraebe .......... 250 300 'ItlO 2.SOO
--TCJT4LES ..... '.515 7.0lI6 15.573 11.202 12.614 56.000
11 11 PLAZAS
TALLAS
OTAL
1.. 2.' 3.'
Madrfd............................. 3210 10.502 I.~ 15.740SeYilla.............................. 756 1.435 1.01 3.266
V.lellCi............................ 1.120 2.403 81 4.338
"ar«looa.......................... 916 1058 SOl 2565
br·cou............................ 1.154 1.563 841 3.M1
BurIOS............................. 209> 1.818 I.m 5.050
Vall.dolld .......................... 202 832 :1 1.52'
.Coralla ............................ 713 1.243 2.556
P.lm. de M.llorc.................... 646 964 7 2.IM
SaDla Cruz d~T.Derlfe.............. 614 390 ~ 1 241Melll;............................... 4511 644 l .•
<Aula............................... 149 111 1 501
Larac.be......................... ',' ....... . • .
- -
----TOTAL!!S,....................... n.145 23.005 8.15Cl .... (0)
GaaatM avellana (para).
------------11- -- -
TALLA!II======::;===:IIT,OTAL
t= 111206.540
31 l ••
: 3.1'0·1.227l.: 5.111
221.: ,..1.4M
~I ••l.1.172
•
9.141 4UOO
1"2:
6.930
2.540
853
1.091
1.3llO
2.21.
1156
1.131
....
13
511
su
,..
2.125
2.0'J9
S99
1.390
043
3.'U9
424
1.254
fll6
30
, 250
510
•
__e -1---11---
PLAZAS
TOTALES...................... 12.099 19.756
Madrid ..
5.-.,"1•..•• II 11 ••• 11. 11 •• II " 11 •••••
V.lenef••••••••.•••••••••••••••••.•
B.re~lona........................ ..
~o&& •••••••••••••••••••••••••.•
aaraOs .
V.lr~olld _ .
COnalla ; .
PaJilla de Mallorc. .. .
SlDta Cnn ele Tmerlfe .
..'II\la .
C••tI .••••••••••••••••••••••••••..
LarllCh~••••• ~••••••••••.••.••••••••
'.
PluM TALLAS TOTALXX X 1'- 2.- , ,.-
- - - - -
...riCI••••••••••• 102 30S 615 165 m, 1.959
................ 200 .. 1.121 •••
-
3.427Vaa.cla ••••••••• 1M 376 935 1.215 4t5 J.l"1etc:tIoaa•••••••• 206 454 1.100 140 '11 2.9'11~ ......... 140 no 612 119 163' 2.154
........ 411 131 1.009 IZII 4ft 3.'"
Corda•••:::::::: n 120 68lI 1161 111 2.159368 ,~ 805 003 3"1 2.722
,.... MIIIorca ¡ii ... 7S 111 232 131 llll3~.~~~. 151 1113 1., 71 11 •38 72 lCM 84 ~ .,c.a. ...•••••.••• 10 188 451 596
.............. ~ ..
"
. \ . , J.OIIO
ToT.u.a..... 1.0.9
.''*', 1.wl--..-m ~--.:3.TU »._
: 11
"310
41J
~
306
I.M
517
-
1.121
531
141
1.•
¡¡ ~ ;¡¡ lO ( ~PL.AZA5 i ~ i i1 A.. ~.. lajO'
-!.. :
--
.....;-.
Mldrld 411 33 l!9 1'15 ..
S< YiU , • 110 200 $k lO •Valtndl....................... " .. » » -
Borre"''' - _ 3/0. " lO lO
Z&ngou. 413 40. .. lO
BarIOS.:................... 385;' lO lO lO
V.uadchd.................. 306. • • ..
Cono" _. ..•• 115 337 • 61 ..
PI1ma d~ Mallorca. .. < 517 • " • ..SaD'. Craz de Tw.r.h...... 2'$ lO 280" •
M'Jilla............. 1.121 lO ." • •Cea'. " S3lIlO lO • lO
l.al'llcbe ~l _lO_ __lO_ lO •
TOT~LI!S 1521S 610 1" 192 •
1.1,
1 ; TOTAL2: 1,"
--ooft"--
;. l. 3M I 170 J 109 a-'
............. fa 3O:l 1'964' ~ ••D:llI
V _..... _ 401 1'861 l.l~ 6 ,. 4.'2'1
........ 1,. He :. 1.14. 306; 3.m~ _ •• , Z7 ... 1:115 :: 51~ 3••
...........-.. ; 44 loa m - 2.214yll.............. l. 06 450 214' 1.1.c:..aa........... • 110 ~ 66:l 1S11 1.471
..... ....... • fa ;; !!! JI" 9llll
.CnaT.... . li • 131 =: 1!!, I.~11."" . ~.. ~ ~ ~CIlIIa, ....,....... sea _ 1!16 IW "lID' 2 5lI6
............... l. - 1- 1.016 l.. 1.00~ .2 ..
-11- 1--..:: Isa 152 IU 7JO
'IOt........ ..... t..... ...._.~~I •.000
fta. TAL~A5
.. -.,_I!~ I-!.- l."
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Coneejea para faenM "'O"tad"
~
ª
f li ~ ÓIr .. TALLAS.. ¡: ..¡PLAZAS e. ~ ... > Plaza TOTAL¡;" ;o- •3 ... l'"' l.' 2,.' 3.'¡. i n
.- 'tr--=---- -- --
Madrid•••••••••••••••••••·.• 1.413 2.130 1.sa 5.1t5Madrid .•••••••••••••.•••••. 983 . 983 SnI1ta...................... 63 3.448 96 3.607Sn\IIa ..................... 2•• 750
·
3.039 Valeaela.................... 383 1.600 164 2.~7Vakad............ • ........ 293 22 90 405 Barcelona................... 832 1.646 '198 3.216Barcelona ••••••.•••••••.••• 493 t20 913 Zanll(oza ................... 54J 1.111 596 2.318zaraeou................... 740 188 92lI BufF.os ..................... 618 1.201 755 2.640Bargos..................... Ci60 521 1.181 Val adolid.................... :Ill6 613 3116 1.345Vallúolid.................. 309 .
·
309 Caralla..................... 56'l m 582 2.076Canalla •••••• · •••.••••••••• 204 119 119 1.10% Palma de Mallorca•••••••••• 190 463 348 I.CIOIPalma de Mallorca••.••••.•• 60 . 60 Sta. Cruz de Tenerife•••••••. 161 461 343 1.065Santa Cruz de Teamfe•••••• 280 280
Melilla..................... .
·
. ..•
Cetlta.............. 180 300 25CI 130 TOTAU!S ....... 5.213 ---¡rm 6.050 25.000l..u'acbe.................... 110
·
. 110
-- -- -- --
TOTAU!S•••~ ••• 6.321 2.740 280 509 25CI 10.100
Po~ de c:aero (p8ree).
TOTAL
TALLAS
Madrid ••••••••••••••••••••• 570 805 2IX
SnllIa ••••••••••••••••••••• 402 530 328
Va1alela.................... 9 19 7
~ .................. • 119 1~z.na-,................... 254. 215
te····················· 435 168 80V oUd ...... ;l .......... 110 31 17
CM1IIa••••••••••••••••••••• .
·
.
PII1JBa de Mallorca.•• ' ••••••• 74 124 65
Sota era de Teamfe•••••• 93 lCl 3t
M.UlIa ..................... 503 73 4
CfttL•••••••••.•••••••••••• 810 415 195
Lanche.••••••••••••••••••••
.
TOTALES ............. 3.299 2.647 1.QS4
t.' 3."
1.579
1.260
35
211
519
633
158
1.000
TALLAS
TOTALPlazas XX . X t.' :L' 3.'
-- -- -- -
Madrld.••••••••••• 187 '189 1.1:10 1.U8 8 1.113SntlI&.••••••••••• 156 7t9 696 436 2t 2.aValenela.......... 46 105 455 391 l._
BarceIOll&......... 770 3.065 l •• 430 1 6.316
Zan¡oza.......... 12S 641 . 574 211 l.m~ ........... 475 1.331 1.101 364 3.31S
V oUd •••••••• 102 1.830 1.1MO 357 3.mConall............ 430 1.181 743 :m 2.015
Palma Mallorca••• 22 :n 167 133 311Su. ~1'1IZ Teatrlfe 17 34 \ 171 U6 3M
---TOTALES ••••• 2.533 9.76' S.OM 3•• 8&! 25.000
Correa-
Venda Bol... Mwra- Mom- CUtlm. !lp1ldll Por1a Corre.. leervr..raPLAZAS lee de .1 eII-polalJw de 1" de paa,' de de lee de(paree) c:ottado eepa1da turo plor•• (pare.) IInllu ...atas .metr.-
lladoru
- - --- --- - ---- ---
Madrid.......... 1.104 314 11' 653 1.016 tm 44' " 80'Se.m........... l.955 1.913 945 • 2.1t7 1.559 1.455 1.967
"V.lend......... 1.198 305 503 246 700 « 506 7" »
llernloa......... 1.117 2.633 2.l03 • 3.085 1.016 819 1.19' •Zerqoza••••••.• J.351 7M 2.192 423 ,4.* 417 592
" ".Ba~........... 1.109 ~6 1.287 • 1M 55 13 1.126 »
V Odolld....... 607 678 490 50 1.135 36 liS 010 75
Cona............ 1.321 1.834 l.8oo . 928 1.764 006 1.690 887 111
Palllla Mallorca•• 241 215 202
·
663 182 ti 103 »
Sta. era TeDmfe 224 771 164
·
1.227 22 270 138 •Mellll&. .......... S18 1.546 1.2110
·
2.~ » . 759 1.652
·Ceuta............ 882 2.846 3.179
·
5.920 500 845 2.341 •Lanche•••••••••. » 1.6Oll 1.1'1 • m » 306 ..
"
• --- --- - --- --- ---
TOTAU!I•• 12.000 16.000 16:000 2.300 25.000 5.000 11.000 13.000 120
5." Los licitadores exprelarin en
sus proposiciones las ~r~al que le
comprometen a entregar, detalludo
el nú'm«o '7 precio de laa COlTeI-
pondientes a. cada regi6n, en la. in-
teligencia. de que la minima oferta
ha de ser' ile mil ejemplares; pudiendo
llegar hasta la. tót:didad de tu que en
cada regi6n s~ ~cesitan y,' desde lue-
go, ofrecer también las correspondien-
.telt a varias regiones o todas las que
$e desean adquirir, peco siempre con
la. debi4a separación por regione~...
Podrán también ha~r contlt&r, por
nota, que 'en el -a.so de no eer admi-
tidas sus ofertas para be resionel que
ieterminan, cksean que la Junta las
© Ministerio de Detensa·
_i6ft con dicha eutidad totII. de-
¡'iendo aepir este miamo criterio ea
.. entreg.. parciales que efectúeD _
lea JUDta. I'eciopatea para que 61t81
puedan ir .tWaciend!O' 10. pe4lclo.
ele "o. Cuerpo. en t., debida pí'opor-
oJón de ta11a•.
Al preteD1III' .u pt<lC)OIici6n" con
bdoclllDeDtoe preveuidoe en el pHe-
co de· cODdic:ioDel 1*", toe Hc:it&-
_el accmpaftuin~ ....
mocleb de cada preDcsa. o efecto c:o-
810 rqiona en .. que le comprome-
teD • eDtre,u y doe mil pan la
Junta, todo. de • miema eoafec:dón
7 ,c:a1idad. E4toe modeJa. deberi.D Ir
1DlII'c:ad0l c:onveltientemente para que
.e conozca (lOft 'facilidad elcoDatruc-
ter a que perteDec:ea, tiendo potesta-
tivo el presentar más de una eaJidad
y coniiguiente precio dentro de' la
aplique, en todo o en parte; ~ otras,~ preada o ef«lCto, en :gaal nú-
y en oeste a.8O apretarÁn c:uile.t Ion' mero de ej~ea antes citado, pu~
éstas y el precio que fijan para cada no ae eltableee mú Hmitacl6lt que no
UDQ, debiendo hacer con.tar, de una ttbUar b precios fijados en la con-
manera. expresa, que .te conforman con dici6n 2.- 11i prasentár preolias que
leuantas ~Iuciones adopte la Junta. tengan caract.erlstica inf«iores a 1u
IObr~ el oontenido de estas notas '7 detaIIadM en la dond:ici6n.3,a, pudien-
de las que, con cu14uies' otro lIlotiyo, do la JUDta adjiidicar laconstruoclón,
consignen en 6ltS proposiciooea. ~de esro. Jímitea, no al JIÁS
I...os licitadores a quienes se adju- baRto, amo ioI qne, en ret.eión
dique un lote de prendas iDferior a'la con 's precio ofrecido, I'euna lIlejOl'M
cantidad total fijada pan UDa rqión, condiciooes de calidad y c:On.s.iguieote
se obligan a suministradu en dnú- durae:i6n.
mero -proporcional de cada una de Cada ll'l'Upo de modelos de 11M. mía- -
las tallas que figuran en el aaack'o ma· clase '7 precio, deberá. presentar-
respectivo de la condici6n 4--, ton le en un solo ~te, envuelto' y pre-
'lI.lTeglo a las (Jue COlTe.poodap en re- cintado, con UDa marca, o nombre al
•
exterior que le correlponda con el
p!í~o respectivo.
Para mayor facilidad en el r~cono­
cimiento de los modelos que tiene!!
diferentes tallas, deberán IU los
que se pres~nten precisamente de la
talla 1.* ancha, las boinas d~1 tamaño
Dormal Y Jos bon;eguíes del núm. 40.
6.* A medida que se vayan recio
biendo las proposiciones con sus co-
rrespondientes grupos de pren~as dij-
puestos en la forma que Qntes se
previene, la Junta, reunida 'Cn pleno,
abrirá los sobres y paquetes 1, si se
C:l)nsid~ran admjsibl~s aquéllas, seUd-
rá los modelos y remitirá uno a la
primera Sección del Establecimiento
Central de Intendencia, para flue con
toda urgencia informe sobre sus c".a-
racterísticas.
Terminado el plazo de admisi6n de
proposiciones y una vez en poder de
1" Junta todos los informes de qae
Antes se hace mención, se reunirá ésta
en pleno.. y a la vista de ellos, de 101
respectivOI preciol y del número de
prendas a que corresponden, decidirá
cuáles son los más col1venien:es, some.
tiendo inmediatamente este acuerdo a la
aprobaci6n del señor Ministro y, caso
de merec~rla. se harán de real or<l~n
las correspondientes adjudic:ae:iones defi-
nitivas.
Ve toda~ aque~las proposiciones que
DO. ha.Yln. 'Ido favorecida. con ninguna
adJudlcac16n, se devolverán a sus fir-
mantes los modelos que hubiesen presen.
tado, excepto uno, que .e quedará en la
Junta para constancia y cuyo importe
• terá de cuenta del licitador, lo mismo
que el troceado en la primera Sección
del Establecimiento Central.
'J._ De los modelos correspondien-
tes a las proposiciones aceptadas .e
quedar' también con uno la ]unt.l, y
lo. restantes, convenientemente 111.41 ~ •.
dos y sellado., le remitirán a 1.. iun-
tu Rel'ionales donde hayan de' ad·
mitirte las prenda,¡ o efectos que a
ellos correspondan, notiñcándolas al
mismo tiempo los plazos en que ban
de efectuar la~ entregas los construc-
tores, y el n{¡mero de prendas, con
expredón de tallas que han de servir
de cada uno d~ ellos.
8.- Las ~ntr~gas le bar'n en las
plazas que se expresan en lo. cuadro.
de la condición cuarta, y en los alma-
cen!:s que designen las Juntas r~ll'i0­
nales, a cuya disposici6n deben poner
Jas prendas Jos adjudicatarios para su
rec~ento y reconocimiento, debiendo
.: verdicarlas ~stos en los siguientes
pl~os: el 30. por 100 antes del JI de
octubre próxImo; otro 35 por roo an-
tes del 30 de' noviembre siguiente, y
el 3~ por .JOO restante antes del 25
de .d:~Ie.mbre del año actual.L.t re-
poslclon de Jas prendas rechazadas
por Jas J~t.. deberá hacerse dentro
de los qUIDce díassikuieutes a la fe-
cha que. $ea final del plazo a que
correspondan las entrellas que se re-
chazaron, pero estas 6!timas no sedn
devueltas. a Jos adjudicatarios basta
q1!e termInen totalmente su compro-
mIso. . '
.Se entenckd que Jos adjudicatarios
Labrán.cumplido con los plazos tija-
doa para las eDtreps, si justifican to¡)
la praentaci6n del correspondiente ta16n
r~sguardo o' conocimiento de embarque,
que hicieron 1.. facturaciones con tiem·
P\J suficiente. dentro de las cond:ciones
generales del tervido de ferroc:arriles )
de las lineas de navegación, para poder
v~rificar sus entregas en los referido!
pJUOl. .
\J.. Serin de cuenta de los ad;udi-
catarios, el transporte del material
hasta los almacenes donde se haga
la entrega, la descarga del mismo y
el embalaj~, quedand;) éste a bene-
ficio de las Juntas en el caso óe que
el material sea admitido, y a! de 101
adjudicatarios cuando sea rechazado,
en cuyo caso serán de cuenta de és-
tos los gastos que origine el retirarlo,
u! como los que nuevamente le oca-
sionen al reponerlo.
JO. Las Juntas regionaJes procede-
rlín al recuento y reconocimiento del
material que reciban, comprobando
por cuantos medios estén a su alcance
si cada una de las prendas o electos
reunen iguales condiciones que el mo-
delo correspondiente, no sólo en for-
ma, confección y dimensiones, sino
t:.mbién en calidad, y caso de que asf
resulte, procederin lin mis trámites'
a levantar el acta de admisi6n defi-
nitiva, que remitirin acto aeguido a
la Central, para luaprobaci6n. Si, por
el contrario, se ofreciesen dudas res-
pecto a la calidad de algunas pren-
d... o efectos al comp;orarlos con el
rt'spectivo modelo, empezarán por se-
parar las que reunan todas lal con-·
ciiciones, y de aquellas que sean dudo-
do..s formarán un 1010 lote si IU n6mcro
no llega a mil o tantos de a mil co-
mo resultasen si excediesen de dicha
Cifra, remitttndo una de caéla lote, ex-
tralda al azar, a la primera sección del.
E.tablecimiento Centrll.l de Intenden-
CIa, para su reeonoclmiento, y el in-
lorme que emita e.te Centro, quien
lo enviará directamente a la Junta
Regioaal, servirá para decidir Ja ad·
misión o inadmisi6n del lote corres·
pondiente. En ambos casos, el impar·
h: de las prendas troceadas será de
cuenta del adjudicatario, que repon-
drá inmediatamente igual número de
ellas.
11. Los reconocimientos que elec-
t6en las Juntas Regionales podrán ler
presenciados por los respectivos ad·
judicatarios o persona que los repre-
sente, concediéndose igual autoriza-
ci(,p para los que realice la primera
S~cci6n del Establecimiento Central
en las prendas o efectos remitidos para
ese fin por las Junhs Regionales.
12. Si la Junta -Cent:-al lo conside-
ra oportuno, podrá designar el perso-
nal que convenga pata inspeccionar
la fabricación. y confección de las
pt elu1as y efectos, comprometiéndose
lo!' adjudicatarios a dlT cuantas faci-
lidades sean necesarias para que el ci,(
tado persona! pueda. realizar cumpli-
damente su misión.
IJ. Todas las prendas y efectos
que se trata de adquirir habt-in de
ser precisamente de producción na-
cional. ,1+ Para l?s efectos de la l<!y ele pro-
tecclón a la IDdustria nacional de 14 de
lebrero de 1907. se entiende por procluc-
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tor nacional, aeltQIÚ· dd EsucIo 7 Cor-
poraciones oficiales, el Clp;iflol' o la
lOc:iedad o compañia nacionalizada e..
pañola, que tengan en Eapaña IUJ ('le-
maltos de produeci6n. No Krá lUñcirn-
te domiciliar en ElIpafta una Delqac:ión.
ni formar una Sociedad o Compañia de
repraentae:ión para las Yental de pro-
ducción obtenida en el extranjuo, ni
establecer.' en EsPaña manipulaciones
accesorias o mootaje de manufacturas
importadas.
Ctadicl.aes legales
J.* La compra se celebrad por 1&
Junta Central de vmuario, equipo 7
que se señalará en el anuncio que ha de
publicarse con la antelaciÓD necesaria
en el Bolt'tín Ofkitll de esta provincia,
Gaceta de Madrid, DIAlttO OFICIAL 01'.L
MINISTERIO DE LA GUEIUtA 1 prensa de
más publicidad. a ñn de que pueda llegar
a cuantos proveedores pueda interesar.
2.* La Junta. para efectl1ar ~
compra, admitiri lal oferta' qtW
presenten en su Secretaría los propiol
interesados o sus ,apoderados todos tos
díal laborables. de las diez a las doce .,
de las diecisiete a las veinte horas. d~e
la publicaci6n del anuncio hasta que ter-
mine el plazo fijado en el mismo. ele-
biendo pre~l'nt:lrlas en plieRO cerrado '/
exigiendo del Secretario de la Junta el
correspondiente recibo de' presentaciQI1.
J.- Las prnpo~icione~ se extenderáa
en papel sellado de la clase octava, y si
lo . fuesen en papel blanco. llevarán ad-
herida la "ñliza eqmvalente. aparecIendo
sin enmiendas ni raspaduras, a JnCDOI
que se salven ton nueva firma.
4.* P:tra Que la .T I1nta tome en con-
sideraci6n '1.. ofertas presentada..
es condici6n indisl)tnsable que a ellas se
acompafte la carta de pago que Juitifi-
que baher impuesto en la Caja general
de Depósitos o en sus ,ucllr~aII'A la suma
equivalente II !I PM 100 del Importe ele
las mismas, calculado ton arrel'lo a Jo.
precios limite..
Est. prantla pndr' eon.lll'Rane ea
met'lico o en títulns de la Deuda PÚ·
blica. tomando por bue su precio medio
de cotizaci6n en el mes próximo anterior
o por su valor nominal, si .sl Cltllviae
dispuesto.
También servirán a este efecto los
recibos de la Pagadllrla central mili·
tar en que cOMte que se ha de;Y.l!li-
tado en su caja y ~n metálico preci-
samente, el re'ferido S por 100.
Estos depósitos expresarán terminan-
temente que han sido constituidos para
acudir a la compra por gestión directa
de Que 1Ie trata y Que Quedan a disposi-
ci6n del Prl'~idente de la Tltnta Central
de Vestuuio, Equipo y lfontura co-'
mo garantía. del cumplimiento de la
of~rta.
Cada fianza s610 servir' para Ta
proposición a que vaya unida. aunque
el interesa<lo presente más -de una.
S.. Los que sean productores ".com-
pañarán a sus propo'siciones el .cer-
tificado expedido por el Comité reir,).
lador . d·e la Producci6n industrial a
que sé refiere el articulo 17 del re.
glamento a;Jrobado pot re¡1 deereto
de J de dklembre de 1926 (Gauhl nú-
mero 34:) y 1ás reales órdenes de :oS
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»1" Pérdida del depósito definiti-
vo, que desde luego I'e adjudicar' el
Estado como indemnizaci6n del per-
juicio ,ocaaionado por 1& demora en
el servicio. .2" La celebración de nueva com-
pra por ge.tióñ directa bajo las mis-
mas condiciones, pagando el primer
a.djudicatario la diferencia del precio
si la hubiere.3" No presentlndo.e proposiciones
admisiblts, la Junta Central ejecuta-
rá el servicio, respondiendo el Yen-
dedor del mayor gasto que ocasione
en relacié!n a su propo:¡ición.
.Si los precios a que .e efect6en las
nue"'l adquisiciones fuesen inferiores
a los adjudicados, quedari la diferen-
cia a beneficio de la. Junta para. emple-
arla. en nuevas adquisíciones•.
16. En el caso en que un adjudi·
catario no cumpliera su compromiso,
por 10 que se refiere a los plazos do
entrega, podrá la Junta conceder una
prórroga en la extensi6n que estime
conveniente, pero entonces el adjudi-
catario estará obligado, .alvo casos
excepcionales que la Junta apreciar"
a pagar por cada dla de pr6rrosa un
0030 por 100 del valor total de las pren-
das que le restasen por entregar en
el .momento en que le le concedió
aquélla, ingresando las cantidlWes que
asi se obtengan en la Pagadnrla Cen-
tral Militar, a disposición de la Junta
para emplearlas en nuevas compras.
Si al finalizar el nuevo' plazo no hubie-
se terminado el adjudicatario sus en-
tregu, le le aplicarán las sanciónu
estab1ecíd. en la condición 15. _
17· No le aecederi a aatlsfacer iD-
d~izac:ión ~lguna ni a papr mayor
precIO del estipulado por la creacf6n de
nuevos ÍdJpuuto., portaz8Ol, derechoe
de faros y puertos, practicaje, carestla
de los m.ercados, subida de tarifa. de
transportes y demb alteraciones que
pudieran IObreYenir. 1.& Junta' tampoco
mermará los precio. convenidos porque
~ .upriman· o disminuyan 10. citados
Impuestos.
18. Tambiál serán eSe nema 4e 101
adjudicatario. todo. los gasto. de trans-
portes y acarreos, derecho. de AdltlDal,
arbitrios y demú que pudieran tener
durante la vigencia del contrato las
ptenda's de vestuario y equipo que le tea
bayan otorgado, ~sto que el precio
porque hagan sus ofertas, se' entenderi
qúe es colocando aquBtas en Iosálma-
cenes que se les seftale, ya sean dentro
de la Penlnsulao en nuestras plazas de
Africa, Baleares o Canarias, sin que
tengan der~o a reclamación alguna
por' dalios o perjuicios, y siendo ele su
cuentatambim los gastos que origine
el. retirar de los almacenes citadoS las
prendas n.clWadas y su te¡.OsiciÓD pof
otras nuevas. :
19. Los adjudicatarios tendrán pre-
.sente los impuestos del 1,30 por 100
de Pagos al Estado y' el de Derechos
Roeales, asi como cualquier otro que
se imponga por el Est;Ldo, prOTincia
o Municipio, ~B la inteligencia que si -
la Hacienda dlispensara todos o alga-
nos de estos impuestos, ·por tomar en
consideracilln que~las teantidades que
se destinan a estas adquisicioneshaa.
IUfrido ya los descuentos reg1amc:ntariot
cionea que a JUICIO de la Junta ae.rtO
las más convenientes, le har'n las ad·
judicaciones provisionales, proced~·
dose por el Secretario de la Jania a
e~tender el acta drcunstanciada de
lo ocurrido, la cual autorizarán todos
los señores de la Junta y aceptarán y
firmarán los ·adjudicatario. o 1111 apo-
derados.
. 10. La garantía provisional se per-
aerá, quedando sn, importe a beDefi-
eSo del Tesoro, cuanllO el autor de
una proposición elegida deje de aus-
cribir el acta meDciOllada en la con-
dición anterior, aceptando su com-
promiso.
11. Al declarar aceptada provisio-
nalmente una oferta se entiende que
lh,va en'¡uelta la responsabilidad del
proponente hasta que sea aprobada
por la Superioridad, sin cuyo requisi.
to no empezará a causar decto, a me-
nos que la urgencia del servicio exija
que se ejecute desde luego, quedando
obligados los vendedores a hacerlo,
si &sí se les ordena.
IZ. Si los favorecidos con 14 adju-
dicación provisional no obtuvieran
después la definitiva, ~ólo tendrán de-
recho e que se les liquide y abone,
al precio de su proposición, la parte
<tel servicio prestado, lin derecho a
indemnización alguna.
13. Aprobada la compra por la·stí-
perioridad, -los adjudicatarios tendrán
obligación. de constituir un depósito
definitivo del lO por lOO del importe
de las adjudicaciones Que lea hubie-
ran sido hechas, hariendo constar que
dicho ckpósito queda a dis~ici6n
del Excmo. Sr. Presidente de la Jun.
1'\ Central 'de Vestuario, EquipO .,
Montura, siendo neceaario, .i .. p.'
rapda es en efecto. públicos, la pre-
sentaci6n de la póliza del Agente de
Cambio y Bolsa, del Corredor de Co-
mercio o cualquier documento en for-
ma legal que acredite la propiedad de
aquél.
El depósito a que se refiere esta
co.ndición, habr' de hacerse en la Caja
general de Depósitos.
Este dtpósíto 10 constitulr'n den-
tro del plazo mbimo de quioc:e dfas
contados dude la fecha en que se le:
notifique la adjudicación, y servirá pa·
ra garantir el cumplimiento de la obli·
gación' contralda haciéndose constar
expreSamente así en el <tocumento acreo.
dit~tivo ~e la constitución del depósito.
Cumphdo el compromiso fielmente
por los adjudicatarios el. Presidente
de la Junta mencionada ordenará
la tic volullÍón .del referido depósito,
S1empr,equeaquéUoe hubitllen satis-
fec~ .10,1 gastos a que se refiere la
condICIón 18 de este pliego.
14, Si los vendedores no' constitu-
yesen el depósito (del diez por ciento)
en el plazo ya señalado, p~rderán el
depósito provisional, quedando el im-
porte del mismo a beneficio del Te-
soro.
15. Cuando 'Ios vendedores no cum-
plieran sus proposicIones aceptadas
o . no nev~n a efecto su compro-
IillSO en el plazo señ...lado, se dará
este por tehñinado, produciendo esta
terminación 10; efectos siguientes:
de mayo de 1\)27 (Cauto n6m 148)
y J'de febrero de 1\)28 (Cauto n6me·
ro 38).
Lo. que no sean productores debe·
rán designar los es&blecimientoll de
dondc se provean, con la obliga'ci6n,
en el caso de convertirae en adjudi-
catarios, .le tdar cuenta por e.crito a
la J unta si variasen dichos estab:e-
cimientos, con el objeto de que con·
ceda su aprobación, si lo considera
oportuno, y puedan los funcionarios
de la Administración o los delegados
al efecto por la comisión protectora
de la produ<:l:ión nacional, fiscalizar
en todo tiempo la procedeucia de las
materias empleadas.
Tambié:l acompañarán el último re-
cibo de la contribución industJ:ial que
les corresp·)nda satisfacer por el con·
cepto de la industria que vengan ejer-
ciendo o certificado de la Administra·
ció!? de Contribucione3 de la provincia,
• ha~lendo constar que han sido altas en
la industria a que la compra se refiere.
y los .apoderados presentarán el poder
notanal otorgad'o a su favor y legali·
zado, si procede.
Los proponentes que concurran
deberán acreditar estar al corrien·
t~ en el pago de las cuotas de re·
tiro obrero, establecido o~ligatorio
por real d-ecreto de Zl de en~ro de
1!J:lI (Cauta de Madrid núm. 23)
bechp extensivo al &amo de Guerr~
por real orden de 10 de diciembre Je
1~21 (C. L. núm. 601), debiendo pre·
~tar con sus proposiciones los oo·
!ettnell o recibos que . jUlItifiquen el
~ngre.o de la cuota obligatoria corres-
pondiente al mes anterior al que neo
.c:eaiten exhibirlo.
Por .q..rado del plie¡o ea que vaya
la ofem, preaentarán la cMula perlll.
nal o pa.aporte de extranjería, docu-
mento. que serán devuelto. deapué.
de que el secretario de la Junta haya
hec~ .u resefta en -el .obre de la pro-
poslcl6n a que corresponden.
6.. No.e adm~irán para tom.ar par,
te en la compra ni para garantir el
.ervicio, I.. ,cut.. de pago que te
re/.eran & imposiciones hechas para
atianzar otros servicios, por' más que
.ea. notoria la terminación satl.fac-
tOrla >d'e losmi.mos, si no le justifi.
cue . este ~xtremo por medio de la
correspondIente certificación, b,acién-
~ dose en este caso la transferencia de
la garantia para reaponder' al nuevo
contrato. '
_7" Los depósitos corresponditntes a
w proposiéiones aceptadas' quedarin en
11 Cah donde hubiesen sido hechos
ha~t~ la constituci~n del dep6sito de-
finitivo que despucs se menciona, ,
Jos que afecten a las no aceptadas seckvolver~n a los interesados así c~mo
los documentos unidos a es~s ofertas,
después de terminado el acto de la
compra, firmando el retiré al pie dé
aquéllas.
8.& No serán admitid2s !as ofer-
tas que acedan a los precios IÍmit~s
~dos, consignando estos en ietra
por pesetas y c&ltimos, en la inteligencia
de que .si se consignasen más cif~
cIecimaJes no serán apreciadas. ...•.
0.. .oDa va .elekidaa las propoaQ
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. el caricter aut6nomo de tU ac1minll-
raci6n. entonces dicbo. adjudicatario.
luedan obligado. a reinteerar en 1&
I?agadurla. central militw, (para la
Ldquisici6n de nuev.. prendas) 10 que
mporten los tributos dispensados co-
Tespondientes a 1aI cantidadu por
~lIos percibid...
También vienen obligado. a tan..
facer la parte proporcional que pue-
da corresponderle. en lo. gastos ori-
giJaoado. por la in8Crci6n de los.anan-
cioa corre.pondientes a esta compra.
según dispone la real orden circular
de 21 de enero de 191J (c. L nú-
mero 6).
20 En todos los casos ~ incum-
plimiento, lo. adjudicatario. smn re-
queridos al abono que proceda, y de
no verificarto, se les deducirá su im-
porte de los pagos que estuvieran pell-
dlentes de .atisfacerles. Si no se con-
sideran estu cantidades suficientes ')t
instruirá un expediente de apremio
contra 101 mismos como deudora al
EatadQ, procediéndose al embargo de
sus bienes en la extensión que se es-
time justa y a la ejecución y venta en
la forma preTenida para hacer efec-
tiva la responsabilidad en la recauda-
ción de tributos, renta. 7 crédito.
de ta Hacienda Pública.
21. Las disposiciones gubernativa.
que, dimanante. de la falt<a de lo e.-
tipulado, fuese preciso adoptar por la
Administración, tendrb carácter eJe-
cutivo, quedando a satvo el derecho
de los vendedores para diriair 'UI
reclamaciones por la vb. contencio.o-
administrativa. sin que pueda lOme-
"rse a juicio arbitral.
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22. Si 10. vendedores Il) 111. repre-
tenuates legaJe., dados a conocer a la
Junta .central o a lat regionales donde
tengan que ef«tuar entregas, se aa-
sentasen sin previo aviso ni autoriZa-
ciÓD .~ la plaza respectiva. ~. ó.deoes
que fuese necesario comunicarles, se
considerarán como si la. hubieran re-
cibido, y • no cumplimentarl... se
procederá a efectuar d servicio en
ta forma que m" convenga, a costa y
riesgo de dichos Tendedorea.
23- L o s adjudicatarios quedaD
obligados al cumplimiento de las di&-
posicione. que para lo. patrono. ae
consignan en el vigente Código del
trabajo, aprobado por real decreto-ley
d(; 23 de agosto de 1926 CC. L. nú-
mero JOI), y demás disposicioncs de
carácter sociaL
24- En caso de qu!tbra o muerte
de alguno de los proveedore., queda-
rá rescindido su compromiso, a 00 ser
que los herederos o sindicos de la
quiebra ofrncan llevarto a cabo, bajo
las condiciones estipul..da. en el mis-
mo. La Junta, entonces, quedar' en
libertad de admitir o xechuar .el ofre-
cimiento, .egún conven¡a. sin que en
ette último caso tengan derecho a in-
demnización, .ino únicamente a Que
se les haga la liquidación de los de-
vengos que tuviese pe,ndientcs el ad-
judicatario.
:'¿S. 1.as empresa.. compaftfa. o 10-
ciedade. que coDlCurrao a e.ta compra,
tendrán preseate que, para ser :.dmi·
tid... .us propo.icionel, el reQaisito
indispensable que no forme parte de
ellas ninguna de las person.. .. que
.e refiere el real decreto IIÚm. 2-4J3
de . fecha 24. de llIiciembre de I~(D. O. a6m. 2184), para lo cual IUU-
rb a .a. ofertas an -certificado esp60
dido por sa Director o Gerente, ea
que le haga constar elte extremo.
26. Los pagos se efectuario al con-
tado tan pronto como den Ju Junta
rqionale. sa conformidad eD el recibo
de lat prendu y hayan .ido aprobac1u
Iu aetas c:orrespoodientes por la J1IIIt:l
central. debiendo ba:erae estos paco..
con carco a los crédito.· coDlipado.
en el prcsupuesto Tiscnte para ~t1Ia­
rio y a caenta ele tu CSDtidadea d.
vengada. durante todo el ejercicio por'
las clates de primua eateaorla del
Ejército. -
Si esto. paBOl lOIlinferiores • I.:aSO
pesetas, 10. efectuar' en metálico
h Pagaduria de este llinisMio, y .i
p....en de esta cifra. se harán por ,
medio de libramiento expedido a fa-
vor del papdor ele 1& mlama. y en sa
nombre y repreaeatacióD al adjudica-
tario.
27. Todo eUaDto 110 aparac:a ae-
siplado o prevlato en este pliego de
cQndiciones, .e reeirL ·en lo que DO
se oponp al procedimiento de com-
pra adoptado, por loa preceptos ~1
Reclamento para la r.ontrataci6n ad-
ministrativa del ramo de Gaerra,
aprobado por 1"eal ordeD de 6 de
al;OIto de 1909 Ce. L. núm. 157), Le,.
dI! Administración y ·Cont&bilidad de
la Hac:imda Pública de 1 d. julio de
Igll (C. L. núm. I~) y alteracio-
nu .dia1adaa en dispoaicionel ante-
riores.
Madrid 22 de julio de .1~Ar-,
cIaau. .4
